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3 C E N T A V O S 
HABANA, JUEVES, 21 DE JUNIO DE 1917.-
NUMERO 138 
I S U N T O S D [ 
i huelga de carretoneros va 
'odose "Los huelguistas-
f e ^ periódicc^no hallaron una 
Abaón definitiva al conflicto, 
v? son ellos los que tienen que 
• lUa o no son únicamente ellos, 
T gestiones iniciadas a poste-
? • -i la intervención que se anun-
^ ^ la presión que ya se 
üi' hubieran venido antes de 
C] el movimiento comenzase. 
qU3ndo estaba en preparación, es 
cU . 1P es probable que el con-
¿ ' t e hubiese evitado 
Entre el anuncio de la huelga y 
i^cio de ésta transcurrieron tres 
¿'as que se pudo y se debió apro-
piar; y así lo dijimos en este 
pismo sitio. i 
Pero es de rigor que no se im-
lore la intercesión de Santa Bár-
bara hasta después que truena. 
# » * 
Esperamos que la declaración 
ha publicado en los periódicos 
péncanos el Embajador de Es-
paña en los Estados Unidos, señor 
Marqués de Riaño. y que por el 
¿ l e se nos comunicó anoche, 
pondrá término a las noticias, unas 
«ageradas y otras completamente 
falsas, que acerca de la situación 
de la Madre Patria se han venido 
trasmitiendo desde hace una se-
mana por la vía de Londres. 
Pero no debemos fiarnos del to-
do. Hay en ciertas capitales del 
extranjero interés en demostrar 
que en España "aquello está que 
arde;" y si no se puede fomentar 
allí un incendio, que es lo que se 
busca, se seguirá afirmando que 
bajo la ceniza queda aún brasa, 
y que cualquier golpe de viento 
puede hacer brotar la llama. 
El ejemplo de ahora debe hacer 
para lo sucesivo más cautos y 
más escépticos a los que suelen 
dar crédito a las iniormaciones 
más estupendas, sin pararse a re-
flexionar si pueden ser o no in-
teresadas. 
Decía alguien— -creemos que 
Talleyrand—que a veces llega a 
ocurrir el suceso que se desea a 
fuerza de repetir que el suceso 
está próximo. 
Por lo visto, ha dejado imita 
dores el desaprensivo diplomáti 
co que sirvió sucesivamente al Di 
lectorio, y a Napoleón, y a Lui; 
XVIII , y a Carlos X, y que falle 
ció sirviendo a Luis Felipe. 
S U B M A R I N O A L E M A N 
SUBMARINO ALEMAN A PIQUE 
Londres, Junio, 21. 
En un despacho recibido de laTbT-
sc naval americana en Inglaterra se 
anuncia que un destróyer americano 
pasó por ojo y hundió a un subma-
rino alemán, que fué visto desde la cu-
bierta del destróyer americano por un 
marinero natural de Alemania y ciu-
dadano de los Estados Unidos. 
Es el primer caso de haber sido 
echado a pique un submarino enemi-
go por un buque de guerra america-
no. 
DECLARACION DEL REY DE 
GRECIA 
Atenas, Junio, 21. 
El rey Alejandro ha declarado que 
está haciendo todos los esfuerzos po- ¡ 
sibles para restaurar la unidad del 
Grecia, y que, convencido de las bue-
nas intenciones de las naciones alia-
das de la Entente, cooperará since-
ramente con ellas. 
La declaración del rey Alejandro 
contrasta con la anteriormente hecha 
por el actual monarca griego de que 
se proponía continuar la brillante po-
lítica sostenida por su augusto padre. 
MEJICANOS PROCESADOS 
Deming, Nuevo Méjico, Junio, 21. 
Diez y nueve mejicanos que toma-
ron participación en la incursión que 
hizo Pancho Villa contra Columbus, 
y que fueron conducidos a esta ciu-
dad por las fuerzas del general Per»-
hing, serán procesados como asesi-
nos. El caso se verá en el otoño. 
LA CAMPAÑA DE "EL UNIVERSAL" 
Ciudad de Méjico, Junio, 21. 
La campaña iniciada por "El Uni-
versal," pidiendo la ruptura de re-
laciones con Alemania, se discute 
(Pasa a la página ri.TÍJl.1 ) 
E L ( M O D E G U E R R A C O N T R A I O S O F I C I A L E S 
D 
N O T A S A S T R O N O M I C A S 
L a r u t a d e l C o m e t a d e W o l f 
TERMINA LA PRUEBA TESTIFICAL.— DECLARACIONES LEIDAS. — PRUEBA ADMITIDA Y 
DESECHADA. — E L INFORME DEL FISCAL COMANDANTE BER NAL. 
PRUEBA 
L o s E . U n i d o s y l a 
g u e r r a u n i v e r s a l 
m LA DILACION DEL SENADO EN DISCUTIR LA LEY LEVER. SO-
BRE SUBSISTENCIAS. MR. WIL50N SE DECIDE A ACTUAR: SU 
CARTA AL DICTADOR DE VIVERES, MR. HOOVER. AUTORIZAN-
' T i m DOLO A CREAR LA "ADMINISTRACION VOLUNTARIA DE SUBSIS-
UNCIAS DE LOS ESTADOS UNIDOS."—INSCRIPCION QUE SE ABRI-
RA A ESTE OBJETO, ENTRE LAS MUJERES AMERICANAS DESDE 
a AL 15 DE JULIO; SE C R E E QUE SE INSCRIBIRAN 20 MILLO-
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Hay en este momento en el mundo 
aa serie de sucesos interesantes que 
:licitan nuestra curiosidad y estudio, 
;wno la llegada de la Misión belga a 
Washington venida en un buque es-
pañol a arreglar la manera de obtener 
rompensación por la violación del 
üatado de neutralidad de su territo-
rio y subsiguiente daño a las perso-
tas y a la propiedad cuando la guerra 
l«ya terminado y a dar las gracias 
los Estados Unidos por '.os 7.500,000 
lem que les van a entregar men-
nialraente desde el próximo Julio 
¡asta completar cien millones, como 
la memorable sesión del Qobierno 
Provisional ruso ante el cual M. Root 
ironunció un discurso elocuente, co-
so suyo, contestado por el Ministro 
i« Estado Tereschtenko, y a la que 
vistió el Ministro de la «uerra Ke-
íaaky en blusa do kaki, llegado dl-
•«tomente del frente ds Higa en que 
Kbatia el cobre; como la locura de 
} Emperatriz de Rusia nacida al 
f̂ aje de todas sus ilusiones de so-
Hrana y de madre y obligada a no 
rtr a su marido por expreso consen-
¡tofetito de éste, exigido por el nuevo 
«tfmen; como el episodio c-moclonan-
de la vigita del geneml Pershing 
jli tumba de Napoleón I, acompaña-
¡¡ 4e Joffre y del gran Estado Ma-
* francés en el momento en que. 
Militar ante todo, besa la espada del 
oloso no sacada de su estuche desde 
binado de Luis Felipe y acallando 
l a F i e s t a d e l a r a z a 
Hemos rGillido la siguiente carta: 
ÍJería, lo de Junio de 1917. 
^a°¡: Director del periódico DIA-
010 DE LA MARINA 
^ Habana (Cuba.) 
«su ^guî 0 compañero: Aunque 
»- 6al Academia ha Invitado a im-
el general americano al espíritu de 
democracia ante el autócrata, para 
rendir parias al Maestro de Maestros 
militares en aquella escuela de West 
Palnt donde se asomara por primera 
vez a las grandes epopeyas napoleó-
nicas. 
Pues más que todo esto nos _ debe 
ocupar hoy la labor dei Presidente 
Wilson para activar la discusión y 
aprobación de la ley de subsistencias, 
o ley Lever, llamada así por ser este 
su redactor. 
Existen dificultades para su apro-
heción nacidas de esas costumbres 
arcaicas legislativas de colocar ma-
terias distintas bajo un mismo rubro; 
entre el articulado de esa ley está la 
cláusula prohibicionista o sea la que 
tiende a gravar de tal manera los 
cereales para la destilación que impi-
de que se sustraigan del consumo ali-
menticio, y llegaron las cosas y las 
dilaciones hasta el punto de que se 
libró una batalla por el Presidente 
Wilson y sns amigos del Senado para 
nue esa ley se discutiese con prela-
ción a toda otra; pero para no per-
der el tiempo mientras se discute, el 
Presidente, sin invadir prerrogativas 
congresistas ha dirigido a la comisión 
tres ruegos, en las conferencias que 
con él tuvieron en la Casa Blanca; 
primero que se aprobase la coopera-
ción que debe haber con los comprado-
res de víveres de los aliados para 
que no nazca la competencia en la 
demanda, encareciendo los artículos: 
segundo que se le Invista de los po-
deres necesarios para Impedir el aca-
paramiento de víveres y para vender-
los cuando se requisen, cuyo precio 
se entregará al acaparador al cum-
plir los años de condena que se ft-
Jen; y tercero, que se le autorice a fi-
jar los precios mínimos de los vivo-
res. En este último punto ha segui-
do M. Wilson las Inspiraciones de M. 
Hoovér ante cuyos ojos pasaron en 
Francia y en Inglaterra esas mismas 
cuestiones y el empeño en los Go-
mantes n^cn^iV1^ mv!Liluu a *m" hiernos de remediarlas. La fijación de l̂lca 9 per,,onalidades de esa Re-1 ™f„<™,w, oa \r- „ „„„„,^ 
^«sto qUC regalen un libro' Por 
íreaj. que Eea. para que sirva de 
Îda 7 La Fiesta del Libro" ins-
^der u Sado año por e3te Cen" 
ti ,ie ,;. pUra Para celebrar la "Fles-
ĉion a7'a"- 69 daro que esa In-
* como bS pod,do ser exten-
lor coini!ieCer'8ria ^ para conseguir 
êsent el hermoso Ideal que 
fc* gg ^ ;f corriente de simpatía 
^cladr CCG entre doinantes y 
'̂ snela ^ ef?t0S torneos de la ln-
^ esto 
êd ' sentldo. he de merecer de 
Dp..*'}.188 columnas de su llus-
^bnon v haga un llamamiento 
¿ÍS por , j09 de esta aniada Es-^ndnr T (luleren contribuir al 
> Ua d Jr.. la "Fiesta del Libro ' 
^doa at,V08- los cuales vendrán 
51 ^sS ftPa«ra tal obJeto y flrma-U Puño y letra. 
íturnen*1 ,de,e8ta ^Pital al hacer 
,0e nomhi6 la fi68ta dará cuenta 
«os de los donantes, los 
r ^ aW" regal08 y 103 nombres 
> e.?e !°9 a^aclados. 
i ^ l a w I , V 0 y d3ndo a nsted 
^ ^ « n e s adelantado, queda 
l a,!!,1?8 ReveS Católicos nú-
(España). ^Injería. 
precios mínimos se impone cuando 
se le exige al agricultor que pro-
duzca mucho, porque éste pregunta 
en seguida; yo produciré todo lo que 
sea humanamente posible, pero si la 
eferta es superior a la demanda, ¿có-
mo me voy a quedar yo con mi cose-
cha y perder dinero? 
A lo que le contesta el Estado: como 
yo soy el comprador y sé que se 
necesita teda la cosecha te garantizo 
un precio de tanto. Esto <;e hizo en 
Tnplaterra; pero en Francia se pre-
firió tratándose del trigo, dar una 
prima en dinero por cada cien kilos 
En ambos casos la solución se faci-
lUa. porque sabiendo lo que va a ga-
nar, puede el agricultor pagar al peón 
agrícola un Jornal suficiente. Para 
míe se vea la enorme economía que 
se puede realizar en los víveres con 
este sistema vamos a relatar una Ini-
ciativa del Alcalde de New York. M 
Mitchell Se estaba vendiendo en ê  
mes de abril en los mercados de New 
York el bushell (57 libras"» de papas 
a 3 peso? cuarenta y dos centavos o 
sea a 6 centavos la libra: mies el Ai 
calde ha contratado 20.'y-0 bushell^ 
a peso y se propone vender esas pa-
pas al precio de costo. 
Se ha calculado que en el Estado de 
New York un producto alimenticio, 
(Pasa a la páplna CINCO.) 
A las nueve de la mañana continuj 
celebrándose el juicio oral y público 
del Consejo de Guerra encargado de 
juzgar a los 21 oficiales del ejército 
pertenecientes al distrito de Cama-
güey, a quienes se acusa de rebelión 
militar y otros delitos. 
Como siempre el público fué nume-
roso, sobresaliendo entre él el ele-
mento militar a quien atañe más di-
rectamente el problema que se propô  
ne resolver el Consejo . 
Abierta la sesión el señor Presiden-
te, coronel Eduardo Pujol accede a la 
petición del doctor Rogelio Pina de 
examinar como testigo al coronel Se-
vero Pina,, que estuvo antes, durante 
y después del Cuartelazo, en Cama-
güey. 
Testigo Coronel Severo Pina 
Que conoce al capitán Cossío deŝ  
de hace mucho tiempo; que es un 
hombre sin voluntad; que el coronel 
Quiñones se lo llevó a la fuerza; que 
regresó a Camagüey, pidiéndole lo es-
condiera; que la gente de Gustavo 
Caballero tiene noticias se lo llevó 
esposado; que el Magistrado Orti!: 
fué el que le dijo que el general Ca-
ballero se había llevado al capitán 
Cossío. 
Respecto a Pérez Moreno, el tenien-
te sólo sabe que estuvo en Chambras. 
Que conoce a Lauzarique y sabe que 
se presentó en Manatí. 
Que en Camagüey se acusó a mu-
chos oficiales pero que allí se corrie-
ron muchas versiones falsas; siendo 
la última el telegrama en que se de-
cía que ya habían tomado la Fortale-
za de la Cabana. 
A preguntas de las defensas, decla-
ró a favor de Recio y Rodríguez Pe-
reira, teniendo noticias que el últi-
mo estaba en Morón el día 12 de fe-
brero y no sabía por qué le ordenaron 
qu^ se incorporase a las Fuerzas de 
Ciego de Avila; sin que supiera por 
qué. 
A la defensa del Teniente Méndez 
dijo que respecto a este oficial sabía 
padece epilepsia, siendo un hombre 
sin voluntad. 
El doctor Sardiñas presenta un es-
'crito solicitando el Informe anual que 
|los jefes rindieron sobre el teniente 
Méndez y el informe médico sobre su 
I eficiencia pasada y actual, pues se 
[dice estuvo 30 días en observación. 
Testigo Justo (astillo 
A preguntas del defensor del te-
niente Pedro Norat y dijo que conoc í 
a dicho oficial porque el es vocal del 
Partido Conservador en Majagua y el 
Teniente fué Jefe del Pueato de dicna 
población. 
Vió llegar al Parque de Majagua 
el día 13 de febrero al Teniente No-
rat, al que le ordenó el coronel Qui-
ñones que se incorporase, dándole en-
tonces a aquel un vahído, por lo que 
tuvieron que recogerlo varios solda-
dos, del suelo. Estos antecedentes 
constan en un certificado que él ex-
tendió con otros testigos y que a pe-
tición de la defensa del indicado ofi-
cial fué unido a la causa. 
Testigos enfermos 
El señor Fiscal da cuenta con va-
rios certificados médicos de testigos 
que se encuentran enfermos. 
A petición del doctor Rogelio Pina 
defensor del doctor Cossío y otros se 
acuerda leer sus declaraciones. 
.Pertenecen a los testigos Tomás 
Cervantes Lazcano; Emilio Hugart y 
Esteban Saustaram. 
El Tribunal desecha la prueba soli-
citada por el doctor Sardiñas de que 
sean citados los tenientes Quintero y 
Angulo, quienes debían declarar so-
bre la presentación de Méndez. Obe-
dece esa resolución a que no se esti-
ma, militarmente, presentación, el he-
cho de comparecer ante una fuerza, 
después de un fuego, en el que fué 
vencido. 
(Pasa a la página CINCO.) 
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A fin de que los aficionados puedan 
encontrar el esperado viajero sideral 
a su paso por la hermosa constela-
ción del "Pegaso" damos el adjunto 
grabado con sus respectivas posicio-
nes: 
Número 1: Junio 16. 
Número 2: Junio 20. 
Número 3: Junio 24. 
Número 4: Junio 28. 
Número ñ: Julio lo. Directamente 
al norte de XI. 
Número 6: Julio 9. Corta la línea 
imaginaria que une a "Beta" y 
"Alpha". 
Número 7: Julio 16. 
Número 8: Julio 21. 
"Número 9: Agosto 2. Indicando 
francamente su salida por el lado 
sur del Gran cuadrado. 
Como se ve, las posiciones máá 
favorables para encontrarla son: la 
número "6"—9 de julio—y la número 
"5" correspondiente al lo. de Julio. 
Durante el mes de Julio y Agosto 
próximos, será más fácil observarlo, 
no tan solo porque estará más cerca 
de nosotros, sino que también, por la 
circunstancia importantísima de que 
el alado corcel mitológico lucirá máí 
¿•Ito sobre el horizonte boreal, en ho* 
ras más tempranas de la noche. 
Daniel Paréis. 
Junio 20 de 1917. 
L A C A R R E T E R A C E N T R A L 
A y e r s e r e m i t i ó a l S e e a d o 
UX CARKO DE OBRAS PUBLICAS,PRESTANDO SERTK 10 EN LOS MUELLES, EJí LA EXTRACCION DE 
MERCANCIAS 
Esta mañana ha continuado en el 
mismo estado que ayer el conflicto 
f lanteado por los conuuctores de ca-
rretones. 
Por la ciudad han traficado, como 
ayer, numerosos carroí, de Obras Pú-
blicas y camiones del Ejército custo-
diados y hasta dirigidos por vigilantes 
de policía, transportando mercancías 
de los almacenes a los estableclmien-
teís al detall. 
En los muelles el paro continúa ca-
si general Al muelle de la Machina 
concurrieron cuatro carros de la casa 
de Swltf que salieron con algunas 
mercancías, que estaban allí depo-
sitadas y son de fácil ciescompost-
ción. 
El orden ha continuado inaltera-
ble. 
LA DISTRIBUCION DE LOS CA-
RROS. 
En los halos de la Lonja del Co-
mercio se han situado dos comisio-
nes, una de la Cámara de Comercio, 
y otra de la Asociación de Comer-
ciantes Importadores de Víveres al 
por mayor, para hacer la distribución 
de los carros entre las distintas ca-
sas de comercio. 
La comisión de la Cámara de Co-
mercio está integrada por los seño-
res Eugenio Galbán, S. Lavín y Eu-
sebio Ortiz. y la de los Comerciantes 
Importadoras, por los señores: Ju-
lián Llera, Antonio García Castro, 
Pedro P. González. Franck Braman 
y Victoriano González. 
DE PALACIO. 
ASUNTOS DE LA HUELGA 
Esta mañana estuvieron en Palacio 
para dar cuenta al señor Presidente 
del Estado de la huelga, el Subsecre-
tario de Gobernación doctor Montal-
vo y el Jefe de la Policía Nacional 
general Armando Sánchez Agramen-
te. 
Según Informaron a los repórters 
el orden es la ciudad es completo, 
continuando los vehículos del Go-
(Pasa a la página CINCO.) 
J E S U S Q U E T O R N A 
Ayer, como todos los meses ocurre 
en noche determinada, pero ayer es-
pecialmente, me sentí transportado a 
la ciudad condal, esa bella Barcelona 
tan sacudida de unos años a esta 
parte y tan tranquila antes, y recordé 
aquellas noches del teatro "Romea,' 
único templo en donde se rendía fer-
voroso culto al teatro catalán, de cu-
yo templo ,andando el tiempo, han sa-
lido para recorrer triunfante todos los 
países de habla castellana Guimerá, 
Rusiñol, Iglesias, Borrás... E l mismo 
interés en el público ansioso de asis-
tir al estreno de una obra; el mismo 
recogimiento; el mismo aspecto de la 
concurrencia, una concurrencia típi-
ca de clase media y menestral ali-
mentada por el más convencido amor 
a lo de la tierra: el aspecto, en una 
palabra, que presentaba años atrás, 
muchos años atrás, aquel pequeño y 
familiar "Teatro Romea" de la calle 
del Hospital. Una visión agradable, 
un estremecimiento de añoranza: am-
biente catalanísimo, tanto, que por 
| casualidad se oía una palabra que no 
¡fuera catalana. Estábamos, pues, loa 
j concurrentes, "en casa"... en el 
'"Teatro de la Comedia" de la Habana 
1 ¿Quién hizo el milagro? El Arte. Y 
no digo el arte catalán por más que 
'catalán era el autor de la obra que 
íbamos a saborear, y catalanes los in-
térpretes, por que creo que hemos 
¡convenido hace tiempo en que el arta 
no tiene, o no debe tener, patria. 
El arte hizo el milagro: el nombre 
de Angel Guimerá fué el poderoso 
imán que oportunamente empuñó pa-
ra atraernos el Cuadro Dramático 
que, patrocinado por el "Centre Ca-
talá" labora brillantemente bajo la 
experta dirección de Pedro Buquet 
a quien hay que felicitar cordialmen-
te y agradecerle el haber conocido la 
obra de Guimerá, en catalán, que es 
I la manera de poderla saborear tal 
• cual es ya que, traducida, ha de per-
. der en intensidad por que hay pala-
bras, hay conceptos y giros que. fo > 
¡zosamente, traducidos se debilitan. 
De ''Jesús que torna" no seré yo 
(Pasa a la página CINCO.) 
El Proyecto de Ley del señor Al-
varez de la Vega, aprobado por la Cá-
mara en la sesión del próximo pasado 
lunes, y redactado por la Comisión de 
Estilo, fué remitido al Senado en el 
día de ayer. 
He aquí dicho Proyecto, tal como 
en definitiva quedó aprobado. 
PROYECTO DE LEY 
ARTICULO I.—Se autoriza al Eje-
cutivo para disponer, anualmente, de 
un crédito de un millón dosciento* 
mil pesos que ee invertirá en la cons-
trucción de la carretera central, en-
lace de las Provincias de la Repúbli-
ca. 
ARTICULO II.—Dicho crédito se 
incluirá sucesivamente en tantos Pre-
supuestos del Estado, según lo de-
mande la cuantía de las obras que se 
autorizan, consignándose la primera 
cantidad de un millón doscientos mil 
pesos, en el presupuesto del año fis-
cal de 1917 a 1918, y caso de no apro-
barse éste, en el que rija según lo 
dispuesto en la Ley Orgánica del Po-
der Ejecutivo. 
ARTICULO III.—Los créditos qua 
se comprenden ©a el millón doscien-
tos mil pesos, anuales, y las obras 
que se ejecutarán, son las siguientes: 
(a,).—Cien mil pesos, para ia carre-
tera central ya terminada en la Pro-
vincia de la Habana, y cíen mil pesos 
para la reparación de la carretera 
central en la Provincia de Pinar del 
Río, y su construcción, continuándoU 
desde Guane a los Arroyos de Mantua. 
(b).—Cien mil pesos para la con-
í tinuación de la carretera central de 
¡Matanzas hacia Santa Ciara, consuru-
yendo al efecto el tramo de Limonar a 
Coliseo, Carlos Rojas, Jovellanos y 
Perico, continuando de Colón a Alva-
rez, pasando por San José de los Ra-
mos. 
(c.)—Ciento cincuenta mil pesos 
para la continuación de la carretera 
central de tíanta Clara hacia Matan-
zas, tocando en San Diego del Valle y 
Santo Domingo hasta Alvarez. 
(d.)—Ciento cincuenta mil pesos, 
¡ para la continuación de la carretera 
'central de Santa Clara hacia Cama-
güey, tocando en SanctI Spíritus, a 
través de las inmediaciones de Gua-
racabuya y Nazareno, paralelamente 
a la vía férrea, pero a conveniente 
distancia al sur de la misma. De Sanc-
tI Spíritus se dirigirá a Iguará en el 
límite de ambas provincias. 
(c.)—Ciento cincuenta mil pesos 
para la continuación de la carreter' 
central, de Camagüey hacia Santiago 
de Cuba, pasando por Sibanicú y Cas 
corro, paralelamente al Norte del fe 
rrocarril de Cuba y a conveniente dis-
tancia del mismo en dirección a Hot» 
güín. 
(g.)—Trescientos mil pesos, para lai 
continuación de la carretera central̂  
de Santiago de Cuba, hacia Camagüe^ 
comenzando en el puerto de Caima-i 
ñera pasando por Guantánamo, en* 
troncando en San Luís, con la qua 
actualmente comunica esta población 
con Santiago de Cuba; aprovechando 
lo construido en San Luis y Palma 
Soriano, siguiendo hasta Balre, a en-
lazar con la de Manzanillo a Bayamo 
y Jlguaní, reparando la misma en to-
da su longitud y una transversal de 
Jlguaní y Bayamo hasta Holguín quei 
cortará la central del Norte. 
ARTICULO IV.—Los trazados refe* 
ridos en el artículo anterior, Indicai; 
sólo líneas generales y deben aceri 
carse lo más posible, al eje longitudi-* 
nal central de la Isla, estableciendo, 
únicamente las variaciones que exijan 
las circunstancias locales, topográfi-1 
cas, comerciales, agrícolas y de com-
petencia con ferrocarriles, conectán-
dose, siempre que fuere viable, las es-
taciones de ferrocarriles, con la ca-
rretera central, así como también con 
loe tramos construidos entre las po-
blaciones a ambos lados del trazado 
general. 
ARTICULO V.—Con el fin de faci-
litar la más rápida ejecución de las 
obras, al rebasar éstas los límites do 
una Provincia, se continuarán pro-
longando hasta el punto en que se en-
cuentren o se toquen en otra de las 
secciones en construcción, pudiendo 
el Ejecutivo iniciar el comienzo de 
cada sección, a los efectos de las su-
bastas, y dentro de los límites de cada 
Provincia, allí donde lo requieran la 
mejor distribución y ejecución dei 
trabajo. 
ARTICULO VL-La8 obras a quo 
esta Ley se refiere no podrán ejecutar 
se más que por contrata adjudicada 
en subasta pública, sean cuales fue-
ren las circunstancias de bu ejecu-
ARTICULO VII.-I}el crédito con-
cedido no podrá disponerse más que 
para pagar a los contratistas y para 
los gastos de Inspección de los traba-
jos, quedando limitados los gastos pa-
ra estudio, inspección y vigilancia al 
cinco por ciento del millón, doscientos 
mil pesos, que se conceden anualmeu-
nnHSTICUL0 V I I I - E 1 EJeCUtIVO no podrá en ningún caso transferir fon-
JP* de crédito para otras aten-
ciones distintas, sean cuales ellas 
ARTICULO IX.-Esta Ley comen-
zará a regir desde el día de bu pubS-
públ c a ^ ^ GaCeta 0f,CÍal de la ^ 
Olí UA 
E D I T O R I A L 
P O R I N T E R E S N A C I O N A L 
A r o m a I d e a l 
Los acontecimientos a que ha te-
nido el Gobierno que hacer frente, obli-
gándolo a dictar disposiciones de ca-
rácter extraordinario, han creado en 
el orden económico y administrativo 
la natural perturbación, alterando los 
sistemas en uso con el anuncio de 
nuevas carga* y con la apelación a pro-
cedimientos de urgencia que no dan 
tiempo a las entidades económicas pa-
ra discurrir ampliamente sobre la 
trascendencia de las medidas que a 
ellas en primer término afectan. Es-
tamos atravesando momentos críticos 
y es necesario que nos demos cuenta 
de la gravedad de las circunstancias 
y de que éstas pueden agravarse aún 
se agravarán, seguramente, si todos no 
colaboramos en la conjuración de los 
conflictos que perturban la normali-
dad. 
Las entidades y corporaciones que 
representan diversos intereses no de-
bieran esperar a verse compelidas por 
la aplicación de una resolución a re-
conocer los perjuicios que ésta ocasio-
na; lo lógico, lo prudente y lo dis-
creto es estudiar previsoramente los 
problemas y proponer soluciones, an-
tes de verse obligados a aceptar las 
que se adopten sin su intervención. 
Pudiéramos decir que si las situacio-
nes de guerra son para que todos los 
militares vivan con el arma al brazo, 
también lo son en estos tiempos para 
que cada cual, desde el lugar que 
ocupe en la vida activa, observe den-
tro de su función de agente del pro-
greso o de la vida nacional el mismo 
celo y precaución que el soldado. Y 
entre nosotros, por nuestra especial si-
tuación y por nuestras especialísimas 
condiciones, acaso estén llamados a 
desplegar actividad y celo análogos a 
los de fuerzas militares en campana 
los que representan la potencia eco-
nómica de la nación; si aquellas 
deben asumir una actitud de extraor-
dinaria movilización, éstos también de-
ben hallarse movilizados por interés 
común y por interés propio, ya que 
si cada cual no responde en el mo-
mento dado espontáneamente a la 
misión que le incumbe, pudiera verse 
obligado a hacerlo en condiciones po-
co favorables para sus fines. 
La primera precaución de las re-
presentaciones de las clases económi-! 
cas deberá ser la actividad de todos i 
sus organismos, teniéndolos casi en i 
sesión permanente, cambiando impre-l 
siones todos los días para estar al tan-
to de los propósitos del Gobierno y 
anticiparse a sus iniciativas, presentan-
do las fórmulas prácticas y recípro-
camente beneficiosas que faciliten a 
Gobierno la realización de sus planes 
económico-financieros, sin lesionar 
grandemente los intereses que actúan 
en la obra del engrandecimiento del 
país. Si sobre no hacerse así nos en-
contramos con que las leyes económi 
cas no corresponden a las necesidades 
del tiempo en que rigen, teniendo que 
adaptárselas a servicios y atenciones 
que no se previeron al promulgarlas, 
por tratarse de la prórroga de presu-
puestos redactados en otras épocas y 
en vista de otras atenciones, nos en 
contraremos con una administración 
que no tendrá un principio en que 
fundarse y con un sistema insólito, 
formado por la aplicación de precep-
tos inadaptables, sin una relación fun-
damental que sirva de base a la direc-
ción administrativa, que debe infor-
marse siempre en criterios justos pa-
ra sostener el concierto de los múl-
tiples intereses cuya suma representa 
el interés nacional. 
F u m á n d o e s t o s 
d g d r r i H o s s e g o z a 
d u l c e s e n s a c i ó n , s e 
g o z a n v o l u p t u o s o s . 
e n s u e ñ o s . 
S w d r o m a 
d e l i c a d a y e x q u i -
s i t a , t i e n e u n a 
e m b r i a g a d o r a 
a t r a c c i ó n . 
T I N T U R A 
l u v e n e l l a " 
Es una loción maravillosa 
para teñir las canas. Sus re-
sultados son sorprendentes 
después de una semana de 
uso continuo. No tiene subs-
tancia nociva a la salud y 
su aplicación puede hacerse 
con las manos, si se quiere. 
No mancha, no ensucia, no 
delata. 
Vale $1.25 el frasco. 
De venta en Droguerías, 
Farmacias y Perfumerías. 
FABRICANTES: 
THE ORINOKA PHARMA-
C A L CO., 97-99, Water 
Street, New York, ü . S. A. 
C o l e g i o d e S a n 
V i c e n t e d e P a u l 
La Superlora de este plantel ruega 
encarecidamente a las personas que 
tienen papeletas de la rifa que debi-
damente autorizada están realizando, 
para que si no han podido colocarlas, 
las devuelvan en la mayor brevedad 
posible, debido a que el día 30 del co-
rriente se cumple el plazo de la ex-
presada rifa. 
N O I M P O R T A E L C A L O R 
»^Lia.may?r,a d0 108 reconstituyentes, no se aeben tomar en verano, pero las Pil-doras del doctor Vernezobre, se deben to-mar en toda época. Porque siempre son efectiTas como fortalecedoras, dan san ere Mlud y mucha vida. Se venden en todas las boticas y en su depósito Neptuno 91. Se llevan al bauo, al paseo, al teatro y a 
C U R O S U A S M A 
R»Nt«.fo ^ «"f" aislado de un sujeto, no. 
5* del último que empezó a t¿mar 
1̂ ,1 ?K0, ^ 0 l ^ a»ma se cura rápi-
damente con Sanahogo, que es una prepa-
radón de excelente* cualidades, contra el 
asma, que se vende en todas las boticas 
ôTnn-8" (>fP68 to "Kl Crisol," Neptuno 
:l MaDrl?"e- Cuantos toma¿ Sa-
anhopo se cura el asma 
a s e 
DIARIO MARINA 
E l a s c e n s o d e l o s 
s a r g e n t o s 
Para llevar a cabo el ascenso de 
los sargentos del Ejército, de cuyo 
asunto ya el DIARIO dió la noticia, 
la Jefatura del Estado Mayor ha dic-
tado la siguiente orden general: 
"Habana, junio 18 de 1917. 
I.—Con el fin de cubrir las plazas 
de Segundos Tenientes correspon-
dientes al 50% que de acuerdo con 
la Quinta Disposición transitoria del 
Decreto número 600 de 1917 deben 
cubrirse con Sargentos del Ejército, 
se dispone lo siguiente: 
Primero Los Jefes de Secciones del 
Estado Mayor y los de Escuadrones, 
Compañías y Baterías, remitirán un 
informe con respecto a cada uno de 
los sargentos de su mando que reú-
nan las condiciones que se señalai 
en esta orden para ser sometidos a 
examen para Segundos Tenientes, 
acompañando en cada caso copia cer-
tificada de H hoja de servicios del 
interesado, la cual deberá ser puesta 
al día previamente. 
Estos informes se remitirán por 
los Jefes de Secciones del Estado Ma-
yor a los Jeffís de sus Departamentos 
y por los Jefes de Escuadrones, Com-
pañías o Baterías a los Jefes de eus 
Distritos. 
Tanto los Jefes de Departamentos 
como los de Distritos remitirán estos 
informes, con las observaciones que 
estimen pertinentes en cada caso, al 
Jefe de Estado Mayor a fin de que, 
con vista de todos esos antecedentes, 
se disponga cuáles son los sargentos 
que en definitiva deban examinarse. 
Los Jefes de Distritos enviarán 
también al Jefe de Estado Mayor, con 
idéntico fin, los informes correspon-
dientes a los sargentos de Planas 
Mayores que presten servicio en sus 
Distritos respectivos. 
Todos estos informes deberán en-
contrarse en poder del Jefe de Esta-
do Mayor rutea del día 15 de julio 
próximo. 
Segundo: En todos los informes 
6 
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deberán haoorse constar los siguien-
tes extremos: 
a) Aptitudes generales del sargen-
to sobre que se informe para ser ofi-
cial, a juicio del informante. 
b) Su amor al servicio. 
c) Su compertamiento y especial-
mente durante la actual campaña. 
d) Cualquior otro dato que pueda 
afectar, ea Lien o en mal, su condi-
ción de militar. 
Tercero: Las condiciones ue deben 
reunir los sargentos para ser someti-
dos a examen para segundos tenien-
tes, son las siguientes: 
a) Llevar más de dos años conse-
cutivos como sargento del Ejército. 
b) Haber observado excelente con-
ducta-
c) Tener luena constitución y ca-
récer de defectos físicos que lo inca-
paciten para el servicio de las armas 
(este extremo lo comprobará el mé-
dico de la comisión de examen que 
designe el Jeff- de Estado Mayor). 
d) No exceder de treinta y ocho 
años de edad. 
Cuarto: Las materias sobre que 
versarán los exámenes serán las si-
guientes: AXté 
Aritmética 
Suma, resta, multiplicación y divi-
sión de números enteros, quebrados 
comunes y decimales. Reducción de 
quebrados comunes a decimales, sis-
tema métrico decimal. 
contacto del a¿a^la N * e X . 
madas y hacer de la. LetevS> 
U piel sea ¡^?ue U S i ^ l 
mas po; 
do méd 
truir el germen d¡V,* Yorlc ';a,l%? 
Esta capa consiste 1 y C ^ S 5 
ra blanca, que i t̂robf!**1»* 
dum. L o s ^ J ^ U c S ^ y ; 
óxido de zinc . I 5 n?^, 
emite la nar¿ Tí Seca el t^w 
antiguos y m4- °e los remn' < i 
más 
? "so del a c e U r d ^ ^ a ? ^ ^ 
U frecuencia 5 ^ C d ^ . t f > | 




tes, superficie, í ^ \ 
montañas mág i *oblacl8n. 1h 
administrad T ^ ^ -
**» / " P o r t a n t e s ^ 1 - j 
principales que X J * ^ 
hlas, puertos, cabof la ^ 
notables. Principale8 y , 
América y sus caDftai E8ta<lo, 
«mttes del Aaia I ri f - S l ^ V 
ifistorla de Cuba r xftar,y 
Los viaj.s de r o i ó n ^ 
primer? colonjznción de r f ^ í 
2 iwefta hhtór'.a a c e r ^ ' 1 ^ 
boneyes. - L a esclavitud apIfe> l 
La guerra de jes rlcz a L ^ ^ 
ma guerra U L^dtn^ á y!»( 
clpales hechos de am^'1 ^ 
guerras y caudillos qul ^ 
¡n?uieron.-Guerra entre 
los Estados Unidos -Tv ,̂ 
nos en Oriente—La guem 
ponesa.-Sus principales h 
Gramática Castellana hechos, 
O C U P E 
s e S L l f 1 n u ^ n 0 c i 8 a e 8 * * * * * * * * * ^ l o signe infalible-
para atacarlas a tiempo con ann^í 
medicamento llamado a ^ J r a r C s í ! 
bría el por que se goza poco de la 
vigorosa salad a que la naturaleza 
nos da derecho. Uno de los males 
S í 8 t̂ TJ nntes' ProducW« Por el ACI-vv tRICO, que amenaza todos los 
mente a la cura completa, haciendo 
desaparecer la gota, reumatismo, 
cálculos, mal de piedra, debilidad en 
los ríñones, ciútica, enfermedades to. 
das que son producidas por la pre. 
senda en la sangre de elementos tó-
xlcos, como lo es el ACIDO URICO. 
MAGXESÜRK'O es un preparado 
oraranismos, es el ARTR1TISMO. E l «'ervescente a base de LITEVA Y 9%. 
5™^Q«M!Jo reumático tienen el i pERA8I]VA que asociados a una fór-
fliAi».>tsiRKO, magnifico preparaJ n™1» íamosi, hace qoe este producto 
«o que raoiCBlmrnte curará^y dlsol- no tenga pm.to de comparación con 
vera el ACLDO URICO, causa princi- cualquier otro similar, 
pal de casi todos los males. p A 
En todos los casos, al tomar MAG. mJSTT encontrarse en las prinel 
P^es droguerías de la Habana. 
L a d r i l l o s I n m e j o r a b l e s , p a r a t o d a c l a s e d e c o n s t u c -
c i o n e s , p o r l a u n i f o r m i d a d d e s u s d i m e n s i o n e s lo 
c o m p a c t o de s u m a s a y s u p e r f e c t o c o c i m i e n t o . 
Secados por los procedimientos m á s modernos y cocidos en hornos alemanes 
SE SIRVEN PEDIDOS al interior de la República, con rapidez y costo 
reducido por tener la fábrica dos ramales de ferrocarril. 
Por haber ampliado considerablemente la fábrica, podemos ser 
vir prontamente cualquier pedido, por grande que sea. 
F E R R E R Y M A S A N E T 
F A B R I C A : 
V A N A C E N T F 
M A R I A N A O 
O F I C I N A S : 
Concha y Velázquez, Luyanó 
T E L E F O N O 1-1988 
medio1 La dieta os buena como 
oporcionar descanso ai ^ 
recargado; pero cua_ndo/ob0d»d 
pr
irga o; v— 
ella puede ocasionar ae-
emaciación en el sistema. 
i„„ pildoras Wns^ uso de las ruui»-» :_mente 
mas, fabricacias exclusi^f 
Wright's Indian Vegetable ^ K 
de 372 Pearl St Nuev* dYOr ^ 
no hay necesidad de acudir 
ta como medida preventiva 
tlVCon el uso contlnuadoj ^ 
de las Pildoras ^ f ^ d 
del doctor Wrigbt, puede 
cómo y cuándo «uier^ ^ 
usted necesidad de ^ ^ V * 
rias ni de n0T}rJeJlnái>v*s™ 
acción de las Piaras ^ ^ ü j . 
tales del doctor Wrigbt f / ^ : 
gura, y eficaz, y no ^°ardosis 
cesidad de ninguna otw ^ ^ 
ción. Cuando su u8° BerCrtl; 
un espacio de tiempo. ^ 
los intestinos n a t u r a l ^ ' jjo 
gar e^ raimiento desPaber arrepentirá u.trd de >a ^ 
do una caj'ta ^ ¿ ^rig* 
na3 V e g e t a del def ̂ cn e « ¿ > 
Bomrán eu aluden ^ l a b l J J . 
estreñimiento uón d*^ 
acompaña a la indUJ* 
ce por completa 
c 4419 ^ ^ T p R í C y 
Papel de envo rer ^ i e f í 
jup( 
que 
Se apreciará su conocüZ. 
la forma en que desarrollen ^ , 
bajos escritos los examinanS1 
diendo hacer el tribunal cS 
pregunta que estime ,ademá?' 
paria a este lespecto. 
En toda su extensión 
Tabla de penas de Corte W 
Jim toda su extensión 
Manual de Instrucción de hf 
o Caballería 
A elección del candidato 
Hasta la escuela de la comw 
del escuadrón, inclusive. 
Quinto: Por el Estado Mayo, 
Ejército se nombrará oportunaj» 
un tribunal aue se constituirá^ 
da una de las Jefaturas de Dlstrt, 
en las fechas que designe el Jefti 
Estado Mayor para proceder al ( 
men de los sargentos correspond 
tes a cada »mo de ellos. 
Sexto: Los exámenes serán on 
o escritos, según la materia deqsei 
trate. El Presidente del TribunaH 
cidirá la forma en que ha de 
derse en cada caso. 
Séptimo: Las calificaciones 
numéricas: de 1 a 50 para califl 
el trabajo mental en cada examen| 
de 1 a 50 para calificar el expedit 
te personal de cada aspirante, 
vez terminados los exámenes y 
chas las calificaciones se hallará 
^promedio obtenido por cada aspü 
te en sus exámenes mentales, Sei 
mará a este promedio la califlcacU 
dada a su expediente personal, 
esa suma fuera inferior a 60 
hlderará desaprobado el candidato. 
El Tribunal preparará una llstal 
aprobados, por orden riguroso de i 
liflcación de raay jr a menor, pare 
aspirantes da cada Distrito, la ci 
remitirá con todos los documentad 
referentes a los exámenes del Diij 
trito en cuestión al Jefe de Esti 
Mayor del Ejército para designar 1 
que deban ssr nombrados. 
Octavo: Los exámenes comenan 
a celebrarse en la primera quinM 
de agosto próximo. 
Noveno: El Tribunal en los 
que estime necesario podrá citar 
cualquier oficial del distrito, r 
que comparezca ante él a fin de 
formar con reepecto a cualquier! 
minando. Estas citaciones habrán i 
hacerse por conducto del Jefe 
Distrito-
Décimo: Los sargentos p<n 
cientos al Estado Mayor Bufriránj 
exámenes juntos con los del 
Distrito. , 
Onceno: Esta orden se dart»» 
nocer cuanto antes a todos los 
rosados a fin de que disponga 
mayor tiempo posible para pr 
rarse. . . Cr 
Por orden cel Honorable sr. 
sidente de la m n 
Jefe de Estado Mayor Ge^j 
Copia Oficial: 
(t) "W. I . Consuegra, 
Auxiliar del Jefe de Estado 
Jefe del Departamento oe 
N o h a y n e c e s i d a d 







rollos, así como ^ ' . ^ f M 0 ^ 
sos nara el Comercio. 
s, roTlsra 
99. HABA!»* 
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se puso el señor Conde 
P'cC5e q los motivos que le obh-
» < d * a r suputo; y que uno 
flos ^0S Lpaña. no son tan po-
^ S v S ^ a . como se fi-
^ uSte<1Í'señor Conde respondióle 
y que cl 
^ .rn Espaóa. no hay más Inter-
^ ,ttas que yo.--• 
^ n realidad, esto no es cierto. 
Per0 tibien D. Melquíades opi-
ü m o que el señor Conde. 
^ 'V^ando salía D. Melqmades 
r ti61' ¿ el público que le vio agrú-mate» C» F , 4'f«mA A-' 
A©01AR !l6í-
Junio 21 de 191 
Vf* v le prometí 
policía 
u alrededor, y le tomo cfc 
T. «mmetió muchas cosas, y 
a intervenir y a 
¡arle U casa. Después de esto, 
tne que el gran orador pro-
^ . ^ t r á uní sene de discursos con-
\ íUD i todo intento de mezclar a la 
, gíjenanio ^ conflicto internacional: 
^ í n J ' llamaba últimamente a IX 
íl ^ i "Volvoreta. titulo de una 
M ^ V e n t L Fernández Flo-u 
de lo,' 
« c 3 




ôs asturianos dirían 
ílj Riegos-
esto 
. ^ ^ c o n esU oír"a' palabra: "Ta-
"^^nues el caso que el señor Con-
Í Romanones presentó la dimi-





varias veces su actuación; y 
•denaron sus tendencias en 
h ^«taciones terminantes el presi-
í ¿ r C o n g r « o el del Senado, e 
i cna,.': p Consejo de Estado y el del Coa. 
^ 8 1 supremo de la guerra, voces la. 
^ adrizadas de la cámara popu-
je U Cámara aristocrática, de la 
gracia y del ejército. Pero aún así 
«Isponía el señor Conde a plan-
InhBh,, dlpmblcma de la intervención 
TEspaña en la guerra de Europa; 
1 así conociendo claramente que el 
toto' español se levantaría contra 
mk propósito, y que el pueblo pasaría 
rtunam̂  /encima de acuerdos dictatoriales; 
s ¿n así, conociendo claramente que 









respondió y Uevo ante el consejo de mmis-
d tema de nuestra orientación in-
erál1 oral! masional. pretendiendo colocar su 
í l b d S ^ s o b r e la voluntad de la na-
i de proci ióny poner sus intereses sobre el m-
nts del rey. Pero no se lo consin-
ones sen n̂sus compañeros de gobierno, que 
^ califia neaaron a cargar el peso de tal res-
^ «Bsabilidad. Y el señor Conde gimió 





—¡Me han dejado solo...! 
V solo, roto y vencido, escribió un 
calificacll loisaje ^ rey en el que confesaba 
ersonal. i derrota: "Reconozco lealmente, 
60 se ra ¡spués de haber recogido con patrió-
ca ansiedad las manifestaciones de 
conciencia pública, algunas surgi-
is del propio partido que me hon-
i con su dirección y jefatura, que 
^ fy una gran parte de la opinión es-





ito, la cía 
docnmei 
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e s e l m u e b l e d e l a o f i c i n a m o d e r n a , p o r q u e 
l a e l e g a n t i z a y e m b e l l e c e . C o n s e r v a l o s 
d o c u m e n t o s l i m p i o s y s e g u r o s c o n t r a e l f u e g o , i n s e c t o s , h u m e -
d a d y l a d r o n e s . L o s a r c h i v o s o r d e n a d o s , l i s t o s s i e m p r e . 
H a y m e s a s , e s c r i t o r i o s , s e c c i o n a l e s o a r c h i v o s , 
- - c a j a s d e c a u d a l e s y d o c u m e n t o s - -
T e n e m o s e x i s t e n c i a s p a r a s e r v i r i n m e d i a t a m e n t e c u a l q u i e r p e d i d o . 
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posición tanta energía, que el señor 
Conde tuvo que decir: 
— L a neutralidad no corre ningún 
peligro: yo soy en esta cuestión con-
tinuador invariable de la política del 
señor Dato... 
Y luego: 
—Para mí. la neutralidad es un 
postulado, como para el señor Mau-
r a . . . 
Y cuando ciertos periódicos denun-
ciaban sus manejos, y le acusaban de 
buscar el modo de mezclarnos en la 
guerra, el señor Conde decía: 
—Aquí, no hay más enemigos de 
la neutralidad que esos periódicos... 
Y ahora, en este momento en que 
se siente hundido y aislado, el señor 
Conde confiesa en el Mensaje remiti-
do al rey que siempre fué partidario 
de la política internacional empren-
dida por España en 1902. e iniciada 
por un gobierno de que "tuvo el ho-
nor de formar parte;" "el estallido de 
la guerra suspendió el desarrollo de 
aquella política, pero ni debía ni po-
día a mi entender rectificarla." Y de 
acuerdo con este su entender, que es 
suyo exclusivamente, trabajó desde el 
poder por mezclar al país en esta gue-
rra. 
Y esta es la traición de que ahora 
se le acusa: porque mientras reco-
nocía públicamente el deseo del país 
de permanecer neutral, y para conti-
nuar en el gobierno se comprometía 
a acatarlo, en secreto dirigía sus es-
fuerzos a la ruptura de la neutra-
lidad. Y así engañaba al monarca, que 
también prometiera a la nación res-
ponder a su deseo; y engañaba a la 
nación, que solo le aguantaba en el 
poder porque creía en su palabra; y 
engañaba a su partido, cuyas perso-
nalidades principales expusieran su le-
ma de este modo: Primero, neutrali-
dad, y después, neutralidad... 
Cuenta Fornande sen el siglo VI 
que los godos llegaron a la Seitia en 
busca de lugar en qué instalarse; y 
que al pasar la multitud un puente, 
éste se hundió, y el río devoró la 
multitud. Pero pasaron los años . . . 
y aún en tiempo de Fornandes se oían 
debajo del agua las voces y las pi-
sadas de los godos.. . El puente por 
donde huía el señor Conde se rompió 
con el peso del mensaje; el señor 
Conde se cayó en el r ío . . . Y pasarán 
muchos años . . . y aún seguirán oyén-
dose debajo del agua las palabras que 
dieron ocasión a estos periódicos a 
decir de este político: 
— ¡Al cabo, no era más que un 
traidorzuelo 1 
Constantino CABAL 
Y hoy. una gran parte de la opi-
ra quinces ^ española considera "traidor" al 
¿or Conde: traidor a su Majestad, 
si país, a los suyos... Nosotros re-
strito, ptt "í™08 6516 cargo en numerosos pe-
fin de !í óicos, que lo apoyan en palabras 
ilquier a» ¡| Mensaje. Y así, ni aún tuvo el 
! Míe « ̂  0)11(16 la fortuna ^ caer airo" 
aente, ni de hallar puente de pla-
para huir. ! 
Cuando recogió el poder de manos | 
del séptí»1 á ̂  Dat0) el señor Concje sabía 
m la única fuerza positiva en que i 
" liabía apoyado la endeblez de su i 
Neceser, era la promesa de mante--
«la neutralidad a todo traace, siem-
Mue la dignidad de la nación no 
l(Wa mácula ninguna. Y buscan-
! a su endeblez la misma fuerza, 
^fwtó el señor Conde que toda 
Política exterior se basaría sobre 
neutralidad. Pero aun no satisfizo 
P̂romesa, dada al subir al gobier-
;3- Ente 
L I G A S 
P A R I S 
N o h a y c o n í a c t o d e m e 
t a l c o f i l a p i e K 
P A R I S 
C A R T E R S 
N o m e f a l 
c a n t o u c h y o u 
—ionces, se recordaba que "El 
^ Universal." periódico que se 
de los dineros y de las ins-
t e s del señor Conde, había pues-. - ——• »vuui n̂ uiuc. uauia pues-
España entre las "Neutrali-
J« que matan," título que dió a un 
^ publicado en el comienzo de 
o medi"' unidades. Hoy, reconoce "El 
.1 estío^ que ese artículo fué escrito "de 
i ^ y Wra del señor Conde de Ro-
•nes. 
a!Sla í11,5131116̂  la opinión que 
^ara gobierno liberal se en-
tttí '0S ckÍTOteros fijados en 
r1*» no \ a fin ^ que el g0' 
o ̂  t̂o J Pudlera alegar desconoci-
^ .jUS Propósitos, se los ex-
^ S S ^ S j ^ con clariclad y 
9 w6** H e,n P ú d i c o s y en mi-
tTrdYokurveces y — 
I había en esat con-
hrtneza, y había en la ex-
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FUNCION CORKIDA 
—Cuán pican estas malditas, 
pero mal rayo me parta 
si en cuanto encienda la vela 
no las achicharro. (Pausa: 
enciende la ?ela y huyen, 
se esconden y se agazapan 
donde pueden, en el catre, 
dos mil chinches; una plaga. 
Las había prehistóricas; 
que esturieron en el Arca 
de >'oe y se alimentaron 
con la sangre del patriarca, 
y de toda la familia, 
durante aquella jornada 
pluvial. De modo y manera 
que el hombre empezó la caza 
vela en rlstre> achicharrando 
a todas las que atrapaba.) 
— ¡Voto al demonio! ¿Esto es vida? 
¿Esto es descanso? ¿Esto es cama? 
jX qué olor tan repugnante! 
Parece que tienen alas 
tales bichos y que beben 
ginebra de la Campana! 
¡Dormir! ¿Hablaban ustedes 
de dormir? Las horas pasan 
sin poder pegar los ojos, 
oyendo las campanadas 
del reló de cierta iglesia 
que tengo cerca de casa. 
Las diez, las once, las doce, 
la una, las dos... y nada, 
el calor me descompone, 
los mosquitos me anonadan 
y las chinches me devoran 
la poca sangre de horchata 
qué me queda. Si tuviera 
una reja, una ventana, 
a la,calle, menos malo, 
pero duermo en una zanja 
de cal y canto con vistas 
a una escalera menguada 
donde antaño se metían 
baúles viejos. ¡Qué ganga! 
Y estudie usted para esto, 
y tenga conciencia honrada, 
y pregunte a los gandules 
por qué medran, se encaraman, 
gozan, triunfan y se ríen 
de los tontos. Basta, basta, 
mademoiselles Chinchorros, 
monsieurs Mosquitos que cantan 
antes de picar y pican 
cantando, quién os aguanta 
es porque quiere y yo quiero 
no aguantar más esta carga 
de vida que es un suplicio 
inaguantable. (Destapa 
una botella; echa nn trago 
y el resto lo desparrama 
y empapa el catre. En seguida 
saca un fósforo, lo inflama 
y prende fuego a las ropas 
tranquilamente. La llama 
surge con un fogonazo 
y se extiende y se propaga 
con celeridad cogiendo 
chinches, mosquitos, arañas, 
ropa, colchoneta, todo, 
Iluminando la casa 
siniestramente. Jlnjeres 
en camisón o en enaguas 
y hombres en ropas menores, 
abandonando la cama 
salen gritando, pidiendo 
auxilio. £1 fuego se lanza 
hasta el techo, y los bomberos 
llegan escapado*) —¡Vaya, 
gracias a Dios! Si este cuarto 
no es un nido de alimañas, 
mañana no habrá retreta 
de mosquitos ni picadas 
de chinches. Si me equivoco, 
si persisten en sus gracias, 
Sansón y los filisteos 
sean conmigo. 
(Corre el agua, 
en el zaquizamí oscuro, 
itrual que una catarata. 
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INGENIERO INDUSTRIAL 
Kxjef» de los »c»e^doa da Marm* y 
Patente» 
Baratillo, 7, altos. Teléfono A-6438. 
Apartado número 796 
Be hace careo de los slgulervtos trábalos: 
Memorias y plano» de Inveutos. Solicitud 
de patentes de Invención. Registro da 
Marcas, Dibujos y Clichés de marca». 
PropiediJ Intelectual. Recursos de aba-
da. Informes periciales. Consultas, GRA-
TIS, Registro de marcas y patentes ea 
los países extranjeros y da marcas la-
ternaclonalea. 
por el techo, las paredes 
y el piso. El pitón no para 
de chorrear y el incendio 
se extingue. Explica la cansa 
del siniestro insecticida 
nuestro hombre, y santas pascuas.) 
Es decir, pasó la cosa 
al Juzgado y total nada; 
absolución. Dijo el hombre 
en la mayor confianza 
"anoche dormí en la gloria: 
huyendo de fuego y agua 
no hubo mosquito ni chinche 
ni bicho que me picara." 
Suscríbase al DIARIO DE LA MARI-
NA y anúnciese en el DIARIO DE LA 
MARINA 
MANIFIESTO í .m^rry-boüt a f -
ricano .1. II. PAHHOT. "Pitón Phelan. 
procedente de Key West, conBignado a »-
L. Branner. 
En lastre. 
MANIFIESTO 2.299.—Vapor americaao 
MASCOTTE, cu pitá u Myers, P ^ d ^ 6 
de Key West, consignado a E. U Jiran-
ner. 
Havana Fmlt: 1,612 atados cortes «• 
madera. • . , „_„__ 
Swlft y Co: 65 tercerolas carne de puer-
«>• 
J. L. Stewers: Ifl rian*8-
I Chávez: 3 buacales avenaa. 
V. Casasús: 2 cans pescado 
Compañía Cubana de Peeca y Navega-
ción : 5 id M. _ ^ 
Consignado al Southern Express co. 
Cuban Sugar Cirn: 1 caja maqmnartó-
M. P. Normood: 1 caja madera. 
MANIFIESTO 2,300.—Crncero america-
no de guerra SEN ACA, procedente de 1» 
mar, consignado a su ministro. 
Con pertrechos de guerra. 
MANIFIESTO 2.301.—Vapor amaricaBO 
MEXICO, capátíín Hutt, procedente de Xo«r 
Yrok. consignado a W. iL Smith. 
VIVERES.— 
González y Suílres: 25 atados qnesoe, 
100 sacos cbicharoe. 
S. S. Freidlein: 200 cajas sapoilo. 
W. B. Fair: 25 cajas añil, 6 cajas «al-
ces, 10 huacales cacao. . « » ^ 
San Fac C,: 30 sacos maní, 61 bulto» 
víveres chino. 
Trespalaclos y Noriega: 3012 barrUa» 
vino. Ramírez y Co: 5 barriles Id. Ballestó y Mt'ndee: 90 sacos garbanzos. 
F. R.: 100 cajas jabón. 
lita Hnos: 100 sacos chíchapoa 
Zabaleta y Co: 200 huacales cebollas. 
Romagosa y Co: 100 Id id.. 50 tabeto» 
pescado. 
Pérez Martínez y Co: 60 caja» salmón, 
Landeros Calle y Co: 20C huacales «»-
bollas, 25 tabal pescado, 200 cacos chí-
charos. 
A. Ramos: 50 cajas salmón, 5 Id carne 
puerco, 75 atados velas. 
Tüuler Sánchez Co: 500 hnacale» cebo- i 
Uas. 60 cajas salmón, 30 sacos pimienta. 
Férrea: y Puig: 30 cajas peecado. 
Gwvatte Bros: 33 cajas dulces, 30 W 
hojas de estaño. 
Sus de P. M. Costas: 6 cajes papeL 
Herederos de A. Canales: 180 cajas qoe-
sos, 23 bultos frutas. 
Lozano y lia Torro: 11 id id, 120 ca-
jas quesos. 1 id panqués, 1 id especies. 
J. R. Alfonso: 10 cajas quesos, 2 W 
panqués, 4 huacales cestos, 50 bultos frn-
íiSú: 150 huacales cebollas. 
Dominion Tradlng Company: 7 caía» 
confiteras, 30 id latos. 3 id tejidos. 
E. í.mez: 30 cajas leche. 30 Id poerw» 
y frijol. 
Fleishman y Co: SO cajas teraadnra. 
Martínez Lavín y Co: 200 cajas petos. 
G. Cotsonls: 81 bultos frutas, I iinacal 
espárragos, 3id cestos. 
J. Giménez': 32 bultos frutas, 1 hnaeal : 
cestos. 
M. Mnñiz* 30 atados, (436 cajas velaa.) 
F. Bowman: 50 cajas aguarrás. 
Q. J. C : 5ü bultos víveres y efecto» 
chino. 
Yon San Cheon: 7 cajas vfveie» ád. 
Q. Hlng C: 8 id id y tabaco. 
S. C T.: 29 boltos vítoms y effectn» 
chino. 
C. M Maluf: 1 caja chícharos. 1 birsQ 
aceitunas, 5 cajas medias y qoiacalla. 
W. H. D. Co: 180 paras heno. 
X. X.: 200 cajas vegetales 
R: 30 bultos frntaa. 
The Borden Company: 3,000 cafas le-
che. 
B. Menéndez Co (Cárdenas): 30|2 barri-
les xino. 
Hermanos: 300 sacos chícharos». 
M. Komán Lóp^i; 30 cajas champlgí&aL. 
Canals y Pagérs 1 barril ginebra. 
A. Revosado y Co: 50 garrafonaa idL 
Hermaza y Co: 25 id id. 
CPafi* a la prftKinn HBL¡%> 
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D e J u s t i c i a 
FUIfClONABIOS QUE CESAN 
A propuesta del Secretario de Jus-
Icia, el Presidente ha firmado un de-
reto disponiendo que el dia 30 de ju-
do corriente cesen en sus cargos los 
uncionatios siguientes señor Angel 
Ualfias y Viñas, Letrado auxiliar del 
riscal de la Audiencia de Pinar del 
Río; señor Rogelio de Armas y He-
rrera, letrado auxiliar del Fiscal de 
a Audiencia de Camagüey; señor 
[saac Juara y Arrondo, Letrado au-
cxiiiar del Fiscal de la Audiencia de 
Orlente. 
FISCAL DE PARTIDO 
Ha sido nombrado para el cargo de 
Fiscal de Partido de Holguín, vacan-
te por renuncia del señor Francisco 
4gramonte Serra, el señor Agustín 
Calderón y Rodríguez. 
EECTIFICACION DE DECRETO 
Se ha reeuelto rectificar el Decreto 
Preeidencial número 803, de 14 del 
actual, en el sentido de que el nom-
bramiento de Juez Municipal de Mo-' 
r<5n que se deja sin efecto, fué hecho 
en favor del señor Ricardo Padiernes 
Ochoa y no en favor del señor Rafael 
Padiernes Ochoa, como dice dicho De-
creto. 
TITULO SIN EFECTO 
Se ha dejado sin efecto, de con-
formidad con lo interesado por Ma-
nuel Avila Muñoz, el titulo de Procu-
rador que le fué expedido en 28 de 
octubre de 1915 para ejercer en el 
Partido Judicial de Guanabacoa 
FISCAL DE SAJÍTA CLARA 
Ha sido nombrado Fiscal de la Au-
diencia de Santa Clara, por un perío-
do de seis años, el señor Adolfo Nú-
ñez de Villavlcenclo y Palomino, que 
actualmente desempeña la plaza. 
INDULTO 
Ha sido indultado el penado Fran-
cisco Padilla Martínez, perdonándol3 
el resto qué le queda por cumplir de 
la pena de 8 años y 1 día de prisión 
mayor y la de tres años, 4 meses y 
8 días de prisión correccional, a que 
fué condenado por la Audiencia de 
Matanzas, en causa seguida por homi-
cidio frustrado y disparo de arma de 
fuego y lesiones graves, teniendo en 
cuenta la carencia de antecedentes 
penales la buena conducta cbsenrada 
en la prisión y el informe favorable 
del tribunal en el sentido de que se 
le rbaje la pena así como las cir-
cnnfitanclas que concurrieron en la 
E r a n C i n e N I Z A , P r a d o N o . 9 7 
H o y , J u e v e s , H o y , 
S a n g r e y A r e n a 
e l C i ñ a N i z a e s e l m á s f r e s c o d e l a H a b a n a 
y m á s b a r a t o . 
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I N F O R M A C I O N S O C I A L 
L a s ú l t i m a s n o t i c i a s 
En el Tennis anoche. 
El doctor Juan de Dios García Koh-
lj y su distinguida esposa reunieron 
en rrand dlTer a un grupo de ma-
Lrimonios de la alta sociedad. 
Grupo que formaban el Ministro 
de España y Angela Fabra de Mariá-
tegul, Eloy Martínez y Mercedes Mon-
talvo, Heinin Upmann y María Dolo-
res Machín, Ernesto Pérez de la Rl-
v». y Nena Pons, Ernesto Sarrá y Loló 
Larrea y el doctor Antonio Díaz Al-
bertini y Blanca Broch. 
La mesa, adornada con rosas, ex-
tendíase en la terraza que está a orí-
¡las del mar, 
Aprés diner, el baile. 
Del gran mundo. 
En ku comida de los miércoles se 
vió acompañado anoche el elegante 
matrimonio Teodoro Zaldo y María de 
Cárdenas del señor Bafael Govln. 
E l distinguido caballero, presidente 
de la empresa periodística El Mundo, 
se encuentra desde anteayer en nues-
tra ciudad. 
Ha venido por corto tiempo. 
Volvía anoche a la señorial mansión 
ael Tulipán, después de dos meses 
de ausencia en San Diego, el doctor 
Miguel Angel Cabella 
Los'distinguidos esposos Zaldo-Cár-
denas, pertenecientes a nuestro más 
alto rango social, se disponen a em-
prender su viaje de todos los vera-
nos. 
Van primeramente a Nueva York. 
De temporada. ^ 
E l general Fernando Freyre, ex-Al-
calde de 1? Habana, salió esta mañana 
para Isla de Pinos. 
Acompañado va de su distinguida 
espota, la dama excelente y estlmadi-
sima Chita Escardó de Freyre, y de 
fus dos bellas hijas, Conchita y María 
Teresa, tan celebradas en nuestros 
salones. 
Algunas despedidas. 
Ayer, en el correo de la Florida, to-
mó pasaje la señora lula AJuria de 
Longa. 
Embarcaron con la distinguida da-
ma sus hijas Josefina, Mercedes y 
Lulita, a cual de las tres más gracio-
fca, más bonita y más encantadora. 
Van primero a Jacksonvllle. 
Vieitarín en aquella población a la 
antigua directora del Colegio Nues-
tra Señora del Rosario, la Madre En-
carnación, religiosa dominica empa-
rentada con las distinguidas viajeras 
y que se encuentra allí, desde hace al-
gún tiempo, por motivos de salud 
Seguirán viaje a Nueva York para 
después trasladarse a Lake Placld 
a pasar los rigores de la estación. 
Quedó en esta ciudad, para las aten 
clonéis de su importante notarla, el 
licenciado Marco Antonio Longa. 
En el mismo vapor embarcó la se-
fiorita Asunción O'Reilly en unión de 
eu linda sobrina, Lolita Ajuria, hija 
del distinguido senador Manuel AJu-
lia, que ha ido acompañándolas has-
ta Cayo Hueso. 
estará hoy de vuelta. 
A propósito. 
En aquel hotel de Santa Fe, del 
que trajo las más gratas impresiones 
ruestro querido director, se encuentra 
disfrutando el señor Edelberto Farrés 
de una temporada deliciosa. 
E l aire y las aguas del lugar han 
sido de gran beneficio para su sa-
lud. 
Se siente muy mejorado. 
En el Fnlón Club. 
Habrá hoy en la elegante socledari 
tme preside el señor Reglno Truffm 
la comida de los jueves. 
De socios exclusivamente. 
Do amor. 
E l último compromiso. 
Marina Hidalgo, señorita muy gra-
ciosa, ha sido pedida en matrimonio 
por el joven Alberto José Martí 
No demorará la boda. 
Recibo de despedida 
Es hoy, durante la tarde, de la dis-
tinguida señora Lola Pina de Larrea y 
sus bellas hijas María y Carmen. 
Embarcan mañana. 
La nota triste. 
No falta nunca, al igual que en la 
vida, en la crónica. 
Ha dejado de existir don Avellno 
Pazos, personalidad prominente de 
vuestra numerosa y rica colonia ga-
llega, que se hallaba asociado a em-
presas de importancia en el país. 
Era Vicecónsul Honorario de Espa-
ña en Nueva York y ostentaba, en-
¿ O l v i d ó V d . e l o b s e q u i o a L u i s i t o ? 
¡ H o y es su santo! A ú n tiene tiempo de hacerle un 
buen presente. 
D U L C E S Y H E L A D O S 
He ahí un obsequio de gusto; mucho m á s si lo 
compra en 
L a F l o r C u b a n a " , G a l i a n o y S a n J o s é 
T E L E F O N O A-4284 
U n a f a n t a s í a 
Encajes legítimos del 
Blanco y en colores. 
En todos los anchos. 
Además, el inmenso surtido de encajes 
de todas clases que se complace 
en ofrecerle 
" E L E N C A N T O " 
Solís, Entrialgo y Cía., S. en C. 
G A L I A N O Y S A N R A F A E L 
l y T i i o s 
SACIONAI, 
En primera. "Pa„. 
CAMPOAMOR " 
Hoy vuelve o n— 
tulada 20.000 l e ^ ^ r * . u 
Se exhibirá en *} nt¿ 
Kn las tanda8a * ̂  «T1. 
a. m. se exhlblrin • ir eniPieí«» 1 
domo El X ^ ^ t ^ . 
oro, Los recU-n ra^L i*» 
La tierra dM nl^H^Cama^flft 
MARTI 
En primera tanda- «r amor". naa- "Lo qQe 
En segrnnda: "Bentf̂  "H 
En tercera: " E ^ ^ ^ " , 
En primera tanda- <t„». 
. d êgnnda tUnd^ " E u e ^ ^ - . 
j Tercera tanda: ^ 
j COMEDIA 
Hoy, Jueves, po nnn/i.* 
I media en tres tctoT^S, * 
mlnsuez, titulada " ^ í g S ^ X ^ 
C 4368 2t-20 
tre otras distinciones, el título de 
Caballero de la Real Orden de Carlos 
III. 
Iros balcones del Centro Gallciro 
están enlutados en señal de duelo por 
tan sensible pérdida. 
Llegue hasta la atribulada viuda, 
AXTICIPO DE $60,000 
Por Decreto Presidencial se ha dis-
puesto anticipar a la Empresa del fe-
rrocarril de Guantánamo, la cantidad 
de $60.000 (sesenta mil peso) para re 
la señora Rosa Lorente, ei testimonio ?f/naC^f' ? f"8 ' rec<fstruc-
ción del material rodante y el inme-de mi pésame, que hago extensivo, 
entre los deudos del pobre Avelino 
Pazos, al señor Alfredo Silvera, dis-
tinguido compañero del peiiodismo. 
Será esta tarde el entierro. 
Acto llamado a revestir los carac-
teres de una gran manifestación de 
duelo. 
De la Grifell. 
;.Cuál es la última noticia? 
La do haber llegado desde ayer el 
equipaje y material escénico de la 
Compañía Dramática a cuyo frente 
figura la notable actriz española 
Su reaparición en el gran teatro 
Nacional está decidida para los últi-
mos días de mes. 
Grata nueva. 
c 4401 lt-21 
comisión de los hechos. 
AUTORIZACION 
La Empresa de vapores "^'ard Li -
no," ha sido autorizada para repro-
ducir el Escudo Nacional labrado en 
roble, en el salón de fumar del vapor 
en construcción nombrado "Orlente." 
UN INFORME 
En virtud de la Exposición dirigida 
al señor Presidente de la República, 
por el Alcalde Municipal de Sagua de 
Tánamo^rsobre la aflictiva situación 
económica en que dicho municipio ha 
quedado, a causa de la reciente re-
vuelta, se ha informado al general 
Menocal por la Secretarla de Gober-
nación, que procede pasar el asunto 
a conocimiento de la Secretaría de 
Hacienda, por si lo estima de aplica-
ción el cas a lo preceptuado en el 
Decreto número 457 de 26 de marzo 
sobre auxilio a los Municipios. 
Se Indica así mismo que también 
debe ser enviada la solicitud a las 
Secretarías de Obras Públicas y a la 
de Agricultura, por indicarse la ne-
cesidad de que por la primera se 
realicen trabajos a fin de dar ocu-
pación en ellos a los vecinos indigen-
tes, y para que por la segunda se vea 
la manera de socorrer a los vecinos 
de dicho Ayuntamiento, que hayan su-
frido pérdidas en sus' cosechas. 
-CIRCULAR 
La Secretaría de Gobernación, diri-
gió hoy una circular a los Municipios 
que no hayan remitido a examen los 
Presupuestos del futuro ejercicio, re-
comendándoles su envío a la mayor 
brevedad. 
NOTARIOS 
Se han expedido títulos de Notario 
}a favor de los señores Julio Capó y 
Daily y René Núñez Mesa, con resi-
dencia en Sabanilla del Encomenda-
dor y Santa Cruz del Sur, respectiva-
mente. 
Enfermos... 
De su Ingenio Lotería, en Jaruco, ha 
legado el ilustre doctor Rafael Fer-
nández de Castro aquejari.r. de un mal 
que ha hecho necesario junta de mé-
dicos. 
La mejoría del Joven Ciinohó Ba-
rraqué continúa sostenida desde ayer 
Lo mismo el doctor Lanuza. 
Sigue por el contrario fn gravedad 
extrema, desesperándose ya de su sal-
vación, el pobre amigo ('ifílitos Gon-
zález. 
El coronel Jané, que ha sido lleva-
do al Hospital Mercedes para la cu-
ración de las heridas que recibió n̂ 
el sensible accidente do la carretera 
de Guanabacoa. se encontraba esta 
mañana con algún aliivjo 
El coronel Gustavo Menocal. her-
mano del señor Presidente de la Re -
pública, ¿igue de cuidado 
Y el doctor Raimundo Menocal su-
frió desde anoche una recaída. 
diato tráfico. 
La cantidad referida será entrega-
da en la siguiente forma 
$30,000 en este mes y los 530,000 
restantes, en la primera quincena del 
mes de julio venidero. 
m;eva inclaterra 
Ln primera tanda. inpTnU 
rio^en segunda, Lo¿ p ? ^ ^ 
drjolos '•riminal̂ ías a ? ^ «"ta El sábado, f u n c l é n j ^ ^ 
En primera. Mendigo ló'̂ v ^ 
y. en tercera y última, «"«LíHi 
Serie Los piratas de f e ^ ^ V 
rAtvro 
Día de moda. 
En primera tanda, neileni,. Linder: en la segunda. Fn^r' 5n El triunfo del amor ¿in¿ l" 
l 
El triunfo del amor 
tes; en tercera, doble a y 
durado, estreno en siete narf^ í(« 
tula por Blanca LorenzonlTAl̂ J» 
MAXIM 
Hoy en primera tanda, la cta, ^ El vecino de Mabel y Sueno d , ^ en segunda. El robo del collar fl.^ de asunto policiaco ítnarca tercera, doble. Su Alteza Eeal «j ¿B Enrique. H 
PRAPO 
¿ A L O S C A L V O S ? 
Éb tanto lo que se ha hablado, v los 
esperlfk-os que se han inventado para cu-
rar la camele, sin nue hasta la fecha 
buya dado ninguno resultarlo positiyo. que 
n » nos extraña >iug el público se ¡lame .1 
enpafio y desconfíe c'e iodo cuanto se le 
hable dt este particular. 
Sin embargo, nosotros podemos presen-
tar a infinidad de personas (jue usan nues-
tro secreto Musulmán, titulado AFROPK-
LINA o Fenómeno Capil-ir, y que consi-
deran nuestro descubrimiento como una 
maravilla del siglo XX. 
Entre estas personas citaremos algunas 
bien conocidas por cierto, como el señor 
Terride, dueño de la cuchilieria de Mon-
te iiinntT'» 6, que luce su calva cubierta 
de pelo; don Antonio Gasset. de Mercade-
res número 22; don Manuel Vinen. de Mon-
te número 94 y don Rafael Alonso, de 
Monte número 44; cuyos señores por su 
lionorabilidad no nos deiarán mentir, los 
cuales usan la AFROPELINA. haciendo 
de ella grandes elogios, porque en muy 
poco tiempo han visto su cabeza limpia 
de caspa y cubierta de pelo. 
Como hemos dicho antes, la AFROPE-
LINA es un secreto de un médico moro 
de Tetuán, (Marruecos), llamado Jamad 
Ben Medaml, cuyo secreto lo ha traído a 
Cuba el señor Antonio Delgado, o'ie ha 
permanecido cinco años en aoaellas tie-
rras musulmanes, estudiando este fenó-
meno capilar. 
También le recomendamos a las seño-
ras la AFROPELINA. porque con su uso 
obtendrán una cabellera tan hermosa y 
abundante que llamarán poderosamente la 
atención. 
Depósito general: Farmacia "El Aguila 
de Oro" y en todas las Farmacias, Sedfe-
rías. Barberías y establecimientos. 
Hoy. en primera tanda. La ti* (w en la segunda, La rosa del Xort* * tercera, estreno de la cinta tltnW náufrago de la vida. 
FORNOS 
Para la función de esta noche jh» 
clan: en primera y tercera tandil T¡ 
2pr el amor y, en la segunda, e»tiPi 
El diamante del cabo. 
MONTEC ARLOS.— 
El cine predilecto de las famlliai 
dos los diae estrenos. 
J A R D I N 
" I A A M E R I C A " 
de Orosi, fionza y Ga. 
E s p e c i a l i d a d e n 
B o u q u e t s d e n o -
v i a , C o r o n a s , R a -
m o s y t o d a c l a s e 
d e t r a b a j o s d e f l o -
r e s . C o n s t r u c t o -
r e s d e P a r q u e s y 
J a r d i n e s . C o n t a -
m o s c o n u n a g r a n 
c o l e c c i ó n d e p l a n -
t a s d e l p a í s y d e l 
e x t r a n j e r o . 
Calle a y 25. Tel. M 6 1 3 
n̂ paniA Médica 
i 
Aouiar Ufe 
A B R E L A B O C A C I E R R A L O S O J O S 
P a r a D a r D ü L C E L A X , 
E l D e l i c i o s o L a x a n t e , N O 
h a y q u e e m p l e a r e n g a ñ o . 
L o s n i ñ o s l o q u i e r e n s i e m p r e , p u e s c o m o 
n o t i e n e g u s t o a m e d i c i n a , l o t o m a n s i n 
r e p u g n a n c i a ; es de l i c io so . 
A X 
D U L C E L A X 
Se vende en todas las Boticas. 
ES EL LAXANTE IDE 
PARA LOS NIÑOS. 
UNICOS DEPOSITAniOS 
Barrera y Ca., Droguería "San José" 
HABANA LAMPARILLA 
rlGJÍOEE SUS JOTAS EJ 
R e g e n t e 
LA DE MAS GAKAJÍTIA I 
QUE COBRA JTEJÍOS DíYEBES 
LOS PRESTAMOS 
IS'EPTUNC Y AMISTAD. 
£ 1 1 0 
El próximo viernes 22 del acta 
a las ocho co la noche, verificar 
colegio "Hogar y Patria", que 
gen las hermanas Pallí, el so: 
reparto de premios, en el W 
Asturiana. 
Se interpretará el siguiente 
grama: 
I La Cuna. Coro por las niñas 
queñas 
II a Beroeuse (Cradle Son) & 
b. Vals en Re bemol Op. 64 Chopa 
Por la niña Concepción M. y Fort 
III A Orillas del Mar. Barcarí 
por un grupo de alumnas. 
IV Instantáneas. Fantasía, por 
alumnas: Matilde Doplco. HiMsK 
sias, Clotilde Echevarría, Din" 
Alvarez y Josefina Mufilz. 
V Bellas Artes. Por las i 
señoritas Covadonga Fernández. 
ría T. Alvarez y Concepción \m-
VI La Escuela. Poesía, 
alumna María A. Echevarría. 
VII Deux Airs Russes (S. Jíf" 
op. 17) por la señorita María Ten 
Campos y Julián. 
VIII Himno del Colegio. 
IX Repartición de Precios. 
X Discurso por el Reverendo 
Juan J. Troncoso, Carmelita. 
Los socios del expresado i 
nueden asistir a la brillantej^-
£ Queréis twnar bnen cb(*ott« 
el dase **A de MESTRE í j ^ 
NICA. Se vend* en todw^ 
C a ñ e d o , p r o p i e t a r i o d e l S a l ó n L a s N i n f a s y d e l 
p a t i o " C a ñ e d o , " s i t o e n N e p t u n o N o . 5 9 , p a r t i c i p a 
a s u n u m e r o s a c l i e n t e l a y a l a s f a m i l i a s e n g e n e r a l , q u e 
a c a u s a d e l p e r c a n c e o c u r r i d o p o r l a l l u v i a , y q u é y a 
e s c o n o c i d o , p o r l a p r e n s a d i a r i a , e s t a r á c e r r a d o e l p a -
t i o / d u r a n t e d o s d í a s , p a r a p o d e r i n v e n t a r i a r l a s t e l a s 
a v e r i a d a s , c o n l a C o m p a ñ í a d e S e g u r o s , y p r e p a r a r l a s 
a l a v e z , p a r a s u l i q u i d a c i ó n e n e l m i s m o p a t i o . 
" L A E S Q U I N A ' 
Sedería y P e ^ A f i j 
OBISPO tí7. TELEFONO Aj* 
La casa mis surtido 
especialmente en arios Parí ¿,1 
Pidan en esta casa los 
productos de Koken, P»" 
Depósito de la maquina pa» 
a mano. jj 
13.459 
SOMBRUI^S 
Acabamos de recibjr una nj.^^ 
tida de sombrillas, de ios 
nuevos, creados para esie 
" L a Z a r z u e W 
Neptuno y CamiMnwl»-.fu]1(, 
VENDA SUS PRENDAS 
Taller do Jor̂ rí». 
TELEFONO A-«M* ^ «• 
las canüdadei poí̂ D0 todas 
nadie 
R E T Í A L O D E ^ 
A $ 5 0 0 ^ 
Garantizo por 




los Muelles o 
medicina5 rob» 
s mueiie» - en ger 
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erro está acabando con la producción telas blancas, 
lt* telares no dan abasto a lo s pedidos y ni el cáñamo ni 
P0^no se cultlran en la extensión de blda para dar la materia 
prima necesaria. 
C r e a s , 
M a d a p o l a n e s 
Son las telas indispensables para la ropa interior, para la 
„ de cama. Tenemos una fcnena e xistencia, que las señoras 
deben aprovefliar a los precios que o frecemos porque cada día 
subirán más y más. 
M o n t e , 6 1 
E s q . a Suarez . SLA
Habaneras 
(Viene de la página CUATRO.) 
L a b o d a d e a n o c h e 
c 4397 alt 2t-21 
J e s ú s q u e T o r n a 
(VIENE DE LA PRIMERA 
n,.ien pretenda hablar dándomelas de 
Stico máxime conociendo la ob.a 
enlámente por una representación. 
romo toda obra simbólica. "Jesús 
nue torna" llega al público de tan 
l-tinta manera como distinta es la 
Snsibilidad y la cultura del audito-
rio- así es que las apreciaciones so-
bre ser muchas son muy distintas 
_ ^1 no se puede llegar a la unani-
midad de pareceres que provoca el 
entusiasmo y la aclamación de un ex-
tremo a otro del teatro. 
A través de "Jesús que torna," es 
decir, a través del personaje principal 
de la'obra, Nataniel, se ve el alma del 
poeta horrorizado ante el sangriento 
espectáculo que el mundo ofrece- le-
vantando su voz, dulce, y evangélica 
puede decirse, pretendiendo hachea 
o¡r y haciéndose la ilusión de que con 
amor y dulzura cesará la cruenta lu-
cha y reinará la paz entre los hom-
bres de buena voluntad... 
y Nataniel, admirado por los hu-
mildes y luego por los soberbios y los 
poderosos: amado místicamente por 
las mujeres, más susceptibles a los 
requerimientos de amor y dulzura que 
los hombres, llegando a hacer pre-
sentir la reencarnación de Cristo, acá 
ba por ser, momentáneamente, Arbi-
tro de los dos pueblos en guerra: lo-
gra un armisticio y, finalmente, la 
deposición de las armas. 
Hasta aquí el triunfo del ideal de 
Nataniel, que es el del ideal del poe-
ta, es completo. Pero ¡ay! pronto la 
codicia del vencedor enciende el odio 
del vencido y ambos, poseídos de in-
saciable sed de sangre, vuelven con 
más ahinco a la lucha y Nataniel cae 
herido en el fragor de la pelea, ha-
ciendo bueno aquello de "quien se 
mete a redentor..." 
¿Resuelve algo "Jesús que torna"? 
¿Pretendió el excelso autor resolver 
algo, o trazar un camino? E l único 
por él empleado ya se ve qué resul-
tado da; no obstante, las palabras, 
los altos conceptos de amor vertidos 
en los tres actos confortan; son una 
buena semilla que solamente bien 
puede reportar a los corazones en los 
que fructifique. 
Hay que ver una y más veces la 
obra dramática estrenada ayer: hay 
que verla y escucharla con atención 
para saborear los elevados conceptos 
de que está esmaltada, y para admi-
D r . F r u j a n 
D E P A R Í S 
Banquean %e adhieren 
""«cho. von tenues, muy 




Caja» Q k i t 
m 
ú 
rar lo bien trazados que están los 
personajes. 
Al "Cuadro Dramático" que repre-
sentó "Jesús que torna" un aplauso 
cerrado: fué mucho lo que hicieron 
los que lo integran. Y creo que la 
colonia catalana no podrá olvidar fá-
cilmente las agradables noches que le 
proporciona, y la satisfacción de po-
der aclamar, como anoche so hizo con 
el mayor entusiasmo, a Guímerá, pa-
triarca del teatro Catalán, del mismo 
modo que en otras veladas ha podido 
aplaudir con calor a otros ingenios. 
Y después de la visión de ayer, que 
nunca agradeceré bastante, séame 
permitido volver a la realidad. 
Enrique C O L L . 
i X c o n s e j o d e g u e r r a . . 
( V I E N E D E LA PRIMERA) 
Se leen las declaraciones de los 
testigos Hugart, Lazcano y Asturam, 
quienes convienen en que Cossío es-
taba escondido y que era opuesto a la 
rebelión. 
Se lee también la declaración de 
Emilio Nogueras Pulido, quien decla-
ró que conoce a Cossío y siempre ha 
estado enfermo; que no hacía políti-
ca. 
E l doctor Cárdenas ruega al T r i -
bunal se lean las declaraciones de los 
testigos Pastor Delgado; Rafael A l -
mansa Pérez y el Mayoral Ortega, de 
la finca del señor Fausto Menocal. 
E l Presidente manifiesta que se ac-
cede a lo solicitado. 
E l doctor Ross renuncia a que de-
clare el testigo. 
Pero ruega se hagan constar los 
servicios prestados por el teniente 
Gandarilla después de su presenta-
ción. 
E l Presidente dice que aunque no 
ha Informado sobre las operaciones 
de Cama^üey al Estado Mayor, sabe 
que Gandarilla cumplió bien y fiel-
menta. 
E Idoctor Rodríguez Cáceres, pide 
al Consejo se unan al sumario las 
proclamas dictadas por el Honorable 
señor Presidente, de acuerdo con la 
Ley de 7 de febrero y los bandos del 
Coronel Collazo. 
E l Fiscal dice que se hallan unidos 
al sumario. 
E l Presidente dice que las tendrá 
en cuenta oportunamente. 
E l defensor de Lauzarique, Santa-
maría, y otros. Doctor Roste pide se 
tengan en cuenta las pruebas docu-
mentales por él solicitadas. 
E l Tribunal accede. 
E l doctor Ross insiste en que se 
traiga una certificación de que el ca-
dete Companioni no ha jurado como 
oficial.—Se accede. 
E l doctor Angulo pide se le Infor-
me si la orden especial de 3 de marzo 
del corriente año firmada por el ofi-
cial de artillería señor Bonich consta 
en el Sumario. 
Se le informa que sí. 
E l Presidente, habiendo terminado 
las pruebas, suspende la sesión por 15 
minutos, para que el señor Fiscal pre-
pare su informe. 
Eran las 10 y 20 minutos de la 
mañana. 
Fué en el Vedado. 
Ante el altar mayor de la parro-
quia de aquella barriada, y con la.s 
bendiciones del Padre Félix del Val. 
unieron para siempre los destinos de 
fu vida, después de enlazar los sueños 
de sus corazones, la señorita Eula-
lia Lainé y el señor José Emilio Sa-
lazar. 
Linda novia. 
Esbelta y fina Lala Lainé, el tra-
je de las desposatlas, con su dulce 
simbolismo, sentaba admirablemente 
a su belleza de rasgos aristocráti-
cos. 
E r a su toilette preciosa. 
Y la coronaba, como atributo supre-
mo, el ramo que para ella fué con-
feccionado en el jardín Kl Fénix con 
detalles de un gusto exquisito. 
A su lado, al pie del ara sagrada, 
sonreía embargado por la natural 
emoción del momento el afortunado 
elegido de su alma y de su mente, jo-
ven y distinguido ingeniero que es 
acreedor por sus méritos a la felici-
dad que su amor promete depararle. 
Apadrinada fué la boda por la dis-
tinguida dama Clara Garesché de Lai 
né, madre de la gentil novia, y el 
doctor Emilio Salazar, padre del no-
vio. 
En nombre de éste actuaron come 
testigos Mr. Masson, Administrador de 
los Ferrocarriles Unidos, el Presiden-
te de la Academia de Ciencias, doctor 
Juan Santos Fernández, y Mr. Felipe 
Hammond 
Y como testigos de la desposada, sus 
feñores tíos, los doctores Dámaso y 
Honoré Lainé. y el licenciado Oscar 
Fonts y Storling. 
En el templo, engalanado con plan-
las ycon flores del jardín L a Píamela, 
ee congregó una numerosa y selecta 
lepresentación de la sociedad haba-
nera. 
Salen mañana los nuevos esposos 
con rumbo a las playas americanas. 
Viaje de novios. 
Que es para esos corazones, bajo 
los albores de la luna de miel, una 
promesa de grandes venturas. 
Y de grandes alegrías 
P r i m e r a n o c h e d e m o d a 
Gran público anoche en Payret. 
Primer miércoles de la temporada, 
reuníase en aquella sala, durante la 
representación de E l capricho de las 
damas, un concurso social brillante. 
Aplaudida la obra. 
Y muy aplaudido, a su vez, el prin-
cipal intérprete de la misma, actor 
tan simpático como Ramón Peña. 
Nombres? 
Harían muy extensa esta noté. 
Solo me limitaré a consignar los de 
un grupo de señoritas que eran ga-
la de la concurrencia. 
Julita Montalvo. María Teresa Fue-
yo. Nena Avendaño, Carmelina y Ar-
senla Bernal, Lolita Calves, Dulce Ma-
ría Soler, Virginia Pulido, María Gal-
bis, Violeta Rosado Aybar. Isabelita 
fieruff, Nona Duccassi, Clilquitica de 
la Torre, Consuellto López, Conchita 
Fernández. Angelina Prlmelles, María 
Amella de los Reyes Gavilán, Horten-
sia Erdmann, María Antonia de Ar-
mas, María Camps, Marianita y Ra-
quel Valdés de la Torre. . 
Y completando bellamente la rela-
ción la encantadora María Julia Co-
bo. 
E l estreno de Mnjeros y Flores, 
anunciado para mañana, promete ser 
el acontecimiento de }a temporada. 
No faltaré. 
Enrique FO>TA>TLLS. 
J O Y A S D E B R I L L A N T E S 
Extensísimo es nuestro surtido en 
los estilos más modernos y artísticos. 
O B J E T O S P A R A R E G A L O S 
Le invitamos a conocer nuestra 
hermosa exposición permanente de 
preciosidades paia obsequios. 
L A C A S A Q U I N T A N A 
Galiano. 74-76. T e l . A - 4 2 6 4 . 
L o s E . U n i d o s . . . 
(Viene de la página PRIMERA) 
esas papas por ejemplo, pasan por 
las siguientes personas antes de Ho-
gar al consumidor: E l Agricultor (1), 
que la vende al agente (2K éste al co-
marciante al por mayor (3), que la 
vende en el mercado Central (4), que 
a su ve^ la vende a los mercados de 
foarrio (5). que ias venden a las tien-
das de menudeo (6) y éstas al consu-
midor; total ha pasado el producto 
por seis personas que todas lo han 
encarecido al ganar con el. Un modo 
bien sencillo de suprimir para ma-
chos víveres todos los intermediarios, 
no uno, ciño todos, es el establecer 
loa paquetea postales de un límite de 
peso de 50 libras y con un gasto de 
diez centavos desde las fincas pro-
ductoras hasta la puerta del consu-
midor. 
Como Mr. "WUson no quiere perder 
el tiempo esperando a que el Congre-
so discuta esa ley de subsistencias ha 
querido, dentro de sus facultades y 
ha escrito la siguiente carta al mi-
llonario Mr. Hoover, Director de sub-
Hlstenclas: "MI querido Mr Hoover* 
me parece que el emp67ar el plan 
de Bubslstencias con una movllka-
clón de la« grandes fuerzas volun-
tarlas del país no admito más dila-
ciones. 
L a recogida de la cosecha que ee 
avecina, y la nocealdad do hacer de 
olla un prudente uso y economía, 
necesita una dirección nacional. 
Aunque por muchos conceptos sería 
conveniente esperar la legislación aca-
bada sobre eubslstenclaH, m» pareen 
que ee pudiera hacer can el mismo 
íín un esfuerzo voluntarlo sin espe-
rar más y le ruego a usted que pro. 
ceda en esta sentido desde luego. Las 
'mujeres del país están rllspueetas a 
lomar parte en esta luche de Ideales, 
v en p.ípfimft direeajíi» pueden 
cooperar mejor que alistándose en gl 
férvido de la Administración de las 
subsistencias y aumentando la canti-
dad de víveres para nuestro ejército 
y para nuestros aliados. Hay que no 
despilfarrar ningún alimento y sin 
una estricta economía en el consumo 
de alimentos no podremos cumplir 
nuestros deberes primordiales. 
Le autorizo a usted para tomar las 
medidas que crea necesarias para 
(.stimular y organizar estos esfuerzos. 
Cordial y sinceramente suyo, 
Woodrow WUson." 
Al recibir esta carta va había ha-
blado Mr. Hoover con el Secretario de 
Agricultura que está autorizado por 
el Congreso para hacer oí Censo df 
la producción de víveres en la Unión 
Americana; y en seguida dirigió la 
siguiente instrucción: 
Las mujeres americanas que quie-
ran contribuir a esta obra de econo-
mía y evitar el despilfarro se inscri-
birán desde el lo. hasta el 15 de 
Julio en los Consejos de Defensa do 
los Estados. 
Pedimos a toda mujer de los Esta-
dos Unidos que dirija el consumo de 
víveres que se inscriba como miembro 
de la Administración de subsistencias, 
ingresando así en el servicio nacio-
nal. 
Desde el momento que los víveres 
son los que han de decidir la guerra 
cada mujer americana hará un ver-
dadero servicio fomentando la econo-
mía nacional. E l 90 por ciento del 
consumo de víveres pasa por manes 
de las mujeres americanas 
L a inscripción consiste simplemen-
te en dirigir a la Administración de 
rubsistencias una nota d'tciendo el 
número de personas de la familia, 
si hay cocinera en la casa y si tiene 
huerta. 
L a familia de la Inscripción dice* 
"Me satisface el cooperar con esa Ad-
ministración en el servicio de cou-
tervar las subsistencias para nues-
tra Nación, acepto la designación do 
miembro de la "Administración de 
subsistencias de los Estados Unidos" 
y me obligo a cumplir las órdenes y 
los consejos de ella en la dirección 
de mi casa en cuanto me lo permitan 
las circunstancias." 
No hay que insistir pu la importan-
cia que tiene esa labor de dueñas de 
bogares cuyo número es d^ veinte mi-
llones en los Estados Unidos. 
L a H u e l g a d e 
C a r r e t o n e r o s . 
(VIENE DK LA PRIMERA) 
blerno haciendo el transporte de mer-
cancías. 
Manifestaron además que no se ha 
tomado ninguna medida nueva. 
L A HUELGA EíT GUAXABACOA 
En la Secretaría de Gobernación so 
ha recibido hoy un telegrama del A l -
calde Municipal de Guanabacoa, par-
ticipando que en la mañana de hoy 
han empezailo a trabajar ocho pa-
naderías con tais obreros respectivos, 
cuyos dueños han aceptado la de-
manda de sus operarlos y las tres pa-
naderías que han utilizado obreros 
de la Habana, por lo que se hacen 
gestiones para que el conflicto de la 
huelga quede solucionado satisfac-
toriamente. 
POS ENTRADAS 
Esta mañana solo han entrado en 
puerto el ferry-boat "Henry Flagler" 
procedentte de Cayo Hueso con wago-
nes de carga general y el vapor no-
ruego "Ocland" de Newport News con 
carbón mineral. 
DELEGADO D E GOBERNACION 
Ha sido nombrado delegado de 
Gobernación en Santa Isabel de las 
Lajas el primer teniente señor Ama-
llo Ortlz y (Mi». 
D e l a S e c r e t a 
E S T A F A 
Antonio Luis Pérez, dependiente y 
vecino de Real número 7, en Puen-
tes Grandes, acusó a Eugenio Díaz, 
arrendatario que fué de dicha fonda, 
de haberse alzado quedándole a de-
ber la suma de setenta pesos, impor-
te de seis meses de sueldo. 
L E ESTAFÓ LAS ROPAS 
L a señora Laura Navarrete de 
Parlá, vecina de Reunión 3, acusó a 
una lavandera nombrada Mercedes, 
vecina que dijo ser de Maloja 84, de 
haberle estaíaüo ropas que le dió a 
lavar, por valor de veinte pesos. 
HURTO 
Mientras dormía sobre unos baúles 
en la fonda "La Machina", le hurta-
ron a Antonio Pacín Ferreíro, varios 
documentos que estima en veinte po-
sos. 
MUSICA RETENIDA 
Julián Martínez Hernández, sargen 
to de la banda de música de la Ma-
rina Nacional, denunció que el señor 
Pedro Camba, vecino de Monte y An-
geles, tiene retenidos en su poder va-
varios cuadernos de música que lo 
prestó, y como no ha logrado aún que 
se los devuelva, se considera perjudi-
cado en treinta y cinco pesos. 
1>KNU>CIAS> DE ESTAFA 
En la tarde de ayer se presentó en la 
Jefatura de la Policía Secreta Francisco 
Arando Mestre, vecino de O'Rellly 44, do-
nunciando que hace tes días le entregó 
a un Individuo a quien solo conoce por 
Ambrosio, el automóvil de alquiler 23íi4. 
para lo trabajara mediante la entrega de 
dos pesos y medio diarios, comprometién-
dose el Ambrosio a guardar la máquina 
en el garage que existe en Zequeira entre 
Fernandiona y Castillo, y como quiera 
que hasta el presente el individuo en 
cuestión no le ha hecho entrega de las 
cantidades convenidas ni ha llevado el au-
tomóvil al garage indicado, se considera 
perjudicado en la suma de cuatrocientos 
pesos. 
—Ante el detective Amador Prío Rivas, 
formuló otra denuncia de igual índole la 
señora Filomena Silva Rodríguez, vecina 
de M, número 3. en el Vedado, quien se 
considera perjudicada por Domingo José 
Solloso, en la suma de cuatrocientos veinte 
pesos, importe del auto 1819, que le en-
tregó para trabajar mediante una cantidad 
convenida entre ambos. 
AI.S\MIKXTO COMERCIAI, 
Manuel Lamas Gómez, vecino de Real 7. 
en Puentes Grandes, denunció que en el 
día de hoy se ha ausentado de la fonda uo 
existe en su domicilio y de la que es arren 
datarlo, Eugenio Díaz, quien hizo efectivo 
la suma de ciento cincuenta pesos, impor-
te de comidas servidas a distintos obreros; 
y quedándole a deber al denunciante el 
Importe de cinco mensualidades de su suel 
do como dependiente. 
Más tarde se presentó también en la Se 
creta Miguel Pomar Durante, domiciliado 
en el mismo lugar, acusando al Díaz de 
haberse alzado quedándole a deber la 1 
ma de cuatrocientos ochenta y seis pesos. 
Importe de víveres ' ue le facilitó, asi co 
mo del aquiler de la fonda. 
A R T t 5 T l C A 3 
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E n las mejores telas; inspirados en las más geniales creaciones•, 
adornados con el más refinado gusto y conocimiento, y confeccionadoe 
por el mejor Taller Francés, hemos recibido una valiosa remesa de: 
V E S T I D O S F R A N C E S E S 
M o d e l o s E x c l u s i v o s 
E n T O I L E , LINON, MARQUISET Y PUNTO, con precioso? bordados a 
mano y en los colores de moda y de gusto. 
D E P A R T A M E N T O D E C O N F E C C I O N E S . 
PIA DE 5161? 
G A R C I A Y ó l ó T O . 5 . R A F A f c L Y A G U I L A . 
Matún—Cienfuegos—a petición de los se-
ñores Martínez y Hermano. 
A moción del doctor López del Valle se 
acordó invitar para la próxima sesión al 
Director de Ingeniería señor Dubois a fin 
de que de acuerdo con el vocal ingeniero 
se aclare la interpretación del acuerdo 
adoptado por la Junta en sesión ordinaria 
celebrada el 7 de Agosto de H>16 en lo 
que respecta al artículo 48 de las Ordenan-
zas Sanitarias sobre la construcción de 
pisos altos sobre casas antiguas en cuan-
to a su ventilación. 
Pnr último acordó la Junta n moción del 
señor López del Valle, acudir en pleno 
a la morada del señor Secretario de Sa-
nidad y Beneficencia doctor Raimundo Me-
nocal antigno compañero en el seno de ese 
organismo para saludarle, haciéndose cons-
tar en acta el regocijo de la Junta por 
el restablecimiento de bu salud. 
Fernández y Fernández, nos invita a 
la galante matinée que ésta sociedad 
celebra el domingo próximo en los 
salones de los Propietarios de Medi-
na, G. y 21, en el pintoresco Veda-
do. 
Fiesta florida. 
A s t u r i a s J u v e n i l 
B a i i e g a l a n t e 
E l Presidente de este grupo de Jó-
venes asturianos, señor Maximino 
N O T I C I A S 
E L DOCTOR BAIMUJíDO MENOCAL 
L a dolencia que aqueja al doctor 
Raimundo Menocal, Secretarlo de Sa-
nidad, se ha recrudecido. 
A las tres de la madrugada se agrá • 
v óla situación del ilustre enfermo, y 
a las once aún continuaba en el mis-
mo estado. 
Hacemos fervientes votos por su 
mejoramiento. 
L A IiNSPECCION E S P E C I A L DE 
ADUANAS 
Para sustituir interinamente en el 
cargo de Jefe de la Inspección Espe-
cial de Aduanas de la Secretaría da 
Hacienda al señor Alvaro Ledón du-
rante la licencia de cuatro meses que 
le ha sido concedida, se ha designarte 
al señor Manuel Jiménez RojOi 
E l señor Ledón ha sido nombrado 
Administrador de la "Port of Havana 
Docks Company". 
PROBABLE NOMBRAMIENTO 
Para el cargo de la Vocal de la 
Junta de Protestas que quedará va-
cante por pase del señor ¿rturo Prl-
melles a la Subdirección de la Lote-
ría será nombrado el señor Pedr* 
Bustillo. 
D e S a n i d a d . 
En la tarde de ayer celebró sesión ex 
traordlnaria la Junta Nacional de Sanidad 
y Beneficencia, bnjo la presidencia del 
doctor Diego Tamayo, que abrió la sesión 
hasta la llegada del doctor Méndez Ca-
pote, con asistencia de los vocales docto 
íes Tomás V. Coronado. López del Valle, 
Hugo Robert, Rafael Menocal, Vlllavlcen-
cio, Francisco J . de Velasco, el vocal In-
geniero Conrado Martínez, el vocal letra 
do doctor Sabí, y de secretarlo el doctor 
Luis Adán Galarreta. 
Fué leída el acta de la sesión anterior, 
siendo aprobada. 
Conoció la Junta de un escrito de los 
señores Rafecas y Toñarely relativo 
ampliación de las obras en la casa que 
se construye en la calzada de Galiano 
nrtmero 77, agregííndose un piso más. acor-
dando la Junta, en vista del diseño pre-
sentado y la nclaración hecha por el vocal 
doctor Menocal, acceder a la petición del 
señor Rafecas por tratarse de un edificio 
situado en calle ancha y ventilada. 
Pasó al vocal Ingeniero el escrito de la 
Jefatura local de Jaruco con el expediente 
sobre un proyecto para planta de hielo 
en aquella localidad, presentado por el 
señor Roñé Berndes. 
Conoció la Junta el escrito consulta de 
la Junta de Subsistencias consultando so-
bre la refrigeración del bacalao acordán-
dose contestar a dicho organismo que la 
Junta resolló en anterior sesión que no 
es Indispensable la refrigeración del ba-
calao para su conservación. 
Pasó a la ponencia del vocal letrado el 
escrito consulta del doctor Enrique Andrés 
Baradat. médico del puerto de Ouantáns-
1.0. referente ni ejercicio de un profesional 
extranjero, que ejerce la medicina sin ha-
ber rivalldado su titulo en la Universidad 
Nacional. 
Pasó a la ponencia del doctor López del 
Valle la consulta del Jefe del Negociado 
de Ucencia sobre la Instalación de una 
carpintería con taller y motor en la casa 
San José 12fi. 
Se aprobó el Informe del Toral Ingenie-
ro sobre el proyecto de desecación y relle-
no de marismas en el estero El Cavuelo 
promovido por el señor J. M. Ta rafa y en-
viado por la Jefatura Local de Nuerltas 
recomendando quede en suspenso la reso-
lución de este asunto pasándolo al rocsl 
letrado para que emita opinión sobre la 
parte lega!. 
Se aprobó el Informe de la ponencia 
recomendando se deje en suspenío ta 
aprobación del nroyecto de Cementerio 
para Coliseo hasta tanto se cumpla con 
los requisitos establecidos en el capítulo 
tercero de las Ordenanzas Sanitarias 
Se aprobó el Informe del vocal Inge-
niero aprobando el proyecto de Matadero 
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1602 — F i lé nombrado gobernador. establecer un Centro de C o m e r c i ó en 
de la l s l a don Pedro de V a l d é s , gen- le Habana, i n s t i t u c i ó n cuya necesi-
tllhombre del rey, general de g á l e o - 1 dad tanto se deja sentir. i 
y a l f érez mayor de la orden de oes • 
Santiago. Su gobierno duró hasta el 
16 de Junio de 1608. 
Don Pedro de V a l d é s fué un gober-
nte severo que p e r s i g u i ó a los pl na 
1883. Presupuesto de Cuba. 
L a Gaceta publica el proyecto de 
presupuestos para Cuba que, dias 
pasados, l eyó en el Congreso el Mi-
ratasT y contrabandistas cuanto pudo. I ulstro do Ultramar, y cuyas Parti^as 
apturando varias embarcaciones ene | generales son: Ingresos $34.626,910. 
aligas y corsarios en el C a n a l 
Bahama y cestas de Cuba, y casti-
gando el contrabando que se hací . i 
en los pueblos como cosa corriente 
yr admitida, dadas las dificultades qu« 
Be dice había entonces para traf icar 
l í c i t a m e n t e per estos mundos de 
Dios. 
E l descontento que esa rectitud del 
gobernanta produjo l l e g ó hasta la 
resistencia armada en algunas par-
tes, y o r i g i n ó s e de ello un é x o d o de 
los' colonos hacia otros p a í s e s . 
Es to hizo oue V a l d é s volviera so-
ore sus pasos, y tuviese que solicitar 
del Rey un indulto general para to-
dos los contrabandistas de los pue^ 
bloe, indulto que obtuvo del mo-
aarca. 
Conociendo la necesidad de que 
ia parte oriental de la I s l a estuviese 
sigilada m á s de cerca, propuso y 
obtuvo t a m b i é n que se dividiera en 
dos jurisdicciones, una la de la H a -
bana, que se extendiese desde el C a -
bo de S. Antonio hasta Puerto P r í n c i -
pe, y otra, l a de Santiago de Cuba, 
ine dependiese del Capi tán General 
m todos los ramos. 
( D E L A P R E N S A ) 
1876. E n el Casino E s p a ñ o l . 
Se c e l e b r a r á esta noche la anun-
;iada junta general con el objeto de 
de | Gastos: $34.902.970-24. 
1894. E l marouesado de Aguas C l a -
V a a caducar. L a Gaceta Oficiat 
publica una R. O. del Ministerio de 
Ultramar, disponiendo que, antes de 
precederse a la caducidad de ese t í -
tulo, se anuncie la vacante, y que 
ú n i c a m e n t e en el caso de que. anun-
ciada segunia vez. no se presentare 
n i n g ú n reclamante del mismo, se 
decre tará esa caducidad. 
1908. A mejor vida. 
Acaba de pasar, en Matanzas, el 
muy estimado vecino y distinguido 
caballero de aquella ciudad D. F r a n -
cisco do la Torre y del Casti l lo. 
1913. Trascendental reforma. 
E l doctor Ricardo Dolz propone en 
un proyecto presentado a la Al ta C á -
mara que sea sustituido el r é g i m e n 
representativo por el parlamentarlo. 
María L u i s a F e r n á n d e z . 
Hoy embarca en el "Saratoga" 
rumbo a Co lumbía . en cuya Univer-
sidad debe ganar nuevos lauros para 
la Patr ia cubana, que a l l í le e n v í a , 
la s e ñ o r i t a cuyo nombre encabeza 
cetos renglones. 
L a s e ñ o r i t a F e r n á n d e z que es doc-
tora en P e d a g o g í a y ha sido declara-
da a lumna eminente de la Univers i -
dad de la Habana, acaba de ser beca-
da para una de las grandes univers i -
dades extranjeras. 
( D E L A T I D A A M B I E N T E ) 
Dos clases de rateros penetran en 
los hogares continuamente para ro-
barlos a mansalva: los libros, los pe-
r iód icos malos o i n ú t i l e s , y los i n -
sectos y a lime ñ a s consabidos. 
L o s primeros roban las prendas 
del a lma, o ñor lo menos el tiempo. 
L o s segundos no s ó l o roban cuanto 
encuentran iropicio, sino que ade-
m á s ofender, con solo su presencia. 
"Para adquirir libros buenos o ú t i -
les, hay que ir a una l ibrer ía como la 
Librer ía Cervantes (Gallan© 62), en 
la que la dama y el caballero encuen-
tran siempre donde elegir, pues ea 
la mejor surtida de la Habana. 
Y para acabar con insectos y bi -
chos asquerobos, hay quo echar mano 
del E X T E R M I N A D O R . que en polvo 
o pasta ve ' iJ» C e s á r e o G o n z á l e z en 
su casa de Aguíar . 126. y en algunas 
boticas y droguer ías" . 
A s í dice boy un diarlo de 1915. 
y a s í oigo repetirlo por ¿h í con fre-
cuencia. 
Alonso y U L I B A R R I 
E c o d e G a l i c i a 
Y a e s t á a la venta esta Importanto 
revista. E l tercer n ú m e r o es por su 
Impres ión y por la variedad de g r a -
bados y texto, una de las revistas 
mejor confeccionadas de esta capi-
tal. 
"Eco de Gal ic ia ," trata concienzu-
damente todos los asuntos de la colo-
nia y muchos de los que directa-
mente afectan a la r e g l ó n . 
E n el presente n ú m e r o son dignos 
de especial m e n c i ó n los trabajos f i r -
mados por la s e ñ o r i t a Mercedes V i e l -
to y por el dooctr Constantino H o r -
ta, sin que decaiga el i n t e r é s de los 
d e m á s trabajos l iterarios y de infor-
m a c i ó n . 
T r a e una amplia r e s e ñ a de las fies-
tas celebradas durante l a semana pa-
sada, con excelentes grabados de las 
j iras y otra r e s e ñ a detallada de todo 
lo ocurrido en el Centro. 
E s , como dejamos dicho, una revis ta 
digna del favor del públ ico . 
M A N i r i E S T O S 
V i e n e d e l a t r e s 
M. Muñoz: 160 Id id 
Hnstlllo San Miguel y 
aceito. 
Costa Karbelto y CV>: 30 nacos e 
y Oo: 1 barril licor. 1 caj 
i-ntot y Bacarios*» • 19 m í a s y acariosse: 1 puerco, 
K. W . ^ í o ' i V l d ! 0 8 ^ 
J . aOllnrrefn y Co: 8 





R i é n d o s e A g í 
E l v e j e t e no t e m e a los dolores de r e u m a , 
T o m ó 
A n t i r r e u m á t i c o d e l D r . R u s s e l l H u r s t 
( D E F I L . A D E l _ F I A ) 
S e g u r o e s t á de que t o m á n d o l o c e s a n los a g u d o s dolores, 
l a c r u e l m o r t i f i c a c i ó n , e l s u f r i m i e n t o de l r e u m a . 
de: v e n t a e n t o d a s l a s f a r m a c i a s 
. 7 atados 
nuesofi ;t bnrrlles ginebra. 1 caja agarra-
dera. J4 bultos frutas. 8 barriles. 112 Ja-
mAn. 1 huacal apio, \ (.|ila «relatlna. 150 
caJ™ 150 Id Jahr.u 
.'Jft Loinpany: 10 cajas carne puerco. 
410 Id quesos. 
H. T..rrepro.sa: 25 atados Id. 25 buaca-
les cacao 31 cajas galletas. 
Pont Restoy y Co: 2 barriles ginebra. 
12 sacos harina, 5 cajas te 1 huacal ca-
nela. .1 Id pimienta, l nija extractos. 5 id 
alpiste. 
Nestle A S. Mllk Co: 1 carreta, 1 si-
llón, 108 cajas chocolate, 4 156 id leche. 
M. Ardéis y Co: 20|2 barnles vino, 25 
garrafones ginebra. 
J . M. Ituiz y Co: 25 Id id, 1 barril, 18 
id vino. 
Laurrieta y Viña: 10 cajas orejones, 3 
barriles, 113 Jamón. 100 cajas aceite. 
Cruz y Salaya: 250 cajas conservas, 10 
barriles vinagre, 10 atados quesos. 
Armando Armand : 26 id Id, 2 huacales 
cestos. 1 id apio. 2 cajas espárragos, 52 
bultos frutas. 
Llamas y Ruiz: 500 cajas Jabón. 
American Grocery: 40 cajas manteca, 
20 Id galletas. 
MI SCELANEAs!—11S 
J . 1*1; 20 sacos tapones. 
Unión Carbide Company: 8 cajas lam-
paras y accesorios. 
Compañía de Fonógrafos: 33 cajas gra-
mófonos. 
íí,.15,JPuifir: 1 caJa botellas. 
Hija de J . Gener: 3 cajas hojas de es-
taño. 
5,40S: 3 cajas sillas. 
C. V. y Co: 30 atados servilletas. 
F . S.: 25 Id id. 
M. T . : 25 Id id. 
O C : 25 Id id 
Otaolarruchl y Co: 4 bultos ferretería 
y aluminio. 5 cajas quincalla, 
C. Ululu: 2 cajas tacones. 
J . Barquín y Co: 5 fardos paja. 
Marina Nacional: 24 bultos Juegos de 
telegrafía. 
M. F . L . : 28 huacales garrafones vacíos. 
C. S.: 1 Id muestras de Id. 
Too L>ung: 3 cajas curios, 4 cajas Id 
y tejidos. 
.S.: 1 caja abanicos. 1 Id tejidos. 
C. L . : 5 cajas abanicos. 
T. S. T . : 1 id curios. 1 Id tejidos 
A. L i y l : U cajas pantuflas, 1 Id tejidos, 
30 sacos maní. 
N.: 3 cajas tejidos. 
D. Pdrez Barañano: 10 barriles pasta. 
Barhona y Rubiera: 4 fardos paja. 
Zalvideas Río y Co: 3C2 cajas hopala-
ta. 
Canto Hno: 1 fardo paja. 
J . Pascual Baldwin: 1)7 bultos 
blas y accesorios para camaa, 34 
inúpuinas escribir. 
X. H. C. • 27 cajas porcelana. 
Vladero y Velasco: 0 Id Id. 
"56; 1 caja muelles. 
L . P. Harty: 1 caja accesorios para ci-
lindros. 
M. Carrillo: 1 barril IOM, 1 caja al-
fombras. 
J . Zatala: 5 cajas Juguetes. 
Amat L a Guardia y Co: 2 cajas limas. 
Cuba Auto Importatlon Co: 4 bultos 
accesorios para auto. 
C. Romero: 5 barril loza. 
Cent: 24 bultos efectos dentales y 
muestras. 
Gastón Cuervo y Co: 7 bultos válvulas 
y tubos. 
748: 10 piezas plataformas. 
D. . 7 bultos hojalata y peines, 
arciu y Ce : 13 bultcm Juguetes y mue-
bles. 
Sun Ági'Rtln Collage: 8 cajas velas, 1 
id clntrieroe, 
N. arcía y Co: 1 caja quincalla. 
K. Gall : 1 id id. 
M. Iglesias: 21 efectos de óptica. 
J . L . : 43 cilindros gas, 17 bultos barras 
y mangueras. 
Sociedad Industrial de Cuba: 10 bultos 
discos y accesorios. 
C. N. y Co: 1 caja accesorios para auto. 
Ribas y Co: 25 barril cloruro. 
. Rollan: 11 cajas cuero. 26 fardos al-
fombras. 
Arredondo Pérez y Co: 2 barriles azu-
fre. 
I I Porto Verdura: 20 bultos acceso-
rios para escobas. 
M. Porto Verdura: 26 bultos acceso-
rios para escobas. 
K . : 110 cajas accesorios eléctricos. 
Usoma: 43 piezas accesorios motor. 
P. Z. R . : 17 id alambre y calzado, 61 
bultos llantas. 
Gómez y Martínez: 10 bultos acceso-
rios para anto. 
M. Hiumara: 31 cajas gramófonos. 
J . Fortñn: 23 bultos muebles drogas e 
instrumentos. 
110: 8 bultos accesorios para auto. 
113: 21 Id id. 
104: 10 id id. 
Trasancos y López: 1 caja correajes. 
Universal Film y Co: 2 cajas películas 
y anuncios. 
Central Amistal: 2 cajas accesorioe eléc-
tricos. 
J . W. .Tonkins: 11 barriles cristalería, 
C. Castellá: 1 baúl. 1 pieza cajas para 
meriendas. 
O. B. Ciñas: 25 bultos maquinarlas y 
accesorios, 3 cajas motor. 
Fernández Hno y Co: 11 bultos lámpa-
ras y efectos plateados. 
262 : 28 bultos lápkes papelería y 
pasta. 
M. Díaz: 20 bultos carretillas y man-
mue-
cajas 
pos Industrial Algodonera: 8 fardos hila-
sa. 
D. Celada: 1 caja hilo. 
Ví. H. Smlth: 3 atidos Impresos. 
Heydrich y Mulleh: 105 bultos efectos 
plateados ferretería y clavos. 
Ellls Bros: 1 rollo jarcia. 
E . Teja: 46 bultos tinta ligas y medias. 
Ifercedlta Sugar Company: 3 cajas 
maquinaria. 
Central Cunagua: 3 bultos id. 
Central Narclon: 2 cajas accesorios lo-
comotora. 
L Damberona: 5 bultos pintura y al-
fombras. 
Y. P.: 2 rajas tacones. 
National Cast R. Co: 13 cajas papel y 
accesorios. 
Cuba E . Supply Co: 36 bultos acceso-
rios eléctricos. 
C. C. M.: 6 cajas lámparas. 
F . B . : 1 id id 
H. T . : 11 id id 
F B : 43 Id Id . 
S A B A N A S V E L Í V L A 
P C : 11 id Id. 
H T : 11 cajas medias. 
Auto Tire Company: 1 caja papelería. 
J . M. Foster: 1 caja accesorios para 
dibujo. 
U. M. C . : 2 pianos. 
S. D.: 1275 barriles cemento. 
J . Fortftn: 205 bultos cristalería. 
A. B. r 1 caja plancha. 
A. Revesado y Co.: 5 cajas yerbas. 
M. Humara: 8 barriles loza. 
P. Alvarez: 12 Ídem Idem. 
J . R . : 2 Idem Idem. 
0. D.: 1 Idem Idem. 
' O. Bulle y Co.: 1 barrU aceite; 19 ca-
jas vacias. 
J . Olralt e Hijo: | cajas fonógrafos; 3 
pianolas y banquetas. 
F . A. BermQdez y Co.: 4 cajas ferre-
tería. 
Hersbey Corporation: 1 caja maquina-
rla. 
Havana Marine: 7 bultos planchas y 
marcos. 
E . N. Carreras: 1» cajas postales. 
C M. C : 4 cajas accesorios eléctri-
cos. 
Silva y Schereng: 43 piezas mflrmol. 
J . Carballo: 10 Idem Idem. 
R. C . : 5 cajas yerba». 
M. Soriano: 5 calas cubiertas. 
P. Tihesta: 18 cajas encajes. 
H. C. C. : 2 huacales lautas. 
MU: 1 caja accesorios para estufas. 
C y Co.: 5 barriles parafina. 
L . M.: 8 bultos accesorios para baúles. 
L . Z.: 6 cajas lámparas. 
Compañía Cervecera: 1 ,caja loza; 2 Idem 
maquinaria. 
F . Galbán: 1 fardo desperdicios de al-
godón. 
F . H . : 3 cajas maquinaria. 
A. L . P.: 4 fardos bolsas do papel. 
R. D. C . : 1 caja herretes. 
A. C . : 1 rollo alambre. 
K. Pessant Compañía: 4 columnasé 38 
canales; 70 ángulos 40 vigas. 
R. Menacho: 3 cajas muebles. 
Ortega González y Co.: 21 cajas vál-
vulas. 
J . M. Zarrabeltia: 3 cajas termómetros, 
C. L . H . : 24 sacos goma. 
Señoritas Tapies: 2 cajas sombreros. 
J . Serrano: 3 Idem Idem. 
P. Sounlllard: 1 Idem Idem. 
1. S. C . : 8 Idem porcelana. 
S. C . : 8 bultos láminas hierro y tu-
bos. 
Brldat y Co.: 688 huacales colmenas. 
677: 11 huacales muebles. 
707: 3 Idem Idem. 
558: 12 Idem Idem; 3 cajas cuadros. 
S. M.: 7 huacales puertas. 
135: 16 huacales sartenes. 
2: 10 cajas sombreros. 
F . P.: 110 barriles tarvlas. 
J . Stelnhart: 3 cajas cadenas y letras. 
V. G. B . : 3 cajas accesorios para auto. 
'Steel Company: 10 bultos maquinarla 
y occesorlos. 
152: 1 caja cuero. 
A. K. K . : 2 cajas cintillos. 
S. L . : 1 caja efectos plateados. 
6817: 2 cajas motores. 
Cuban Portland C. Com.: 126 bultos de 
materiales. 
Central Santa Teresa: 171 bultos cor-
chos tanques y accesorios. 
Dearborn Chemical Co.: 90 barriles de 
aceite y grasa. 
O. Carranza: 23 butos planos, y efec-
tos de uso. 
G. Pedroarlas: 7 barrles loza. 
V. Zabala: 8 bultos cristalería y al-
fombras. 
P. Gómez Soto: 26 barriles cristalería. 
1789: 14 cajas accesorios para auto. 
Quintana y Co|: 12 bultos efectos pla-
teados. 
A. F . : 200 cajas cristalería. 
Central Hormiguero: 2 bultos acceso-
rios de maquinarla. 
Ferrocarriles Unidos: 022 bultos mate-
riales. 
4: 100 cajas aceite. 
W. B. Corza: 89 Idem Idem. 
Echeniendía y Huguet: 2 pianos. 
Central Jagüeyal: 21 bultos maquina-
rla. 
Central Morón: 25 Idem Idem. 
Central Perseverancia: 8 Idem Idem. 
Central L a Julia: 1 atado idem. 
Central Lequelto: 1 Idem ídem. 
Central E l l a : 1 caja idem. 
Cuban Cañe Sugar: 200 cubos minio; 300 
Ídem albnyaldes. 
A. A.: 6 planos. 
C. T. y Co.: 2R Imltos Irma y pintura. 
Vilnplnna y Co.: 3 bultos accesorios pa-
ra lámparas. 
Alvarez Cernuda y Co.: 27 cajas camas. 
Miranda y Pascual: 12 atados serville-
tas. 
i G. Stephenson y Co.: 19|3 pantallas; 1 
¡ caja cadenas. ...v-
M Lozano: 9 cajas efectos esmaltado. 
MÍ L . Díaz y Co.: 46 bultos maqulna-
I riá y accesorios. 
Piñón y Palmeiro: 3 cascos loza. 
Melchor y Pessau: 9 bultos maquinarla 
y accesorios. 
Antlga y Co.: 5 Obultos efectos sani-
tarios. 
Cuba Dental: 7 Idem idem. 
Havana Auto Co.: 1 caja lámparas; 1 
caja accesorios; 1 auto. 
179: 36 bultos lámparos. 
E . S.: 10 bultos asecensor. 
C. C. Morón: 1 pieza maquinarla. 
I . R. y Co.: 4 cajas accesorios neu-
máticos. 
C. C. I . : I cajos bombos. 
L . Morera: 8 cajas accesorios para 
bortles. 
Central Narclsa: B bultos compresor. 
Central Santa Amalla: 72 bultos válvu-
las y accesorios. 
F . M. y Co.: 1 caja herramientas, 
D. P. y Co.: 1 caja martillos. 
C. M. S.: 1 caja palancas. 
F . C. S.: 6 cajos matamoscas. 
J . P. S.: 2 barriles flejes. 
Central Stewart: 53 bultos maquinaria. 
B. B . : 31 bultos empaquetdura. 16 cajas 
presillas. 
C. Diego: 6 cajas cristalería. 
B. Loret: 6 cajas bisagras. 
S. C. Co.: 5 cajas accesorios para ele-
vador. 
M. Ferrero: 26 cajas sombreros; 8 Idem 
gorras; 1 caja accesorios. 
S. May y Co.: 13 cajas Juguetes loza y 
flores. 
Kalmacb y Co.: 30 bultos empaqueta-
dura. 
Lavfn Hermanos: 1 máquina de coser. 
J . Rolg: 6 cojas Billas. 
M. Suárez y Co.: 2 bultos prensas y 
accesorios. 
A. A. Ibarra: 1 caja correajes. 
Compañía Alflrerar: 2 barriles de alam-
bre. 
L i San: 2 cajas quincalla, 
J . Rey:' 5 fardos jarcia. 
Havana Advertlsing Co.: 45 bultos aceite, 
A. Cueno: 3 cajas presillas. 
L a Habanera: 25 cajas cápsulas. 
Undobarrena y Hermano: 55 Idem Idem. 
C. Conde: 25 Idem Idem. 
Corhallal Hermano: 10 cajas muebles. 
Vedado Tennis Club: 1 caja remos. 
Lombard y Co.: 2 cajas bomba». 
C. Martínez Cartaya y Co.: 20 bulto» 
Idem y barillas. 
bultos tacones hilo y 
F . Angulo Ortlz- r T T ^ ^ ^ 
Snnger Machine Ce ^"m 1H -«V 
para máquinas de ̂  ^ c a i j V A. Kastenplch- % er- "«fe^ botones. p,cn- 2 caja8 h 
Henry C l a y i , K i . 
tería. ay * 12 bultos ^ 1 ^ 
Núüez: 40 barm ^ y . 
K. Pessant cor'es ía»><to ^ 
quinaria b "rra?rvP0!1rat,«n : 3, v 
"'Hus. ¿ caá» apc8- 1 n». 
Mora y Mendoza • T ^ ^ 
J G 928 pieza. «, . 
. Y C y CoP: T'cJ18,'1^-
ñuelos 2 Idem teldos^01*. 1 u 
B . : 7 
6 cajas accesorios para 
W. B. F 
cuellos. 
L . S. y Co. 
autos. 
Mera Zayas Comercial: 1 caja cobre. 
W.: 3 Idem cristalería. 
Jefe del Ejército: 1 caja equipo; 2 ca-
jas telas. 
C. B. Yonni: 1 caja corchrtn. 
Cuban Telephone Co.: 12 cajas materia-
les. \ 
Lange y Co.: 1 tinacal accesorios para 
auto; 2 cajas vdlrio. 
Crusellas y Co.: 14 cajas esencias. 
P. D. de Pool: 1 huacal pyro. 
A. E . Lutchford: 1 caja plantas: 
J . López Hermano: 1 caja efectos de 
tocador. 
R. C. Hermano: 1 caja accesorios para 
bicicletas. 
A. López: 1 caja efectos de goma. 
Mlnana Ramos y Co.: l caja cuero. 
F . Boguer: 1 cala anuncios. 
J . Berblm e Hijos: 6 fardos alpllle-
ras. 
P. Sabio y Co.: 2 cajas aceite. 
Anselmo López: 1 plano; 2 órganos; 1 ca 
Ja mtísica. 
F . N. y Co.: 66 bultos bicicletas y ac-
cesorios. 
A. L . : 15 barriles cola. 
Homero y Tobfo: 2 cajas efectos de to-
cador. 
C. W . : 4 cajas Recesólos para auto. 
P. S.: 1 caja Impresos. 
A - l l : 2 cajas ferretería. 
R. C. C . : 1 caja perchas. ^ 
F . : 88 huacales cargadores. 
A. López: 22 cilindros iras. 
Central España: 43 bultos barras y ma-
quinarla. 
Rey y Co.: 15 huacales garrafones; 20 
huacales cristalería. 
Suárez y Méndez: 5 cajas cristalería y 
ferrertería. 
Méndez y Gómez: 24 bultos comas y 
accesorios. 
S. S. WÍ! 20 cojns arandelas; 29 tubos. 
V. Suárez: 5 cojas vestidos. 
R. Perkins: 3 cajas hilo. 
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M i m b r e , d e t o d a s c U , 
s e s . M u e b l e s M o d e r 
ñ u t a s , p ^ a C U j m o -
c o m e d o r , s a l a y o f i c i ! 
n a . C u b i e r t o s d e P i a 
t a . O b j e t o s d e M a y ó ! 
l i c a , L á m p a r a s . p u 
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" T O M A S F I L S " 
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O B R A P U Y B E R I U Z I 
( P O R B E R N A Z A . 16) 
C r ó n i c a R e l i s t a 
V i g i l i a P ú b l i c a d e Ado-
r a c i ó n N o c t u r n a . 
E n la noche de hoy, jueves, tendrá lo. 
gar solemne Viírilia de Adcración NoctM. 
na, en la Iglesia del Espíritu Santo « 
sufragio del alma del Tt. P. Kscudíro'fv! 
pellán >nie ba sido del Monasterio de Sa». 
ta Teresa. 
Las puertas del templo se abrirín i la 
diez de la noche, permaneciendo asi huu 
concluirse la Vigilia, Pueden, pues, 1« 
fieles velar toda ella, o el tiempo que de-
seen, o le permitan sus deberes. 
Ma Tnrno de Guardia es el Secundo, p». 
ro la presidencia suplica concurran a pri-
ma bcra, pudlendo después retirarse, IOÍ 
demás turnos. 
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V A Y A U N A S E M A N A 
A L a P l a y a M á s L i n d a J T t j 
d e l M u n d o V S i T B C i & T O 
B A I L E S D I A R I O S , 
J U E G O S D E B O L O S , 
Y A O H T I N Q , 
O A N O E I N G , 
P E S Q U E R I A , 
T I R O A L B L A N C O , 
T E N N I S C O U R T . 
R e s e r v e s u s h a b i t a c i o n e s , es -
c r i b i e n d o a l 
H o t e l V a r a d e r o 
C A R D E N A S 
A b r i r á l a E s t a c i ó n e n J u n i o Io 
E s t e H o t e l , b a j o l a A d m i n i s t r a c i ó n 
d e n u e v o s p r o p i e t a r i o s , h a s i d o d e -
c o r a d o l u j o s a m e n t e y r e f o r m a d o . 
P a r a c o m o d i d a d d e l o s h u é s p e d e s s e 
h a i n s t a l a d o l a C e n t r a l T e l e f ó n i c a , 
l o c a l y l a r g a d i s t a n c i a . B u e n a c o c i n a . 
LUZ EléCtrlCI. A g u a potable, fría y caliente. 
F O L L E T I N 2 0 
H E N R I D E M E 3 S E 
L A S T R E S i i l J Q i m S 
VBBSION C A S T E L L A N A 
Por ANDREA LEON 
TOMO P R I M E R O 
Do venta en 1» librería de José Albo la, 
Belascoafn. número 32-B. 
moneda de veinte francos y me ha despe-
dido... £1 señor Mlmerac es generoso... 
—Pero os pregunto de nuevo, ¿cómo 
os procuraréis esta carta? 
—Voy a ir a buscarla ahora mismo, y 
cata noche a las siete la tendréis . . . 
—No oe comprendo. 
Felipe Bonri6 de nuevo. 
—Yo habla previsto el caso y tomado 
de antemano mis precauciones. 
— i Qué precauciones ? 
- -Conosco al dependiente del relojero 
encargado de dar cuerda cada quince días 
a los relojes de la casa. Dentro de uña 
hora estaré en casa del señor Mlmerac 
•n donde me haré pasar como un nuevo 
dependiente de la relojería. Penetraré en 
el despacho del sefior Mlmerac y trata-
ré de quedarme solo en él. Abriré el oa-
]An de la mesa en que está guardada la 
carta y la tomaré. Por consiguiente, os 
repito que tendréis la carta en vuestro 
^)oder de siete a ocho de la noche. 
— E l señor Mlmerac puede haber cogl-
<gt la carta, y en ese caso.. . 
—No, el sefior Mlmerac, a quien ya ace-
chaba precisamente por miedo a eso, ha 
salido detrás de mí y no ha tenido tiem-
po por lo tanto para cambiar de idea. 
L a carta está de seguro donde la ha 
puesto, es decir, en su mesa, r de allí 
la cogeré yo. 
—Pero ¿y si vuelve a su casa? ¿ L o ; 
habéis previsto todo? 
—No volverá, porque se ha subido en ; 
un carruaje y se ha hecho conducir al 
palacio de justicia. 
—No Importa, daos .prisa. Marchaos. | 
;Necesito esa carta.. . la necesito a t o -
da costa! 
Bl ex-agente hl/.o .m movimiento, y sus | 
ojos brillaron bajo sus rtrbitiis. 
—¿A toda costa? dijo. Le cojo al sefior| 
duque la palabra. Kl servicio que voy a i 
hacerle es grande y . . . peligroso. Se tra-j 
ta de robo con fractura. Me expongo a | 
Ir a presidio. E l señor duque comprende- | 
rá que esto merece una recompensa pro- ' 
porclonada a los riesgos que corro. 
—¿Cuánto necesitáis? Ya os he dicho 
que os pagaría peuerosamente. 
—Veinticinco mil francos, suma redon-
da y sin regatear. 
—¿Me respondéis de que esta noche ten-
dré la carta? 
—Os respondo de ello si me dais la 
suma que pido. 
El duque abrlfi su mesa-mlnlstro, sacó 
de un cajrtn un paquete de billetes de 
banco y contft veinticinco mil francos. 
—Yo no regateo, dijo. Ahí tenéis la 
suma. Espero la carta esta noche antes 
de las ocho. 
— ; L a tendréis! repuso Felipe recocien-
ao los billetes. 
y VaHr? 8alud<J Profundamente al duque 
_T-»?1*1»**1-" _ Pensft. ¡Mucho necesita 
c " o K u a » ' ¿Qué demoilio» « « " á ha-
X I I I 
Después de marcharse el agente, Félix 
volvió a parecer ante el señor de Bucy-
Lornáns. 
—Bl señor Arístldes Vermorel de Salnt-
Pré desea hablar al señor duque. 
—Que entre, dijo el señor de Bucy-Lor-
náns. Llega a punto. 
Arístldes Vermorel era el hombre de ne-
gocios del duque, el usurero que le ha-
bla prestado seiscientos mil francos poco 
antes de su casamiento con Clotilde. 
Bra un hombre de unos cuarenta y cin-
co años, alto, delgado, huesudo. Iba ves-
tido con mucha elegancia, pero exagerada, 
como esos viajantes para géneros de se-
ñora, o esos tipos que crean los dibu-
jantes de los grabados de modas. Con 
poco que se hubiese descuidado, hubiera 
sido completamente ridiculo. 
Su fisonomía, de facciones bastante re-
gulares, era Insignificante y vulgar. No 
obstante, su narix encorvada y estrecha 
y RUS delgados labios indicaban un ca-
rácter singularmente cachazudo, tenaz y 
codicioso. 
E n presencia del duque, permanecld en 
pie en actitud respetuosa. 
Él señor de Bucy-Lománs se arrellané 
en un slllén. colocóse un cigarro en la 
boca y en su ojo Izquierdo un "monocle" 
montado en concha. 
Notando con sorpresa que el visitante 
llevaba en el ojal de su levita la cin-
ta de una orden extranjera, miró ni se-
ñor Arístldes Vermorel de Ralnt-Pré con 
extremada linpertlnencln. 
—iQué ea eso! cmlgo Arístldes, ¿estáis 
condecorado? 
—Sí. sefior duque. He tenido el placer 
de servir a un secretarlo de embajada... 
y — ¡ B a h ! ¡qué cosa más graciosa! ¿Pero 
eso supongo que no Impedirá el pres-
tar? 
—Con trarantías, señor dnque. sigo nres-
tando, puesto que es mi oficio. 
—¿En ese cuso podéis prepararme... un 
mlllOn? Pura eso os hice venir esta tar-
de. 
—Me es Imuoslble, señor duque. 
E l duque miró Irónicamente al hombre 
de negocios. 
—¡Cómo! Os negáis, señor Arístldes, 
¡sois un necio! Me prestasteis seiscien-
tos mil francos tres meses antes de mi 
casamiento, y estaba arruinado. SI mi 
boda se hubiese desbaratado, vuestro cré-
dito de un millón, porque prestáis al cua-
renta por ciento, no valía veinticinco cén-
timos. 
— E l matrimonio no podía menos de efec-
tuarse. Mis riesgos eran casi nulo«. 
—Pero hoy es mejor mi posición. Hoy 
Tuestras garant ías . . . 
—Hoy el crédito sería muy malo. Rue-
go al señor duque me dispense por ha-
blarle así. pero... 
Pero... ¿qué? ¿No soy el yerno del 
sefior Cardinet? ¡del riquísimo sefior Car-
dlaetl m% * v . 
—SI, pero el sefior dnque se ha de-
Jado engañar por é l 
—iEngafiar?. . . ¡Ca! dijo el duque con 
Impertinencia. 
Aunque os disguste, señor duque, en-
gallar es la palabra, y voy a probároslo. 
E l sefior Cardinet. que no es un gran 
señor, entiende perfectamente de nego-
cios. Es muy cuco y sabe lo que vale 
el dinero. E l es quien ha ganado su for-
tuna, veinte millones, de los cuales diez 
pertenecen a su hija por herencia de su 
difunta madre. Todo eso lo ha reunido 
vendiendo perfumería. E s el primero que 
ha tenido la Ingeniosa Idea de vender 
muy caro un producto, ayudado por re-
clamos, que son la fuerza de nuestra 
época. En cuarenta afios. ese hombre que 
ha empezado llevando una carretilla, por-
que sabido es que empezó como mozo en 
casa de un fabricante de Jabón. . . ha 
no clientes como vos. señ°*SX*V** 









M C 1 
conseguido hacerse veinte veces mlUona-
rlr>... Sabéis, señor duque, que para 
llegar a ese resultado, ha sido necesa-
rio no solamente suerte, como podéis 
creer, sino un trabajo incesante y una 
Inteligencia especial para los negocios. 
De modo que el señor Cardinet, vuestro 
suegro, es un hombre Inteligente. E l he-
cho es probado... Viejo y rico, se le 
ocurrió hacer de su hija una duquesa 
de verdad... Os encontrasteis en su ca-
mino, arruinado y lleno de deudas, y 
el señor Cardinet os dló su hija. Os ha 
rogiilo vuestro título y vuestra nobleza 
para adornar BUS plebeyo» escudos. ¿Qué 
os ha dado en cambio?... Nada... Sos-
( tengo, pues, lo que he tenido el ho-
, ñor de deciros: el viejo perfumista ha 
'•engañado" perfectamente al señor duque 
de Bucy-Lornáns. gran señor, noble de 
hace mil «ños, pero que no entiende una 
palabra de negocios... 
—¿ Lo creéis asi ? 
—Estoy seguro de ello. E l sefior Car-
dinet ha comprado con rebaja la coro-
na de florones. Ha obtenido un recibo 
general de vuestras deudas mediante un 
millón, y debíais tres. E l señor Cardinet 
os ha regalado el hotel en que estamos y 
os pasa veinticinco mil francos mensua-
les; pero en realidad habitáis este hotel 
como podríais vivir en uno casa alqui-
lada, cuyo propietario podría expulsa-
ros de ella cuando quisiera. Vuestro con-
trato de boda ha sido redactado de ma-
no maestra. No podéis disponer de nada 
sin el consentimiento de vuestra mujer 
¡ sin su firma y . . . 
—Continuad. Lo que me eBtáls contando 
j es muy divertido. Me gusta veros tan 
perfectamente enterado de mis negocios. 
—Contlnrto. L a señora de Bucy-Lornáns 
ba prometido formalmente a su padre no 
daros su firma bajo ningún pretexto. No 
os está permitido vender un mueble de 
est edespacho, ni de deshaceros de un 
solo "blbelot" de los que adornan este 
hotel, ni de cambiar uno de los caba-
llos que conducen vuestro carruaje. To-
do esto no está prohibido... por lo me-
nos sin permiso de la duquesa. Que ma-
ñana, por una causa cualquiera, le dé el 
capricho al sefior Cardinet de cortaros 
los víveres, y la señorita Clotilde Car-
dinet no dejará por eso de ser duquesa 
de Bucy-Lornáns, y legalmente no ten-
dréis derecho a reclamar ni un céntimo. 
Ya veis, señor duque, cómo hnbéis sido 
completamente engañado por vuestro sue-
gro, como habla tenido el honor de de-
clarároslo antes y como acabo de pro-
bároslo. De modo, que si yo os prestase 
el millón que me habéis pedido, mi cré-
dito contra vos serla un cero a la iz-
quierda. 
—Sin embargo, el sefior Cardinet os pa-
gó los pagarés que yo os firmé antes de 
mi casamiento. 
—No. 
E l duque hizo un movimiento de sor-
presa. 
—Explicaos. He tenido en mis manos 
mis pagarés con el recibo en rpgl?. 
—Pues muy sencillo. E l señor Cardinet 
dijo a vuestros acreedores, a mí. por 
ejemplo: "¿Cuánto os debe el señor de 
Bucy-Lornáns?-' Yo respondí enseñando 
los pagarés: "¡Un mi l lón! . . ." Entonces el 
bueno del hombre dijo: "Os doy por ellos 
seiscientos mil francos al contado: es la 
suma, según creo, que prestasteis a mi 
yerno..." Yo rehusé, amenacé con lleva-
ros a los tribunales. "Hacedlo," replicó 
fríamente el señor Cardinet... Estaba co-
gido, no podía llevaros a los tribunales, 
porque nada hubiese sacado de ello y hu-
biera tenido que gastar encima. Acepté por 
consiguiente los seiscientos mil francos 
que me ofrecía vuestro suegro y le en-
tregué los pagarés . . . Lo mismo ha hecho 
el señor Cardinet con todos vuestros acree-
dores. De modo que si yo no tuviese si-
to decíroslo,—no digo «i1^ .ri0 o» 
tampoco gmmría ni un ^ " ¡ í 1 «.isclent»* 
té seiscientos mil ^ranc0* Igigulen» * 
mil me devolvieron, porcows 
los presté "gratis «* am^!¿ba muy P*' 
E l duque se levantó, tstao» 
^ S e f i o r Vermorel. dijo ^ J ^ 
te. mañana al medio día ^ Z ^ r é * 
llón que os he pedido J "J* ' ,uu íi*»* 
pagaré de un millón ochocientos ^ 
eos8 E s decir: un ónfr¡?" 08 ^ ,0t^ 
réis, cuatrocientos mil ^ ' r ^nfo* £ 
ses por este millón ? ^ " ' ^ n t e otK 
que os debo por nuestra p r ^ 1 c0*» 
íaclón. Yo no entiendo de trai nio ^ 
el señor Cardinet, y f"?,^0 pedid». 11 
go Id v traedme el millón 
adelante"Seréis mi ba.n,?"%r0-¿pe» 1»» ^ 
—Dispensad, señor duque, 6 ^ ^ 
^ o V - va supongo 
garéis el millón bajo mi P« ^ r 0 aae «* 
rantlna, Ins tendréis y os as » 
satlsfurrtn. tm 
—Pero.. . ••„„ó el â<l /nsP 
- I d . os digo, eontlnuó ^ laS ^ 
fiana ya habré yo arregla 
como es debido... r tira/-. *• 
Luego pronunció jo de li 
-Desde -B. VLbrnáns 
ñora duquesa de BucJ " 
mo e« A i ' l o . la mía. lai6 
Arístldes, sorprendido, j 
damente y fHé- „,td servido. <>« 
_ E 1 señor duque esta 
mayordomo Bucy.Lorn1lns P**0 
E l señor de üiicj ^ 
medor. 
jttttfa 
X I I I 
,¿n Va • • W Í H Terminábase la c o m W a . ^ ^ y ^ 
muy correcto ^Uendo^eDt4' T ^ blanca, servía süencx 
D I A R I O D E L A M A R I N A J u n i o 21 de 1 9 1 7 . 
P A G I N A S I E T E . _ 
p F I E S T O S 
V i e n e d e l a b 
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i r . 
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r t* . . . . i /-oia maaulnana. . A. caja q i ri  
^ ^ ^ ^ ae auto: , Id, 
g- M idem cartucho» y efectos 
r ^ s * ^ 38 idem acce9oriwa 
' J U T •o.- 112 bultos efecto, de 
(¡¿ctf'X pro» -<>•• ^ 
b o b i n a ^ ^ ^ S a ^ í e r i a . 
^ ^ / í t / l O corras. 26 Id. 
^ l í r l c f debHSot1o%ulto. U -
^ 1 ' B a r i B a . a 7 Co.: 23 bulU>. J«-
^ / í ^ c V . P. T C o . : 2 5 i d « n 
W H SnlK¿trlc : 1 Idem accesorio» elc-
i«« 11.1 Idem ropa. . tri^j. xuruu - / ^ " ^ e m accesorios para 
A ^ ' - T ^ T . Abreus: 19 biütos droga». 
f f * ! P % Ídem Idem 
E S«rra ; oi ¿5 Ídem idem. 
7 ídem Idem, 
r^sin»; • ,dem ídem. 
A. í ^ ^ i J - 119 Idem idem. 
^ j o W n - g idem idem. 
>¡?¿**££t y Ca-: 1 caja tinta. 200 
2 idem 
J i ÍSS atado, cartón, 8 c -
•^refl, V^.rlKuer; « cajas Ubros. Ifi 
J escritorios. 
C i , 
ZA 
16) 
5ii(3 rá ln. 
i Noctu. 
ltódos ^ PTOem 166 rollos idem, 
,wr pérez: caGjas idem. 
L j ^ d V me  
TlafeSI Ca.: a caja. ti cajas de papel2 idem 
JW0*- nirasa y Ca.: Tldem Idem. 9 
Sui^' .^ sTidom. 13 cajas de papel. 
.»do» C ? ¿ n y : 15 atados, 1 caja 
^B r̂andlaran 7 ^ ata(l08 caTtuchoB. 
^ ^ B ^ u í a T s a . : 10 cajas de palé. BimbiVtos de «critorlos. ¡de» efectos ^ cjtJas (Je papel> 
£a 2'ldem idem. 
11 loHüca Cói ica: 80 rollo* Idem. 
U P0i MnoS • l50 i<iem Ídem- - - ^ 
» d S Castro y Ca.: 4 cajas efec-
Lt d» «S^DC?' y Type Co.: 13 Id. Id. 
> ' » r t u n o s : ^ ^ de papel. 
P- Uulí y ¿ L e d a : 2 cajas polvo». 
E 6 ^ ^ v 13 bultos papeL 
« • p V Í t b S : S cajas Idem, 1 idem 
P S ^ ^ 1 b u l t o s talabartería. 
f V r a Í T * 17 Wem idem. 
J ' , ^ra - 38 idem Idem, 
t & o 7 Ca.: 24 idem idem. 
A ^ ;S7IIP7 • 23 idem idem. 
^ f f i ^ y CV: 17 Idem Idem. 
I l eü^: T Idem Idem. 
CuSan: 7 idem ulem. -
b í i l e ^ r t W - BcBe-
_ . 2 ide idem. 
Maaon Jiénez: 1 caja cal-
) de Sai. ¿ 







^̂ nmdA y Ca.: I» idem idem. 
L ef y MÍndet: 8 Idem Idem. 
X v Ca 2 Idem idem. 
^ J J V Ld¿ei y Ca.: 8 Idem idem. 
fK^rW^n- Ca.: 4 idem idem 
• B m y Ca : 5 Wem idem. 
u Fernáudez: C i'lem ídem 
u,!¿miM v Ca.: ü ídem í d e m 
« Pona v Ca.: 1 idem Idem, 
í ^ y V l S t ^4 idem idem. 6 idem 
ÍSa 7 ̂  ^ S U r y Do wltt: 2 ca3as ,inuncl08' 2 
K t í P l ^ Co.: 17 Idem Idem. 636 a U -
ím áe papel. 
^ K l c ^ Express y Co.: 44 bulto. 
W y C ^ c a j a s de calzado 
p!T26 bultos tejidos, calzado aceito y 
T £ ñ Expresa y Co.: 17 bultos etec-
"l l^C^^'^caja accesorios de maqui-
"ck C- 31 idem accesorios lee trieos, 
j S B:' 4 Idem Ubros y accesorios, 
ünericaa Exprese, para los señores si-
7 Quesada: 9 buitc>s iia™7 
Oompañia Náutico Mercanül: 6 cajas 
j A: 6 idem efectos de madera. 
Unltód Cuban Express: 68 bultos efec-
1 di expresos. , . , 
V Campa y Ca.: 8 caja» hule. 
C F: 1 caja ligas. 
EOranda: 1 caja patas para mesa 
kina y Rodrigue/.: 12 cajas cristalería, 
,J, R.: « cajas perfumeria. 
iRKETEBIA:— . . _ 
i G6mex Hnos.: 65 bultos pintura, 
llirina y Ca.: 90 idem ferretería. 
J. liasterrechea: 36 idem Idem. 
T Gómez y Ca: 23 idem idem 
Gatay Hnos.: 62 idem idem, 31 cuno 
1 davos. 
Ballesteros y Rio. : 3 bultos ferretería. 
B. Supply y Co.: 51 idem idem. 
U Huarte: 10 idem idem. 
Urrarte Hnos. y Ca.: 6 idem Idem. 
MjrtlDM y Ca.: 16 idem idem. 
iíutinez y Ca.: 1 fiidem idem. 
Moiítón y Arraza: 19 idem Idem. 
Pérei y Herrera: 10 Idem Idem, 
fuicw y Crespo: 25 idem Idem. 
I. Rodríguez: 28 idem idem 
J Allo: 130 idem accesorios sanitario». 
Tiboada y Rodríguez: 53 Idem idem. 
Wmei Hnos.: 5 bultos ferretería. 
0. C.: 270 barras. 
I A. Vázquez: 87 bultos pasadores 
{• Martínez: 21 Idem ferretería, 
y Ca.: 2 banaderas 
Î anzagorta y Ca.: 60 bultos pasaao-
S! Idem ferretería, 177 barras 
jUlñoues y Martínez:: 79 bultos ferré-
% p ídem plutura, 
wuheta y GAmez: 155 idem mounos, 
' buriles aceite. 
êrnándet y Magadan: 1 caja cachüle-
r̂et6n y Arruza: 41 bultos ferretería, 
futaute. Presa y Co.: 139 Idem pintura, 
«ni'tt aitlte. 
¿«ii-ieir,,, Vlzov. y Ca.: 122 bulto. £•-
W Idem Idem. 
' ftM*l«: 22 Idem Idem, 
¿na, Garda y Ca.: 17 Idem Idem. 
pon Unos.: 12 Idem Idem, 
wcstha, Barafiano y Ca.i 80 idem id., 
¿«filas alambre. 
27 bultos ferretería, 
«.«i, ^ cuñetes clorato. 
JWí y Mal: 85 bultos ferretería. 
*: Md«m Idem. 
7 /> Idem Idem 
' íwnin.iez y Ca.: 20 fardos hilo. 
¿r**; Uengurla y Ca.: 39 bultos pltt-
fs cajas aguarrás. 
Vi/"**»: 13 bultos ferretería. 
¿?«ttttj(fa y Rodríguez: 10 Idem pa-
i B ^ bultos alambre. 
"^teria01" 100 CttJaS claTÜ8• 16 bul" 
Lhl?"1 y Ca.: 3 Idem Idem, 




w las í** 
a r l 
,, dÜ» á 
s6 a » ^ 
hñí; ^ : 40 tubos, 
t̂o m11? Henderson: 290 barriles ce-
l 1 » . bulto, efectos escritorios, 
"'lera y Ca.: 13 Idem ferretería. 
1 . « i . u í 7 ̂  : 0 ídem idem 
I ÍKw^ i^Pc-te: 25 barriles cristalería. 
I 1 ' « l 2 j 1 f í : 10 cajas aceite. 






entos ^ " " "v uullos leretena 
Í c o " ^ ISd0S:Í.VI,*: 102 ldem i^1" 
7 Ca.: 18 caá» tejido. 
A q:-3 í'lem Idem, 
^ l o ,liem ldem 
1 Vaid*. » p 
fe y ^«al i ^ ' ^ a i s : 44 Idem Idem 
S ftmLCa-: 36 ld?'n idom. 
10 ° y ^ . i 21 idem idem 
^-5»iv¡HL)ARRUES bórax 
^ T e a r a : 20 bultos fereteria, 38 idem 
- Idem Idem 
Ü E ^ . l a S y Ca: 14 Idem idem 
•; k-^,,' wem Idem. 
AfT- Ba?f » y 1 idem Idem 
^ & d S e ? - ( Ca.: 6 Idem Idem 
Síí B»o V . / 8 - 1 idem. ISn(l«- R3Jdem ídem. 
feí4 Tea ,rl^lea •v c-: 1 idem Idea 
*--Aldem Idem. 
l ^bri?i>: 4 Idem Idem. 
S^>. Cifn,\?í.- 1 idem ídem. 
ff* y 0,^1 1 ldem Idem, 
fea 0 . ^ 1 Hem Idem. 
ri1** » ].uente« y Ca.: 6 Idem 1 
nae,í López: 2 Idem Idem, 
I e  Idem. 
T e l o d i j e v i e j a . . , l o v e s c o 
m o a c a b é p r i m e r o , y m i r a l a 
r o p a l i m p i a v e r d a d ; e s t e J a b ó n 
l a v a s o l o . . . ¡ e s m a c h o J a b ó n ! 
J A D D h 
L A LLAVE 
J A B O A D O S V E C E ^ . 
Üteiza, Castrlllon linos.: 1 idef Idem. 
R García y Ca.: 22 Idem Idem. 
R. Bango: 6 Idem Idem 
Bermudez y Revuelta: 1 Idem Idem 
Rodríguez González y Ca . : 11 id. Id. 
R Ceballoe: 1 Idem Idem 
E . Menéndez Pulido: 5 Idem idem. 
Gómez Piélago y Ca.: 17 Idem Idem 
Prieto. García y Ca.: 10 Idem Idem 
M P Pella y Ca. : 60 Idem idem. 
A C Pereda: 4 Idem Idem. 
Santelro. Alvarcz y Ca. : 6 Idem Idem. 
S Soto: 3 idem Idem. 
V .Sierra: 4 Idem Idem. 
Valdés, Inclán y Ca.: 93 Idem Idem. 
Volssl y Levy: 1 Idem Idem. 
V Maya: 6 Idem Idem. 
V P Pereda: 1 Idem idem. 
Inclán Anfiones y Ca.: 2 Idem Idem. 
García Tuñon y Ca.: 10 Idem Idem. 
Toyos, Tamargo y Ca.: 10 idem Idem. 
Susrez Inflesta y C a : 4 cajas tejidos. 
S y Zoller: 11 cajas cueUos y ligas. 
Sánchez Hnos.: 1 caja ropa, 1 Idem te 
jldos. 
Solis Entrialpro y Ca . : 6 cajas tejidos, 
4 idem rop y sombrillas. 
2 Idem corgets 
Solifio y Suárez: 10 Idem tejidos. 
Sánchez, Valle y Ca. : 13 Idem idem. 1 
Idem pañuelos. 
Suárez Rodríguez y Ca.: 2 cajas ropa, 
20 idem medias 20 idem perfumeria y 
quincalla. 
Pernac y Sánchez: 1 caja muestras de 
calzado. 
P Fernández: 1 cja tejidos, 1 Idem 
alambre, 1 Idem flores. 
Prieto Hnos.: 1 caja encaje», 10 idem 
medias y ropa, 2 idem libros. 
R R Campa: 9 cajas tejidos. 9 Idem polo 
R B : 2 cajas tejidos. 
V Campa y Ca.: 1 idem corsets. 
Rodrlpuez y Clavo: 2 cajas corbatas, 1 
idem pañuelos. 
í 
A n t e s c o m o á h o r a ! 
S i e m p r e j o v e n , s i e m p r e f u e r t e , s i e m p r e v i g o r o s o . 
E n t o n c e s p o r q u e t e n í a 2 0 a ñ o s , a h o r a p o r q u e . t o m o 
P I L D O R A S V I T A L I N A S 
R e p a r a n e l d e s g a s t e , r e n u e v a n l a s 
f u e r z a s f í s i c a s , d a n v i g o r y e n e r g í a . 
SE VENDEN EN TODAS LAS BOTICAS. JEPOSITO: " E L CRISOL", NEPTÜWO Y MANRIQUE. 
R Cañedo: 1 idem medias. 
J M Casanova: 2 cajas camisa». 
J Bodriguex Ca.: 3 caja» media», 1 10. 
tejidos. 
J Y Alonso: 1 caja tejidos. 
J M: 1 idem media». 
A Hirsí h: 4 caja, ropa y tejldo«- . M 
A OebaUos: 1 caja cuellos. 1 idem tejí 
dos. 
. Fernánde»: 4 cajas encaje». 
D F Prieto: 15 caja» ejidos. 
Oebsllos Hno». y Ca . : 2 ídem idem, l 
Idem corbatas. , , 
C Alvares ; 3 idem encaje», 1 Idem me-
dias. 
112: 10 Idem tejido». 
A B : 1 Idem idtm. 
B : 2 Idem Idem. _ _ 
Pernas y Menéndez. 24 caja» media». 7 
idem tejidos. 
Peroaa y Paradela: 1 caja tejido». 
Sobrino» de Nazabal : 1 Idem Idem. 
Menéndez Hnos.: 1 caja encajes, 1 id. 
trajes. 
H M: 2 idem teáldos. 
Mosteiro y Va. : 1 Idem Idem. 1 idem 
media». 
Camporredondo Hno».: 1 caja liga». 
M M: 4 ide mtejldo». 
M Rodríguez 5 caja» meflas. 8 Idem te-
Jidoe. 
M H Y : 17 cajas sobrecamas. 
Sobrinos de ómez Mena y Ca. : 14 ca-
jas tejido». . _ _ 
Martínez, Castro y Ca.: 1 caja flore», 7 
bultos accesorios para automóviles. 
Menéncle». Rodríguez y Ca,: 3 caja» en 
cajes, 1 Idem pañuelos. 11 idem perfume-
ría y calzado. 
López. Villamll y Ca. : 6 cajas tejido». 
M C C : 15 idem idem. 1 Ídem media». 
Leí va y García: 2 Idem tejido». 
López, Rio y Ca.: 2 cajas corsets. 
Lizama, Díaz y Ca.: 3 cajas tejidos 
L Lórcz: 1 caja maletas, 6 baule». 
J arela y Ca.: :2 fardos sacos, 12 ca-
jas tejidos 
J A Du BreuU: 6 cajas ropa. 
J G Rodríguez y Ca. : 5 fardos lona, 38 
cajas tejidos. 
Aivarez, Menéndct y Ca: 1 caja pañue-
lo», 1 Idem tejidos. 
Ii A Aranguren: 4 cajas media». 12 Id. 
tejido». 
A Oeballos: 1 caja cuello», 1 Idem te-
jidos 
Aivarez, Parajon y Ca. : 2 cajas encajes, 
13 Ídem tejidos, 6 Idem días. 
A Garda: 0 Idem tejidos, 1 Idem he-
billas. 
A Marruz: 5 cajas ropa. 
Aivarez, Fernátidex y Ca . : 2 caja* lm. 
presos 
Amado Paz y Ca . : 9 caja» Idem. 7 Idem 
tejidos. 
A Ferrer 5 idem caminas. 
ntiérre*. Cano y Ca. : 23 Idem tejido», 8 
Idem medias. 
Cohén M.: 1 c j a vcotldos, 1 Idem teji-
dos. 
C F S: 8 Ídem Ídem. 
Echevarría y C a : 9 cajas hule. 18 Ídem 
perfumería y medias. 
Escalante, Castillo y Ca. : 7 barrlle» cris 
talerla, 13 cajas corbata», cinta» y teji-
dos. 
F Blanco: 1 caja hule, 14 idem medias 
y quincalla. 
F Gómez y Ca. : 2C barriles cristalería, 
1 caja medias. 
Fernández y Solls: 1 caja paraguas, 1 
Idem cuellos. 
G Solifio: 1 caja encaje». 
González, VHnverde y Ca. : 1 caja Im-
permeables, 10 Idem teildoe. 
González. García y Ca,: 2 cajas porce-
lano, 1 Idem tejidos. 
G. Riera: 6 Idem Idem, 2 Idem medio». 
González y Furcia: 1 caja tejidea, 1 id. 
botones, 1 idem lona. 
Garria Hnos. y Ca.: 2 Idem media», 
Izaguirre, Menéndez y Ca . : 4 iwem te-
jidos. 
J . Fernández y Co.: 1 caja medias, 7 
Idem encajes. 19 atados tinta. 
L . Shortz: 5 cajas ropa, 1 Idem tejido». 
Además viene a bordo, perteneciente a 
los vapores MORRO C A S T L B , SARATO-
GA, M O N T E R R E Y y H U F T E R O , lo «l-
gulente: 
W F X : 2 bulto» alfombras. 
M A : 112 barriles vino. 
C : 2 plejus mármoles. 
A M G : 1 caja barniz. 
M. Johnson: 24 cajas drogaa. 
F . Taquechel: 1 idem idem. 
95: 1 Idem enganche». 
92: 4 barriles accesorios tubos. 
52: 2 cajas ferretería. 
25: 80 atados tubos. 
BULTOS AGRINGADOS al M A N I F I E S T O 
M. Campa y Ca.: 2 cajas medias. 
Briol y Ca.: 3 cajas talabartería. 
.7. Rolg: 1 caja efectos dentales 
Mlgoya Hnos: 1 barril accesorios tubo». 
W B F B : 2 cajas medias. 
R Ksrrrnn : 2 cajas accesorios eléctrico». 
Tajler Sánchez y C a : 200 cajas salmón. 
F C Unido»: 1 barril efectos de piedras. 
M Johnsol: 4 cajas drogas. 
249: 1 caja aeesorlos para biule». 
Mosteiro y Ca.: 2 cojas corbatas. 
Ellls Bros: 3 atados accesorios para tu-
bos. 
J A Vázquez: 164 cajas pagadores. 
A K K : 1 caja aeesorlos para gorra». 
BULTOS NO EMBARCADOS 
E Sarrá: 1 caja drogas. 
B Infleata y Ca. : 2 Idem calzadío. 
6(!6 2 atado» balanzas. 
88^: 1 caja ferretería. 
Prieto Pinos.: 1 Idem cepillos. 
.7 P Berdnes y Co.: 2 cajas accesorio* 
eléctricos. 
Harrls Bros y Ca.: 23 bultos y«pcl y 
efectos t'e escritorios. 
F C Unidos: 2 fardos m&ngueraa. 
Central E l l a : 1 caja accesorios para ca-
rros». 
1389: 788 atados cartón. 
999: 1 caja sobres. 
H O: 12 c/ijas planchas 
F. Lecours: 1 casco ácido». 
S May y Ca.: 1 caja algodón. 
.7 L : 43 dllnd ros. 
242: 1 caja aeesorlos para estufa», 
II M: : 1 caja muebles. 
T : 1 caja Hsras. 
C L y Co : 1 rollo de papel. 
Steel y Co.: 1 caja cerraduras. 
Valdés. Inclán y Ca.: 1 caja tejido». 
I) A C : l caja accesorios para autos. 
Ofi: 2 huacales lavatorios. 
Purdy and Henderson: 2 huacales tan-
Purdy and Henderson: 2 huacales ta-
ponas. 
PARA SAGÜA 
F. Calvet: 2 cajas bombas y accesorios. 
P Montero* 15 bultos efectos de escri-
torios. 
PARA NUEVA GERONA, I S L A D E P I -
NOS. 
R T Durbam: 18 bultos efectos de fe-
irreterla. 
MANIFIESTO 2302.—Vapor noruepro 
HERMOND, capitán Kirsebon, procedente 
de Norfolk, consignado a Havana Coal y 
Company. 
Havana Coal y Co.: 4667 tonelda» de 
carbón mineral. 
MANIFIESTO 230^.—Goleta e»pafiolo 
CARLOTA, capitán Pérez, procedente de 
Trinidtd (Puerto España) consignada a 
H. Astorqui. 
En lastre. 
MANIFIESTO 2304.MPerry boat ameri-
cano H. M. F L A G L E R . capitán Sharpley, 
Erocedente de Kcy West, consignado a R . i. Branner. 
F Bowman; 204 huacale» coles. 
400 cajas huevo». 
A Armand: 500 Idem Idem. 
Nitrato Agency y Co.: 1000 sacos abono. 
J SaravLa (Holguln): 298 bultos mue-
bles. 
F L de Cárdena»: 8 bultos carros y 
accesorios. 
Kent y Klngsbury: 1760 atados cortes 
de madera. 
Cuban Sngar M. Corp: 120 piezas acero. 
A r t í c u l o s M O T T 
E L R E Y 
D E L A H O R A 
E s e l R e l o j s u i z o , m a r c a 
A * B . O . 
C a b a l l o d e B a t a l l a » f á b r i -
c a c r e a d a h a c « 1 4 5 a ñ o s 
E s e l m á s fino, d e c o n s -
t r u c c i ó n e s m e r a d a y 
e x a c t o e n l a h o r a . S e f a -
I b r i c a n e a o r o • p l & t a y 
p l a t a n i e l l a d a , d e t e d a s 
f o r m a s . 
U n i c o I m p o r t a r o n 
M a r c e l i n o M a r t í n e z 
A l m a c é n d e J o y a a d e ^ r o 
y b r i l l a n t e » . 
M U R A L L A , 2 7 , A L T O S 
ú 
L a h a b i t a c i ó n p r e f e r i d a 
d e l a c a s a . 
L a s m e j o r e s r e s i d e n c i a s 
t i e n e n c o l o c a d o s e s o s a r -
t í c u l o s c o n g r a n s a t i s f a c -
c i ó n . 
V e n g a a v e r l o s o p i d a 
d e t a l l e s . 
P O N S Y C I A . . S . e n C . 
T e l é i s . A - 3 I 3 1 y A-4296 . E a l á o . 4 y 6. Apartado 165 
Arellano y Ca.: 2L300 tejaa 
Cuban R y Co.: 890 piezas tanciaes 
V G Mendoza: 322 piezas maquinarla. 
Cuban Tradlng Co.: (Sancti Splrltus:: 
22 bultos Idem. 
U H : 8 carros vacio». 
M aldos y Ca. (Cárdenas: 600 sacos de 
cemento. 
MANIFIESTO 2,305.—Vapor americano 
H E R E D I A , capitán Stevenson, procedente 
de New Orleans, consignado a United 
Fnrit y Co. 
V I V E R E S Y F O R R A J E . — 
Compañía Mercantil: 1,000 sacos d<» 
arroz. 
ICO: 200 Id Id. 
161: 100 id id. 
P. B : 483 id id. 
B. y Cía: 400 id id. 
A. García y Cía: 150 Id Id. 
Tauler Sánchez y O a : 250 id Id. 
Fernández y Cia: 300 id id. 
A. G Ramos: 500 Id id. 
A. Ramos: 350 id Id. 
J . Crespo: 1,000 id id. 
M. Nazr.bal: 250 id id. 
A. Armand: 500 Id cebollas. 
S. S. Freldien: 600 id id. 
A. Rcboredo: 1,256 id papas. 
Swift y Co: 63 tercerolas sebo. 
Huerta y Suárez: 536 sacos de afrecho. 
Benigno Fernández: 100 Id id. 
Benjamín Fernández: 25 Oid avena. 
B. L : 500 id id. 
B. 2 : 250 id id. . 
Nestle Anglo Swlss Cond Mllk y Co: 
2,000 cajas leche. 
E . H : 25 cijas carne de puerco. 
S H : 15 id id. 
Fritot y Bacarisse: 35 tercerolas man-
M. Paetzold y Co: 200 Id Id. 
Armour y Co: 115 id, 700 caas Id, 1,200 
sacos de abono, 2 cajas cadenas. 
S. Onosoio: 249 pacas de heno. 
Tirso Ezquérro: 300 sacos de harina. 
A : 800 Id Id. 
American Grocery; 24 Id, 16 cartones id, 
4 Id afrecho. 
MISCELANEAS.— 
2: 4.266 atados cortes. 
American Tradlng y Co: 300 piezas 
de modera 
Interstate Electrical y Co: 32 bultos 
accesorios eléctricos. 
M. B.: 100 sacos de abono. 
A. Codlnes Hnos: 1,600 atados cortes de 
madera Dará huacales. 
B o u q u e t d e N o v i a , C e s -
t o s , R a m o s , C o r o n a s , C m 
e e s , e t c . 
R o s a l e s , P l a n t a s d e S a -
l ó n * A r b o l e s f r u t a l e s y d e 
s o m b r a , e t c . , e t c . 
S e m i l l a s d e H o r t a l i z a s y 
F l o r e s 
Pida catálogo gratis 1010-101? 
A r m a n d y U n o » 
O F I C I N A Y J A R D I N : G E N E R A L 
L E E Y S . J U L I O . M A R I A N A 0 
T e l é f o n o A u t o m á t i c o : 1 - 1 8 5 ^ 
T e l é f o n o L o c a l 1-7 y 7 0 9 2 . 
Zaldivea Río» y Cía: 687 id Id. 
J . Castillo y Cía: 653 id fondos. 
Fuente Presa y Cía: 6 fardos sacos rá-
elos. 
Forrajera Cubana: 400 sacos harina de 
alfalta. 
Compañía Mercantil: 50 bbs. grasa. 
Cuban American Sugar y Co: 104 bultos 
accesorios eléctricos. 
Arellano y Cia: 1 huacal adorno». 
F : 375 atados hierro. 
R. Guillot: 2 bultos sarcófagos y ao 
cesorios. 
Vllaplana B. Calb6: 12 bultos tabla». 
Aivarez Fernández y CLa: 1 caja tejí* 
dos. 
S. S. y Cía: 13 cajas calzado. 
Pernas y Menéndez: 1 Id tejidos. 
M. L a r i n : 2 id discos. 
González Cervera y Cía: 10 bultos ca-
mas. 
F . Romillo Hnos: 12 huacale» Id. 
Vassalbo Barínaga y Cía: 6 bultos vul-
canizadores. 
C. H . Thrall y Co: 7 bbs. pantalla». 
Cuba E . Supply y Co: 1 caja máquinas. 
J . M. Alonso: Scajas calzado, 1 Id 
anuncios. 
American M. Agency y Co: 7 caja» cal-
zado. 
Lykes Bros: 200 bbs. aceite. 
S: 73 cajas marcos. 
M. A. : 3 bultos carros-motores. 
W. F . Smith: 7 bultos anuncios y »e< 
cantes. 
J . Perrero Hno: 1 automóviL 
Larrate Hnos y Cia: 1 barril batería del 
vapor Parismlna. 
PARA C A I B A R I E N 
B. Romañach: 98 atados cortes. 
Colorada.: 2,274 atados hierro. 
A : 95 cajas carne de puerco. 
PARA CARDENAS 
Caldwell Cuervo y Cia: 300 sacos gra-
nos. 
V. de G . : 200 Id harina. 
Y. S.: 250 id Id. 
G. G . : 100 Id id 
S y Cia: 800 id arroz (335 sacos me-
nos.) 
PARA C I E N F U E G O S 
Cardona y Cia: 15 atados malta, 
Valiras Unos: 1 caja medias, 3 id te-
jidos. 
PARA SAGUA 
Y. Quintana: 4 cajas tejidos y ropa. 
158 : 500 sacos de arroz. 
VARA MATANZAS 
Compañía Panificad ora: 250 sacos da 
harina. 
159: 500 Id id. 
S D B . : 600 id arroz, 
PARA NUEVA GERONA, I S L A D E P I -
NOS 
Roder y Flnnegan: 40 sacos de avena, 
25 Id maíz, 30 id afrecho, 175 Id alimen-
tos. 
1 huacal nivelador. 
PARA GIBARA 
: 12 bultos ferretería y fll-




Resumen general de víveres llegados a 
este puerto en el día de ayer, por lo» »l-
guientes vapore: 
M. J . T A Y L E R , goleta Inglesa, proce-
dente de Arrecifes de Lanzarote, con 2,000 
quintales de cebollas. 
E S P A R T A , vapor americano, proceden-
te de Boston: 
Bacalao: 1,046 caas. 
Cebollas: 151 bultos. 
Conservas: 85 caja». 
Pescado: 223 bultos. 
Puerco salado¿ bultos. 
MEXICO, vapor americano procedente 
de Nem York, y H E R E D I A . vapor ameri-
cano, procedente de New Orleans. 
Arroz: 4,983 sacos. 
Añil: 25 cajas. 
Acfelte: 290 cajas. 
Chícharos: 700 saco». 
Conservas: 1,020 cajas. 
Cebollas: 2,250 bulto». 
Canela: 30 saco». 
Ginebra: 292 bulto». 
Garbanzos: 90 sacos. 
Harina de trigo: 1,152 sacos. 
Jabón: 950 cajas. 
Jamones: 11 bultos. 
Maní: 50 sacos. 
Manteca: 1,050 bulto». 
Leche Condensada: 9,156 cajas. 
Orejones: 10 sacos. 
Papas: 1,256 sacos. 
Pescado: 105 bultos. 
Pimienta: 43 eacos. 
Puerto Salado: 67 bulto». 
Quesos: 816 bultos. 
Vinagre: 10 barriles. 
Velas: 511 cajas. 
Vino; 73 barriles. 
má mm 
P O R 3 P E S O S 
N I M E N O S , N I M A S . . . . . 
ESTO ES L O QUE D A M O S 
Vy E S P E J U E L O D E 0 E 0 R E L L E N O " P A T E N T E * C 0 X PTFT>iía« 
D E P R I M E E A C A L I D A D P A R A SU T 1 S T A . P I E D R A S 
A U N D A M O S M A S 
Convencidos de que nuestra oferta es l a ú n i c a en la R a h a n - ^ 
cerno* la g a r a n t í a de que puede usted probar los es^iuelo^ ^ 0fr*' 
7. si no le dan verdadera s a t i s f a c c i ó n , tiene d e 7 ^ 
r a que se le cambien. uerecno a devolverlos pa-
L a s m i s m a s p i e d r a s e n p l a t a a l e m a n a 5 1 - 5 0 . 
Despachamos recetas de los sof.orM n^nHafo- i 
to que en ninguna otra tasa. sen(>re8 ^ s t a s , siempre m á s bara-
" L O S R A Y O S X " 
« « H a - , n t o e r . 8 8 . A ^ - X e . é f , . . . A . 9 5 7 w E n t r e SaI1 ^ j ^ ^ 
UlARIO Dt L A MARINA Junio 21 de 1917. 
PAGINA OCHO. 
R e v i s t a O f i c i a l d e i a L o n j a d e l 
C o m e r c i o d e l a H a b a n a 
•y DECEBA 
Ugo ícenos animada que la anterior ha 
«Ido la importación de esta decena que 
T á n o t a m M e continuación las flnctuacio-
neTde la presente Revista, pneando por 




Españolas de $2 m a i * 00- « ^ ¿ . ^ A * 
Alpargatas pafs.—Venta y co t iMdón d* 
$2.00 a 52 114 docena. , . 
ANIS.—Importación: no hubo. 
Ventas v .-otlzación n 28 centavos libra 
ARROZ DE VALENCIA.—Importación: 
Han toiiado favor el acertte, el ajpUte, no hubo. VenU y " 
ventas de 
24 centavos 
ol arroz Valencia y de los E. U.. loe fideos 
8 de los E. U.. el Jabón, el queso 
p a H i ¿ d i s i d i d o eJ bacalao Hallfax y las 
cebollas de ISIPS y las americanns. 
Sin variación los demás ar t ículos . 
IMPORTACION \ COTIZACION 
Los precios de venta son en oro oficial 
.cufiado, (moneda americana o nacional) 
v la unidad de peso la libra castellana 
Los precios que se cotizan en esta Re-
rísta se refieren a ventas al por mayor 
sfectuadas entre comerciantes sujetas co-
n ¿ es consiguiente a las fluctuaciones del 
mercado. 
Esta revista comprende desde el 8 al 18 
del presente mes y «fio- _ . , , . 
ACEITE DE OLIVAS. — Impor t ac ión : 
Caja de'4 latas de 23 libras 
23.00 a 24.00 y cotización 
Cajas de 20 latas de 4 y media l ibra». 
^ A C m T E ' D É LOS ESTADOS U N I D O S . -
l m r ^ y n c o ^ c i 6 n \ $1S 112 caja de 88 
libACBITE REFINO.— Impor t ac ión : no 
a*1 vende el español caja de 12 botella« 
a M 3|4 y el fwncés a l U ^ ^ medias 
cajas de esta procedencia a i>0.00. 
Kl que viene en cajas de cuatro l a t M 
de 23 libras se vende a 2. 1|2 centavos 
UbCajas de diez latas de nueve libras a 
^ c S a s 6 " ^ ffi^-de 4 112 libras, a 29 
""caj^s8 S ? M latas de 2 libras a 29 1|2 
centavos l ibra. 
Cajas de 100 latas de una l ibra , a 30 
^ \ C E I T E DE MANI.—Ventas y cotiza» 
ción a $1 1|8 lata. 
ACEITUNAS—Impor tac ión : Bfi calas y 
80 Se^en^en de 40 a 50 centavos lata, co-
tizándose a estos mimos precios. 
AJOS.—Importación : no h"bo. 
De Méjico se ofrecen a $1 112 canasto 
sin ventas. . . . 
De España .—Cappadíes : venta y cotiza-
d ó n de 30 a 35 centavos mancuerna. 
De primera: Venta y cotización a 2o 
centavos mancuerna. 
DeD i-egunda: Venta y cotización a lo 
cotización a » 1|2. 
LA INDIA—Impor tac ión ; ARROZ DE 
no hubo. . . 
Arrcz Canilla Saeta.—Sin existencia 
Semilla.-Se ba vendido y se cotiza a 
6 1|2 centavos libra. . . 0 
Cnnilla %-iejo.—Ventas y cotización a o 
centavos l ibra. i , tx_ . a 
Canilla nu. vo.—Ventas y cotización a s 
centavos libra. ,TVTTI->/~.C 
ARROZ DE LOS ESTADOS UNIDOS.— 
Impor tac ión : 9.055 sacos. 
Venta y cotteación de 6 a 8 centavos l i -
bra. , 
AVELLANAS.—Importación: no huno. 
Los de Tarragona. Cotización a 10 cen-
tavos libra. „ . 
Avellanas de Asturias. Sin Venta. 
AZAF1\AN.—Importación : 3 cajas. 
Venta y cotización a 114.00 libra 
BACALAO.—Importación: 614 tabales y 
3581 cajas. 
De Noruega.—Sin existencias. 
De Escocia.—Sin eilstcncias. 
Pescada.—Venta y cotización a lu i\¿ 
centavos libra. 
Robalo—Venta y cotización a 10 J2 cen-
tavos libra. , , 
Bacalao en tabales.—Venta y cotizacior» 
a 10 centavos libra. , , 
Bacalao Hallfax y Estados , 1 -n ld^ - ;>» 
Venta y cotización de $14 112 a $16 1|2. 
Otras clases de pescados.—Sin existen-
CAL AMAR ES.—Importación: 170 cajas. 
Ventas y cotización de 12 a 15 centavos 
el cuarto. 
CAFE.—Importación • 61347 sacos. 
Café pnls de 20 a 22 centavos 1 bra. 
El <?é Puerto Rico ha vendido de 
22 112 a 25 centavos libra. 
100 ca-centaves mancuerna. 
ALCAPARRAS.—Importación; 
Jas. 
Galones a 50 centavos. 
ALMENDRAS.—Importación: 50 ca.i?.8. 
En latas—Venta y cotización a reu. 
tavos libra. l-í¿ 
ALMIDON—Impor tac ión : 200 cajas. 
El de vuca, país, se vende el grano a 
6 314 centavos y el molido a 7 312 centavos 
libra. , . 
ALPISTE.—Impor tac ión : no hubo. 
Venta de 6 a 6 112 y cotización a 6 112 
centavos libra. 
Todos nuestros c i t e s -
tes d i ce s lo mismo, na -
die como Sol i s p a r a 
camisas y ca lzonc i l los 
de hi lo . O ' R e i l l y y S a n 
Ignacio. T e í . A-8843. 




«AJÍQUEKOS. — O'REÜEJT, 4. 
Cbc» orlglmtlxnente esta-
blecida en 1844. 
A C E pagos por cable y afea 
letras sobre las prlnctpatos 
ciudades de los Estados UiíJ. 
dos y Europa y con especialidad 
Mbro España. Abre cuectaa co-
rrientes con y sin Interés y hace prfo-
tuaos. 
Tmütoma A-UIS. <M»let Chilte. 
hijos de i mim 
Mercaderes , 36, H a b a n a 
1J3POSIT08 y CumUm o»-
írteotes. Depósitos do valo-
MS , haciéndose caryo d? t*. 
bro y remlslóB de dlvldandoa e in-
tereaee. Préstamos y pignoraciones 
de valoree y frutoo. Compra y ven-
ta de valores públicos e industriales 
Compra y venta d» letras de cambio. 
Cobro de letras, cupones, etc. ñor 
cuenta ajena. Giros sobre Jas prind-
Mies plazas y tam&lén sobre los pue-
blos de Bspafia, Islas Baleares y C«, 
CrSSiw ^ cable » C * ^ * * «e 
CEBOLLAS.—Importación : 10.913 hua-
cales y 2.187 sacos de los Estados Unidos. 
2.381 hnacaies y 400 cestos de España . 
Cebollas de Islas en huacales.—Ventas 
y cotización a 6 centavos libra. 
En canastos.—Venta y cotización a 5 y 
medio. 
A granel.—Venta y cotización a 6 centa-
vos libra. 
Cebollas americanas. — Venta y cotiza-
ción a 5 centavos segn'in envase. 
CIRUELAS.—Importación: no hubo. 
Las de los Estados Unidos, muy bue-
nas, se ofrecen u $3.75. 
CERVEZA.—Importación: no hubo. 
Las fábricas del país proveen bien el 
consumo quedando sólo lugar para las 
marcas inglesas, alemanas y americanas de 
crédito. 
lot izamos a $14.00 la caja de 84 me-
dias botellas o tarros la cerveza Inglesa y 
alemana y a de marcas superiores, sin 
existencias. 
COGNAC—Importación: 56 cajas de Es-
paña. 
El francés se vende la caja de 12 bo-
tellas a $18 112 y la caja de 12 li tros a 
$22 1|4. 
El español se vende a $18.00 caja de 12 
litros y el que viene en botellas a $15.00. 
Y el del país se ofrece en cajas desde 
$4 1|2 a $10.60 y en garrafones de $5.00 
a $10.00. 
COMINOS.—ImportaciVm : 50 sacos. 
MORUNO.—Venta y cotización a 24 cen-
tavos libra. 
Málaga.—Venta y cotización a 26 centa-
vos libra. 
CARBONES.—New River. $14.50 tonela-
da; Antracita, $20.00 Idem: VTestmoreland, 
$15.00 Idem; Coke, $25.00 idem. 
CHICHAROS.—Importación ; 750 sacos. 
Se han vendido y se cotizan a $14 1|2 
centavos libra. 
CHORIZOS.—Importación : 140 cajas. 
De Asturias.—Sin existencia. 
Los de los Estados Unidos se venden 
de $1 112 a $2.00. 
Los de Vizcaya se venden regularmenta 
de $4 00 a ?4 1Í2 Ins 212 latas y los del 
país, que tienen buena aceptación, a 87 
centavos y 1.00 a lata y los de la Rioja a 
$4.00. 
FIDEOS.—Importac ión: no hubo. 
Los fideos de España se venden de 
$2 1|4 a $2 1|2 caja, según peso v clase. 
Los del país se venden y se cotizan de 
$1 518 a ?2 3|8 caja de amarillos y blancos 
BeBQO peso. 
FORRAJE.—Importacln : maiz, 17.530 
sacos de .os Estados Unidos. 
Maíz país.—Ventas y cotización a 6 112 
! centavos Libra. 
Mnlz d<> Orlente.—Sin existencia. 
El de los Esttados Unidos se ha ven-
dido y se cotiza «i 4 centavos libra, 
i Maíz argentino.—Sin existencia. 
Avena*—Importación: 5.065 sacos de los 
1 Estados-Unidos. 
1 Avena de los Estados Unidos, ventas y 
cotización a 3 518 centavos libra. 
AFRECHO.—Importación : 2.224 sacos. 
Se ha vendido el americano de 3 a 3 l!3 
! centavos libra, según clase. 
HENO.—Importación: 382 pacas, 
i Be han vendido a 2 112 centavos l ibra. 
I FRUTAS.—Importación: no hubo, 
i Frutas de España. Ventas y cotización 
de 9 a 18 centavos la media lata. 
Melocotones de California.—En cajas, 
I de $3.00 a $6.00 caja. 
Las peras de los Estados Unidos se veu-
I den de $4.00 a $0 112 caja. 
FRIJOLES.—Impor tac ión : 13.349 sacos 
j de los Estados Unidos. 
| De Méjico, negros, corrientes. Venta y 
i cotización a 8 centavos libra con poca de-
j manda. 
De orilla.—Venta y cotización a 9 cen-
1 tavos libra. 
Fr i jo l negro brasileño.—Venta y cotiza-
' ción a 7 314 centavos libra. 
Frijoles negros país.—Ventas y cotiza-
ción de 10 314 a 11 centavos libra. 
Fr io l blanco de los Estados Unidos.— 
Venta y cotización de 15 112 a 17 centavos 
libra. 1 
Frijoles blancos de otras procedencias. 
Ventas v cotización de 10 a 14 1|2 centa-
vos libra. „ , . . 
Colorados país.—Ventas y cotización de 
12 a 14 112 centavos libra. 
Friloles rayados largos.—Ventas y coti-
zación a 12 centavos libra. 
Frijoles rosados.—Ventas y cotización a 
13 1|2 centavos libra. • - ^ 
Frijoles colorados medianos.—Ventas y 
cotización a 12 centavos libra. „ 
Frijoles Lima—Ventas y cotización a 
12 centacos libra. 
Frijoles carita.—Ventas y cotización a 
12 centavos libra. 
GARBANZOS.—Importación: 200 sacos 
vía de los Estados Unidos. 
De España.—Ventas y cotización de e a 
9 centavos libra. . . . . 
De Méjico, chicos.—Sin existencia. 
Los gordos.—Ventas y cotización a 11 y 
medio centavos l ibra y los monstruos se 
cotizan a 13 centavo* libra. 
GUISANTES.—Importación : no hubo. 
Las clases corrientes de procedencia es-
pañola se venden a 8 3|4 centavos la me-
dia lata y a 5 centavos el cuarto y las 
clases finas en cuartos de fl a 7 centavos. 
Los de procedencia americana en cuar-
tos de lata de 6 a 9 centavos. 
GINEBRA—Impor t ac ión : no hubo. 
Cotizamos de $4.75 a $C.OO garrafón y la 
que viene de Amberes, de $12.00 a $13.00. 
según marca. 
La hoínndesa se ofrece a $12.00. 
HARINA.—Importac ión: 15.483 sacos 
de los Estados Unidos. 
Cot'zamos de $16.00 a $18.00. 
HIGOS.—Importación : sin existencias. 
JABON.—Importación: L279 cajas de 
los Estados Unidos. 
De España—El amarillo catnlan se ha 
vendido a $12 1|2 y el de Mallorca, j abón 
blanco a $13.00. -
El del país se vende de $7 112 a $10 1|2. 
JAMONES.—De los Estados Unidos. — 
Impor tac ión : 19 cajas y 43 tercerolas. 
La producción americana tiene aoapara-
do el morcado con muchas y muy varia-
das clases que obtienen distinta aprecia-
ción. Además se ha creado la industria 
tía ahumar y arreglar en el país ¡os cue 
vitnen frescos de los Estados Unidos. 
C'oDiamos ei de paleta de 24 a 26 cc-n-
tivos v el de pierna de 29 a 34 1 2. 
De España.—Importación : no hubo. 
Se han hecho ventas durante la decena 
de 60 a 60 centavos libra. 
JARCIA.—Importación : no hubo. 
Se sostiene el precio para este art ículo 
| de buen consumo, que se fabrica en el 
país. Cotizamos la de Manila a $23 libra, 
la de Sisal a $21 centavos libra. 
LACONES.—Importación: sin existen-
cias. 
LAUREL.—Impor tac ión: no hubo. 
Venta a 15 centavos libra. 
LECHE CONDENSAD DA. — Importa-
c ión : 11.436 cajas. 
Se vende de $8.00 a $8 3|4 la caja de 
48 latas, según marcas. 
LONANIZAS.—Sin existencia. 
MANTECA.—Importación: 2.300 terce-
rolas y 2.811 cajas. 
En tercerolas, de primera, se ha vendi-
do y se cotiza a 25 centavos libra. 
En latas de quintal a 25 7|8 centavos 
libra. 
En latas de primera enteras a 28 7|8 
centavos libra medias latas a 27 7|8 centa-
vos l ib ra ; y los cuartos a 28 7|8 centavo» 
libra, habiendo marcas especiales de m¿s 
alto precio. 
Las compuestas en tercerolas se vende 
y se cotiza a 20 1|2 centavos libra. 
MAUTEQUILLA.—Importación: 405 ca. 
jas de los Estados Unidos. 
Mantequilla país, latus de 4 libras, ven-
ta de 28 a 38 centavos libra. 
Latas de media l ibra a 46 centavos libra. 
Latas de una l l b m a 44 centavos libra. 
De España.—Sin existencia. 
Mantequilla danesa.—Venta y cotización 
de 70 a 78 centavos libra. 
MORTADELLA.—La americana en bo-
las. Venta y cotización a 60 centavos libra. 
MORCILLAS.—Importación: no hubo. 
Se venden las dos medias latas a $1 1|2. 
OREGANO.—Importación: no hubo. 
De Málaga, venta y cotización de 9 a 10 
centavos libra. 
Moruno.—Ventas y cotización a 12 cen-
tavos libra. 
PAPEL.—Importac ión : no hubo. 
Venta y cotización de 14 a 30 centavos 
resma, según clase. 
PATATAS.—Importación : 876 barriles y 
916 sacos. Sin existencia. 
PASAS.—Importación: no hubo. 
Venta y cotización de 75 centavos caja, 
P IMIENTOS—Impor tac ión : 1.5Q0 cajas. 
Se han vendido y se cotizan a 10 cen-
tavos el cuarto. 
Pimientos en medias latas a 19 cets. 
PIMENTON.—Impor tac ión : 110 cajas. 
Cotización de 13 a 23 centavos libra. 
QUESOS.—Importación: 71 cajas de Es-
paña y 3.787 de los Estados Unidos. 
Queso país.—Ventas y cotización a 25 
centavos libra. 
De Holanda, sin existenctas. 
De los Estados Unidos de 30 a 55 cen -
tavos libra. 
SAL.—Importación: 2.925 sacos. 
Se vende en grano a SI 1|2 centavos 
libra y la molida a $1 112 centavos libra-
De Torrevieja se ha. vendido la molida 
a $1 112 centavos l ibra ; la grano a $1 1|2 
centavos libra. 
SARDINAS.—En latas. Impor tac ión : 660 
cajos. 
De España.—Se vende el cuarto de 9 a 
11 centavos de tomate y aceite, según ca-
lidad y tamaño. 
En tabales. — Impor tac ión : no hubo. 
Ventas y cotización de $2.00 a $3.00. se-
grtn tamaño. 
SIDRA.—Importación: no hubo. 
Se cotiza la de Asturias* clase corrien-
te, en cajas de 12 botellas a $4.00; las de 
2412 g $5 314; y las marcas de crédito en 
iguales envases de $5 314 a 6 112 la caja. 
SUBSTANCIAS—Importación : 9-il cajas 
carnes y 170 de pescados. 
Los pescados: Venta y cotización de 25 
a 27 centavos la media lata. 
Las carnes.—Ventas y cotización a 27 
centavos la media lata. 
Bonito y Atún en aceite y tomate, a 32 
centavos la media lata. 
TASAJO.—Importación: no hubo. 
Ventas al detalle, a 23 112 centavos libra. 
TOCINETA.—Importación : no hubo. 
S« vende y se cotiza de 24 a 28 centavos 
l ibra. 
TOMATES.—Importación : 2.041 cajas. 
Natural 1|4, venta a 5 518. 
1|2, ventas y cotización a 7 centavos. 
A N U N C I O 
P R O F E S I O N A L E S 
ABOGADOS Y NOTARIOS 
GERARDO R. DE ARMAS 
ABOGADO 
Estudio: Empedrado, 18; de 12 a 5. 
Teléfono A-79eo. 
CARLOS ALZÜGARAY 
A B O G A D O - N O T A R I O 
C H A C O N , 23 . 
T e l . A - 2 3 6 2 . C a b k : A L Z U 
Horas de despacho: 
De 8 a 12 a. m . y de 2 a 5 p . m . 
BUFETES 
D I 
Manuel Rafael Angulo 
Amargura, 77, Habana. 
1M Broadway, New York 
Gustavo Angulo 
Abocado y Noiart» 
Charles Angulo 
Attonwjr and Counsetor at Lmw 
1312 30 Jn 
Joaquín F. de Velase© 
ABOGADO I WOTi 
Tapadillo. 1L ToL A-WM. 
•vmndan'x « «npiDM *a|a|se<l—O 
OXHV&OJC X OCPrOOHT 
•sozvjy op. *r oiuo^uy 
ooen 
Pelayo Garda j Síintíafo 
NOTARIO PUBLICO 
García, Ferrara y Diviné 
ABOGADOS 
ObUpo, número 63, alto*. TaUtoM 
A-atóZ. D e D a i S a . a . y A s S a 




AMARO CT RA, 11 , B A B A 3 7 A 
y Telégrafos "GodclaW" 
Teléfono A-ífl58. 
Doct 
n B n a t a a n n a a n B H B a 
eres en Mediana y 
mmmmammiBmm 
Cirugí?» 
US MAQUINAS DE ESCRIBIR "OUVER" 
y o t r a s m a r e a s de $35 .00 ó m á s 
VENTAS AL G S m D O T i P Ü Z O S . 
W m . A . P A R K K R , ó ^ i L l ^ h o 
1 
Dr. FELIX PAGES 
Cirujano da te Quinta a* 
D»p«ndiente«. 
CIRUGIA EN GENERAL 
Inyecciones de Neo-Salvarsán. Con-
sultas de 2 a 4, Neptuno, 38. Te-
léfono A-5337. Domicilio: L , entre 
25 ^ 27, Vedado. Teléfono F-4483. 
I . B a i c d l s y C o m p a ñ í a t 
a. « • o. 
A M A R G U R A , N ú m . 34, 
1 
A C E N pagos por el cable 7 
ttnxx letras t corta y terga 
Tlsta sabré New York, LOQ-
if:** / pueblos de Bspefla • Islas Ba-
^ C»*****. Ageates de la Com-
p R O T A l ! - eínm>S COatra ̂ « " ^ 
• i 
N. Ge la t s y C e t n p a n í a 
1*^ A n d w , 1M. M^vfai» a AUMTOC 
m. Hocen pasos por el eabla. fa-
cilitan oartM 4a crédito j 
glnua iotrtvK a cvrta y 
larg* vista. 
)ACBN pagos por cabio, giran 
letras a corta y laxga vista 
sofeM todas las capitales y 
ciudades ¿ a p o r t a n t e s de los Esta-
dos Unidos. Méjico y Europa, asi 
como t©bre todos los pueblos da 
Bspafla. Dan cartas de crédito so-
bre ifew York, FUadelfla, New Or-
I ^ ^ L Snt» Prancisoo. Landres. Pa-
rts Haraburgo, Madrid y Barcelona. 
Z a l d o y C o m p a n í a 
C u b v . nt i tüero 76 y 78 
lOBRK Nvcra Toa». 
Otieans, Veracrua, 




Burdeos, Dyon. Bs -3 * « u r ^ w » . í jjon. a-amburao, Roma, Ñápeles, Mi-
lín, Genova, Marsella, Barre, Lella 
Nantes, Saint Quintín. Dleppe, i w ! 
louse, venecla. Fio renda, Turín, Ma-
s ías , etc., arf como sobre todas las 
capitales y provincias de 
ESPASA B ISLAS CANABIAt 
33c: 3L 
G I H E B I I A A R f l i m B E W O L F E 
¿ ¡ U I I 1 C A i . E 6 m M * " S 
IMPORTADORAS EXCLUSIVOS 
KM LA RKPUBIJICA 
M I C H A E L S E H & P B A S S E 
T e l é f o n o A-1694 . - Q b r a p í a , 18. • R a b a n a 
Pasta tomate, 1|4, a 5 5|8 centavos. 
Pasta tomate l|2,a 7 centavos. 
Pu ré de tomates, 1|2, a 8 1|2 centavos. 
Pu ré rtc tomates, 1|4 a 5 ól8 centavos. 
UNTO.—Importación: no hubo. 
De Galicia, sin existencias y el ameri-
cano a 30 centavos libra. 
VELAS—Impor tac ión : 849 cajns de Es-
paña y 2.575 de los Estados Unidos. 
Hay en plaza velas americanas que se 
venden de $2.00 a $2 1Í4 caja chica y la.1» 
grandes de $3.00 a $3 1Í2. 
Cotizamos las que vienen de España, 
catalanas, chicas y grandes, de $2 5|8 a 
$5 1|4 coja. 
Las del país se venden las chicas a $2 112 
y las pmndes a $4 3.4. 
VINO,—Importación: 1.987 cuartos; 55 
bocoyes; 442 bordalesas; 1.012 barriles y 
3U3 barricae. * 
Vino t in to : la pipa, las dos medias o 
los cuatro cuartos, se vende el de Catalu-
ña de S96.00 a $100.00 y el de Valencia y 
Alicante se ha vendido de $96 a $100 loa 
cuartos se han vendido y se cotizan de 
$24 1|2 a $25.00. 
Vino Navarro: en cuartos, se han vendi-
do v se cotijsan de $24 li2 a $25.00. 
Vino Kio ja : el cuarto de $27 a $;>0. 
Vino seco y dulce: 
Se vende el barril de $9.00 a $9 1|2. 
En los precios que anteceden, es tá In-
cluido el Impuesto del timbre. 
VINO EN CAJAS—Impor tac ión : 2.075. 
El que tiene mayor solicitud es el tipo 
Rioja, en botellas alambradas, cotizjndose 
a varios precios sevún clases y proceden-
a \ \ 'HISKET.—Impor tac ión: no hubo. 
Cotizamos el escocés de 11.00 a $14.00; 
el de Canadá de $12.00 a $14.00 y el ame-
ricano de $9.00 a $12.00. impuestos pa-
pados. 
ALCOHOLES.— 
Cotizamos: marcas El Infierno, Cárde-
nas y Vizcaya, a $18.00 hectólitro. 
En clases de «evunda, desnaturalizado, a 
$13.00 hectólitro. 
Estos precios son sin envase. 
AGUARDIENTE.— 
Cotizamos: marcas San Juan. El Infier-
no y Vizcaya, de 73 grados a $7 112 hectó-
l i t ro y de 53 grados a $11.00 hectóli tro. 
w ̂  ** * a'a'aw ̂ ^ g ^ ytyww w w w 
seta 
\T¡* T f J T T G A Aanndoe en pertft-
\.V • ÍVaII/O,̂  -íleos y revista». Di-
bujos y grabado* 
modernos. iBCONO-
MIA poe'ttva a los 
anunciantes. 
CUBA. W, 
Telé fon» A-4M7. 
L o s C e n t a v o s 
Q U E N O S E M A L G A S -
T A N F O R M A N L A B A -
S E D E U N C A P I T A L . 
A u a n e 
d e l D r , J B f l N S O N 
PREPARADA i : :: t i 
con las ESENCIAS 
m á s finas u « » 
EXQUISITA PARA EL BAlO Y EL PAldELO. 
8 8 T e n t i t DK06UEBIA J O B N S M , B t ó p o , 30 . e s p i n a « A f o l a r . 
L hombre Quo a h o n » tl©n* 
s iempre a lgo QUe lo ahrlcr* 
coa t ra l a necesidad m l o n . 
, quo «1 quo no a&or ra t iono 
Siempre ante sí La a m e n a a » do l j 
miser ia 
1 
IL BANCO ESPAÍKWL D S 
LA ISLA DE CUBA abre 
CUENTAS DE AHORROS 
j f ñ i ñ UN PESO en adelante f 
paga e l TRES POR CIENTO DB 
i n t e r é s . 
A S L I B R E T A S - D E A B O 
RROS S E L I Q U I D A N C A 
D A D O S M E S E S P U -
D I E N D O L O S D E P O S I T A N T E S 
S A C A R E N C U A L Q U I E R T I E M -
P O S U D I N E R O , 
Dr. GONZALO PEDR0S0 
Cirujano del Hoopltal de Emer-
gencias y del Hospital Núm. Uno. 
Especialista en vías urinarias y 
enfermedades venéreas. Clstoseo-
pla, caterismo da los uréteres y exa-
men del rlfldn por los Rayos X. 
Inyecciones de Neosalvarsan. 
Consultas de 10 a 12 a. m. y de 
8 a 6 p, m., en la calle de 
C U B A , N U M E R O 69 
1S135 80 Jn 
DR. E. FERNANDEZ SOTO 
GARGANTA NARIZ Y OIDOS 
Maléete, 11, altos; do 8 a 4. 
léfono A.44-08. 
Te-
120(54 31 Jn 
Dr. JOSE ALEMAN 
Qargaeta, nariz y oídos. Espe-
da l i s í a del "Centro Asturiano." 
De 2 e 4 en Virtudes. 39. Telé-
fono A-S290. Domicilio: Concordia, 
número S8. Teléfono A-4230. 
12905 31 Jn 
Dr. José AJvarez Guanaga 
VIAS DKrKSTIVAS 
Cnracldn radical de las homo» 
rroldes por medio de inyecciones. 
Manrique, número 182. Consultas 
de 1 a 0. Teléfono A-9148. 
Dr. HUBERTO RIVER0 
BussiiIlTIiitii <m enfermedades del 
M&tk instituto de Badlolofla y 
Meetrlddad Médica. Ba-tnterno 4al 
iaactori* de Nê r York y ex-dlrec-
tor áei Sánate lo "La Biperaa-
mtu" Bsíba, 1271; de 1 a t p. « . TW-
14143 V A-28M-
Dr. CALVEZ GUILLEN 
especialista en snfermedades se-
rretas. Habana, -49, esquina a T¿Ja-
1111o. Consultas: de 12 a 4. Especial 
para loa pobres: do fl y media a i . 
Dr. VENERO 
Especialista en enfermedades se-
cretas. Corrientes eléctricas y ma-
sajes vibratorios. Inyecciones del 
Neosalvarsan. Consultas, de 11 a 
12 y de 4 y media a 6. San Ml-
gmel, 65, esquina a San Nicolás, 
bajos. Teléfonos A-9880. F-1354. 
DR. PEDRO A. B0SCH 
MEDICINA Y CIRUGIA 
Be dedica con preferencia a Par-
tos, Enfermedades de Señoras, Ni-
ños y de la sangre. Consultas i de 
1 a 3. Animas, 98, alto*. TéüCfo-
no A-84S& 
Dr. R0BELIN 
F I E L , SANGRE Y ENFERME-
DADES SECRETAS 
Curación rápida por sistema mo-
dernísimo. Consultas: de 12 a 4. 
POBRES: GRATIS. 
Calle de Jesús María, 91, 
TELEFONO A-1332. 
Dr. MIGUEL VIETA 
HOMEOPATA 
Trasladado a Carlos I I I , 209. 
Especialista en estomago. Intesti-
nos e impotencia. Consultas; 1 pe-
so; de 2 a 4. Consultas por correo. 
DR. X VERDUGO 
E S P E C I A L I S T A DB PAHIg. 
Estomago e Intestinos por media 
del análisis del Jugo gástrico. Coa-
aultas de 12 a & Prado, T I Te-
léfono A-5141. 
IGNACIO B, PLASENCÍA 
Director y Cirujano de la Casa de 
Salud "La Balear.". Cirujano iel 
Hospital número 1. Especialista en 
enfermedades de mujeres, r>artoo y 
cirugía en general. Cunsaltas: de 
H a 4. Gratis para loa pobres. E m -
pedrado, 00. Teléfono A-255S. 
Dra. AMADOR 
BapeoteBst* «B las enferaoedadtfs del 
esMmaare. 
T R A T A F O B UN PROdKDIMIBN-
TO E 8 F E C I A L L A S DISPEPSIA». 
USCBRAtí D E L ESTOMAGO T LÁ 
E N T E R I T I S CRONICA, ASEGU-
RANDO L A CtTKA. 
CONSULTAS: D E 1 a S. 
•^«^1. , 28. Teléfono A-«08O. 
OKATT8 A LOS POBltES, LUNES, 
U I B R C O L B 8 T V I E R N E S . 
DB CUBA R A D I C A L Y SEGURA 
L A D I A B E T E S , POR E L 
Dr. MARTINEZ CASTRILL0N 
Consultas L Corrientes eiéctrlcas T 
aaaoaje vltratcrto, en Cuba, 37, al-
tos, de A a 4 y en Correa, esquina 
ft San Inualecio, Jssúa del Monto. 
Teléfono 1-2000, 
Sanatorio del Dr. MALBERTI 
Establecimiento dedicado .11 trata-
miento y curación d* Un enferme-
dades mentales v nervlosaj. 'Unico 
f U ^ «H?8»)- Cristina, 88. Teléipno 
I - ' * ! * - Casa rarüculkr! San Lá-
aaro, 821. Teléfono Í45dS. 
Dr. Alfredo G. Domíagnes 
Bayos X. Piel. Enfermedades ae-
aretas. Tengo neosalvarsan oara la-
vacaciones. De 1 a 3 p. ca. Teléfono 
1-0807. San Migue), número 197. 
Habana. 
Dr. ABRAHAM PEREZ MIRO 
Catedrátloe de Terapíut lo» de te 
Universidad de la Habana. 
Medicina general y especialmente 
en enfermedades secretas de la pleL 
Consultas: de 3 s 5, excepto lea do-
Dr. ADOLFO RETES 
Jrtdma»» • Inteettnoa, exclnidva-
• « n t a ( W o l t a a i % a 8% a. 
Dr. Francisco J , de Velase© 
Enfermedades del Corazón, Pul-
mones, Nerviosas, Plol y enferme-
dades secretas. Consultas: De 12 a 
2, lo» días laborables. Salud, nú-
mero 34. Teléfono A-5418. 
Dr. JOSE A. FRESNO 
Catedrático por oposición de la Fa-
cultad de Medicina. Cirujano del 
Hospital ndmero Uno. Consultas: de 
1 a 8. Consulado, ntmero ML Te-
léfo-ao A-4544. 
^ de P ^ 
c r R ü j ^ o 
Especialidad 
Ha trasladado •> ̂  
tai a O'Reii^ ^ G » b W ^ 
taa de 8 a 12%^; 
í f y i i 
Dr. GONZALO AR0STEGUI 
Médico de la Casa de Beneficencia 
y Moternldad, Especialista en las 
enferuiedndes de los niños. Médicas 
v Quirúrgicas . Consultas: De 12 a 
} . 13, esqulaa a J , Vedado. Telé-
fono F-422a, 
Dr. RODRIGUEZ MOLINA 
Bx-Jefe de la Qlínica del Dr. P. 
Albarrán. Enfermedades secretas. 
Horas de clínica: de 9 a 11 de la 
mañana. Consultas particulares: de 
é a 6 de la tarde. Señoras: hora* 
especiales previa citación. Lampa-
rilla, m 
Dr. CLAUDIO F0RTUN 
Cirugía, Partos y Afecciones de 
Señoras. Tratamiento especial de 
las enfermedades genitales de la 
mujer. Consultas: de 12 a 3. Cam-
panario, 142. Teléfono A-S090. 
13253 80 Jn 
DR. GARCIA RIOS 
De las Facultades de Barcelona y 
Habana. Especialista en enferme-
dades de los ojos, garganta, na-
riz y oídos. Tratamiento espe-
cial ?e la sordera y aumbidos 
de oídos por la electroionliacito 
t rans t impánica . Graduación de la 
vista. Consultos particulares de 8 
a 5. Para pobres de 5 a 7, dos 
pesos al mes por la Inscrlpcifixu 
Neptuno, 61. Teléfono A-8482. 
Dr. J . DUGO 
BHÍermedades secretas y de aafiorta 
Cirugía. Da 11 a 3. Empedrado, ad-
í a . 
DR. J . B. RUIZ 
De los hospitales de FUadelfla, 
New Tortr y Mercedes 
Especialista en enfermedades se-
cretas. Exámenes uretroscópicos y 
clsíocópicos. Examen del riñón por 
los Rayos X. Inyecciones del 606 
y 914. 
Sa» Rafael, 30, altos. De 12 Vi a A 
Teléfono A-8061 
Dr. Roque Sánchez Quirós 
MEDICO CIRUJANO 
Garganta, nariz y oídos. Consul-
tas de 12 a 2 en Neptuno, 86, 
(pagas). Merced, número 47. Te-
léfono A-3246. 
13219 30 Jn 
Dr. Eugenio AIb« y Cabrera . 
Medicina en general Especlalmen- I 
jé tratamiento de las afecciones del f 
¿eche. Casos incipientes y avanza- I 
loa fie tuberculosis pulmonar. Con- I 
sultaa diíxlamente de 1 a 8. 
Neptuno, 124. Teléfono A-IM9-. I 
Dr. MANUEL DELFIN 
MEDICO D B NI«OB 
OaoaaKaai da 13 a &, ChacOa, n , 
« a l saaulna a Aguacate. Teiélo-
ho A aOá. 
Dr. ANTONIO RIVA 
Corazón y Pulmones y Enferme-
dades del pecho, exclusivamente. 
Consultas: de 3 a 0. 
POBRES: GRATIS . 
OBRAPIA, 48, BAJOS. 
12063 31 Jn 
DR. B. 0YARZUW 
E N F E R M E D A D E S S E C R E T A S 
AplKadón Intravenosa del 914. 
ConsulXas de S a 4 San Baf&sl, 
38, altos. 
Dr. J . A. TAB0ADELA 
Medicina interna en general, y es-
pecialmente enfermedades de las 
vías digestivas y trastornos de la 
nutiiclSn. Consultas: de 1 y media 
a ¿- 'lonorarios por consulta: $5. 
T e ^ . n o A-:619. San Lázaro, 829, 
entre Gervasio y Belasooafn. 
C-262S 30d. 10 a 
RAFAEL PEREZ VENTO 
B. de Merlina, 
y «ifermbiadea 
Catedrático d* ti 
fiiatema nervioso 
mentales. Consultas f Lunes. Mlérco-
lea y Viernes, de 12% a 2%. Ber 
naza, SSL 
Sanatorio. Barrete, . Chwaaba 
coa. Teléfono OIU. 
Dr. ENRIQUE DEL REY 
Cirajaa* de la Quinta » • Satad 
"LA BAUCAE" 
Enfermedades de scñocAa y clracSa 
en geneiaL Cocsultaa: de 11 a & 
Ban Jort, Telefono A - 2 « n 
121)80 31 Jn 
Dr. CARLOS E . KOHLY 
Partos, enfermedades de señoras 
J' nlflos. Consultas de 8 a 4. Te-
léfono A-6096, Se ha trasladado a 
Escobar, lo, bajos. 
10768 
CIRUJANOS DENTISTAS 
DR. ALBERTO COLON 
CIRUJANO DENTISTA 
Operaciones de 8 a 5 de la tardet 
19, Santa Clara, IB. 
(entre Inquisidor y Oficios.) 
SI 1n 
Dr. A D O L F o T t e l T ^ 
raciones sin dr.i. ,a<lelPli 
/ 
comadronTS 
CARMEN LOPEZ BrkÜ; 
Broc 
O C U L I S T A S 
OCULISTA 
CULARES: DE 3 A R ^ PA»S Bmn Nloold.. Bt. T e l ^ 
13257 
„ Dr. J . D. GONZALEZ 
Oculista de ls A s o c ^ ^ . 
pendientes del Comercio. Colu 




Dr. J . D. GONZALEZ 
OCULISTA 
Consultas de 1 a 4. Obispo, K, ^ 
k • i , 
¡Mer, i 
imdr.vx 
Dr. JESUS PENICHET 
OCULISTA 
Oídos, Nartz y Garganta. 0». 
su tás diarias. Particulares. D« j 
a 4 p. m. en Cuba, 140, esqnta 
a Merced. Teléfono A-7T5d 
pobres. De 9 a 12 m. en Znlaett, 
3S, bajos. $1.00 al mes. TaMfooo 















Dr. Joan Santos Fenánda 
OCDLIBTA 
Consultas y eperacioiea és 11S 
y da 1 a a. Piada, 101 
Dr. Francisco M. Fernándaj 
OCULISTA 
Jet» de la Clínica del doctor J. 
dantos Fernándei. 
Ocullafa del "Centro Gallego. 
De 10 a 8. » 
LABORATORIOS 
Labora to r io de Qoímica Agî  
cola e Industrial 
CARDENAS-CASTELLANOS 
M a l e c ó n , 248 . T e l A-524Í 
13128 
ANALISIS DE ORINAS 
Completos. 52.00 moneda oO* 
Laboratorio Analítico AelJQer 
Emiliano Delgrado. Salnd, 
Jos. Teléfono A-8622. Se praott» 
anális is químicos en gensm-
C A L L I S T A S 
CASILDA M. DE OCk 
CALLISTA 
í^5» ^ d r Í ^ f o ^ A - 8 8 9 l cilio o*JAJSgi Teléfono A-w»Neptuno, 
CALLISTA ApAW . 
13040 
CALLISTA REY 
Neptuno, 8. ^mlcilio. ^ 
En el irabinete o • En el gabinete o 



































tosis; onicogrifoslB ^ , 
clones ^pUDnniroP^,c^rtrtáá> nete electro ^ ^ j j / ^ ^ 
fe 
s í , 
0X 
V i 
BASE B A L L 
- | INFORMACION C A B L E G R A P I C A POR E L HILO D I R E C T O j — — — 
•̂ TÍwTdIO UN HIT, HIZO UNA CARRERA Y ROBO UNA BASE.—LOS SENADORES SALIERON DEL SOTANO —UN TRIPLE DF F l i 
^ m U N S Y LOS JUEGOS MALABARES DE WAMBSGANSS DIERON LA VICTORIA A LOS WHITE _ L M C U A o S SE 
fiSoN GANANDOLE ^ u p ^ ^ . ^ ^ ^ A ^ F ? í ^ ^ f ' ^ • ~ ^ ' ^ ' ^ • ANGEL DIO UN TOB¿Y f HIZO UNA 
ti&W11* HENDRIX, RIGHTFIELD DE LOS YANKEES, DIO DOS HOME RUNS 
L I G A N A C I O N A L L I G A A M E R I C A N A 
o o o o 
o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o 
o o 
o o o o o o o o o o 0 0 0 
o o 
^DMEN DE LOS JUEGOS o o SmJACION DE LOS CLUBS o o RESUMEN DE LOS JLCGOS 
G. P. Ave. o o 
o o Cleveland, 2; Chicago, 3. 
653 o o 
^ U * . 4; Pittsburg, 4. 
Chicago. 4; Cincinnati. 5. 
York, 4: Boston, 7. 
Boston, 0. *N^York. 1; 








o o New York. 
o o Filadelfia. 
o o Chicago. . 
o o San Luis, 
o o Cincinnati. 
o o Boston, . 
o o Brooklyn. 










620 o o Fila, 3; Washington, 5. 
542 o o 
528 o o Boston, 2; New York, 3. 
450 o o 
435 o o Boston, 3; New York, 1. 
404 o o 
321 o o Detroit, 2; San Luis, 3. 
o o 
o o o o o o o o o o o o o o o 
o O o 
o o SITUACION DE LOS CLUBS o 
o o o 
o o G. P. Ave, o 
o o 0 
o o Chicago. . 33 19 655 
o o Boston. . . . 33 20 623 
o o New York. . . 29 23 558 
o o Cleveland. . . 28 29 491 
o o Detroit. . . . 24 27 471 
o o San Luis. . . 23 30 435 
o o Washington. . 20 32 385 
o o Filadelfia. . . 18 31 367 
^ V l g O x S p o r t 
P o r R a m ó n S. d e M e n d o z a 
7. 
U N A C O N S U L T A 
A F r a n g i p a i j e , a K . M i l o y a F r a n q u i z ; c r o n i s t a s 
A E . G u t i é r r e z y a I . M e n d i e t a , u m p i r e s . 
o o o o o o o o o o o o o o 0 0 0 0 0 0 0 o o o o o o o o o o o o o o o o 
D E T A L L E S D E T O D O S L O S J U E G O S E F E C T U A D O S . 
LIGA NACIONAL 
o o o o o o o o o o o o o o 
MU 
•ft rf: • • • ' 
TTolter, rf 
Vían, I' 
U 2b. . . . . 
• Mkle. Ib. . . . . 
HEZ | ' : 
Vortman, 89. . . . 
rnion, c 
o i» u. Mott. c. . . . . . . • * 
Idtoa, P f 
Wder. ix + 
W.̂ . "x 1 
uta. 0* 







Tuse. Ib. * 
Jrlffith, rf } 
^ lf • * 
Cueto, 2b 4 
ffitco c 4 
SCtchell, p 4 
ernánda 











ABBOLLO E X BX NOA'BTKO 
junio 20, 
L\ f inK* , * l primer b«it*iM!or que 
' ^ L * oor lo* tojo» en 1» novena nu-
il P^ijTrf i «n tbree ba,»Rer metiendo 
V ^ d u T r n fc» gradas del left flold 
one Mltchell y Oroth habfn «I-
T,lf<„P^« fuer* de comhate en Infleld 
i* ' R.rt empujó nn terrible grounder 
"* ¡h/rt y thlró anotando Wlngo. 
CHICAGO 
P K I M E R JUEGO 
BOSTON 
V. 0. H . O. A. E . 






26 4 11 26 14 3 
CINCINNATI 
V. C, H . O. A, E . 
5 0 1 0 3 0 








J . Kelly, cf. 
Rawlingrs, 2b. 
Evers, 2b. . , 
Fltzpatrick, z. 
•Wilhlot. rf. . 
Mnsree, !f. . . 
Konetchy, Ib 
J . Smlth, 3b. 
Gowdy, c. . 
Maranvllle, ss. 
Tyler, p. . . 
_ „ 32 7 6 27 16 
Bateo por Evers en el sexto. 
NEW Y O R K 
V. C. H. O. A. E . 
líurns, If. . . 
Herzog, 2b. . 
Kauff, cf. . . . 
Zlmnicrman, 3b. 
Fletcher, ss. . 
Robertson, rf. , 
Holke. Ib . . . 
Rarlden, c . , 
Kmeger, c. . 
Anderson, p. . 
Salleee, p. . . 
Mlddleton, p. . 
Lobcrt x. . . 
(i. Smlth, p. . 
Küduff, xx. . , 

















Sacriflce files: Myers. Me Gaffijan. 
Double play: Cutshaw y Dauber. 
Quedaron en bases: Brooklyn 4; Fi la-
delfia 4. 
Primera por errores: Filadelfia 2. 
Bases por bolas: a Smlth 2; Cheney 2: 
Rlxey 1. 
Hits y carreras limpias a Smlth 7 y 4 en 
4-213: Cheney 0 y 0 en 1-113: Dell 0 y 0 
en 2; Rlxey 7 y 1 en 9. 
Struckotit: por Smith 1; Cheny 2: Dell 
2 Rlxey 4. 
"Wüd pltch: Chener. 
Passed balls: Kllilfer Snyder. 
Umpires: Rigler y Orth. 
Tiempo: 1 hora 40 minutos. 
SEGUNDO JUEGO 
B R O O K L Y N 
V. C. H. O. A. E . 
37 5 13 27 17 0 
n Batefi ror Douglas en el séptimo, 
ni Bateó por Flack en el séptimo. 
ANOTACION POR E N T R A D A S 
Itogo 100 000 210—4 
Tndnnati. 000 201 011—5 
SUMARTO: 
ITO base bit: Neale, Eilllott, Mann, 
ItM. 
Three base hit: Rousch, Wingo. 
huí robadas: Neale 3; Chase.-
Sacrlflcp hit: Chase. 
Double play: Cueto, Kopf a Chase; Wort 
U a Doyle. 
ijiifdaron en bases: Chicago 5; Clnei-
lu y carreras limpias: a Douglas 8 y 
«6; Seaton 5 y l en 2-213; Mltchell 11 
len 9. 
Smickout: Douglas 3; Beatón 1; Mlt-
2. 
m pltch: Mltchell. 
Tapires; Byron y Qulgley. 
Tiempo: 2 horas. 
PELEA QUE R E S U L T O T A B L A S 
i* LDIÍ, Junio 20. 
H Plttsbnrr libró batalla de seis in-
ron el San Luis resultando empa-
MN. £1 desafio se suspendió en la sexta 
"toda para que los visitantes pudieran 
el tren. Las malas condiciones 
¡' l»! tres pitchers qne mandó el San 
l̂i a la linea de fuegro dió alvIMttsburff 
W'o carreras. E l San Luis hizo dos 
•Wícloneg en el primer inningr con una 
•« por bolas, dos sencillos y nn sacrl-
l,* fly. l'n tu bey de González, un ont 
«a error de pitler le» dló otra anota-
*• «a ti segundo Inningr y nn doble de 
••wman con nn sencillo de Baird la úl-
en 1» cuarta entrada. 
« aquí el acore: 
32 4 7 24 14 2 
x Batetf por Anderson en el quinto. 
xx Corrió por Rarlden en ei séptimo. 
xxx Bateó por G. Smlth en el noveno. 
ANOTACION POR E N T R A D A S : 
New York 010 200 100—4 
Boston 000 403 OOx—7 
SUMARIO: 
Two base hits: Zlmmerman, 'U'llholt, 
Smlth. Maranville. 
Three base hit: Zlmmerman. 
Bases robadas: Robertson, Kelly. 
Sacriflce fly: Fltzpatrick. 
Quedaron en bases: New York 5; Bos-
ton 5. 
Bases por bolas: a Anderson S; a Tyler 
cuatro. 
Primera base por errores: Boston 1. 
Hits y carreras limpias: a Anderson 4 
v 1 en 4: n T - ' - 7 v 3 en 0; a Sallee 
9 7.1 cu l-gl?; Middleton 0 y 0 en 113; 
a Rmith 0 y on ) en S. 
Struckrmt: ftM'e 1: Smlth 1. Tyler 3. 
Wild pltches: Tyler. 
Umpirps: KIem y Barnsfield. 
Tiempo: 2 horas 10 minutos. 
SEGUNDO JUEGO 
NEW Y O R K 
V. C . H . O. A. E . 
OIson, ss. . 
Doubert, Ib. 
Hlckman, cf. 
Stengel, rf . 
^Vheat, If. . 
Cutshaw, 2b. 
Mowrey. .0,b. 
Smyth, 3b. . 
Miller. c. . 
Coombs, p. , 
Cheney, p . 
Dell, p 
. . . . 1 
. . . . 3 
. . . . 1 
1 
. . . . . 0 
Myers. x. . i 
4 0 0 
4 2 2 
4 0 1 
3 0 0 
4 0 0 













0 0 0 0 
0 0 0 0 
X corrió por O'Nelll en el octavo. 
X X bateó por Coreleskle en el octavo. 
CHICAGO 
V. C. H. O. A. E . 
Lelbold, rf s 1 1 
Wc.-iver, 3b 4 1 1 
K ColUns. 2b. . . . . . 3 1 2 
Jackson, If 4 o 0 
Felsch, cf 4 0 0 
Gandll, Ib 3 0 0 
Rlsberg, ss 3 0 0 
Scbalk, c 2 0 0 









1 0 0 
23 8,4 27 5 
ANOTACION POR ENTRADAS 
Clereland. 
Chicago. 
100 000 001—2 
000 003 OOx—3 
32 2 5 24 11 2 
P H I L A D E L P H I A 
V. C. H . O. A. E , 
Burns, If. . . . . . . . 4 1 2 
Herzog, 2b 2 0 0 
Kauff. cf 4 0 1 
Zlmmerman. 3b 4 0 0 
Fletcher. ss 3 0 2 
Robertson. rf 2 0 0 
Holko. Ib 3 0 0 
Rorlden, c 3 0 0 
PITTSBURG 
V, C. H. O. A. E . 
rf 1 
l .yaimer, 3b 3 
^< ^ . . . . . 1 a.whmsn, lf 3 
M.«• . 3 





















0 0 0 0 
0 0 0 0 
20 4 3 18 6 1 
SAN L U I S 
V. C. H. O. A. E . 
3aWDa. 
L t ^ . 3b. . . ; ; 
Jüler. 2b, • • . . 

























» R,(ft. „ 23 4 7 18 12 2 
(VH/P01" Parkard en el sexto, 
^fnó por Bescher en el sexto. 
•^gOTACION POR E N T R A D A S 
^ Lm,K 00» 010-4 




3 0 0 
28 1 5 27 14 1 
BOSTON 
V. C . H . O. A. E . 
Rawllngs. 2b 0 
0 1 1 
0 3 1 
0 0 1 





Paskert, cf 3 2 1 2 
Stock. 3b 5 0 0 1 
Cravath. rf. . . . . . . 4 2 3 1 
Whltted, lf 5 1 2 4 
Luderus, Ib 4 0 1 9 
Niehoff, 2b 5 1 3 1 
Me Gaffigan, ss 4 2 3 4 
Burns, c 4 0 1 7 
Mayer, p 4 0 1 0 
38 9 17 27 10 2 
x Bateó por Cheney en el octavo. 
ANOTACION POR ENTRADAS 
Brooklvn 001 001 000—2 
Filadelfia 023 004 OOx—9 
S1TMARIO: 
Two base hits: Hlckman, Cravath 2; 
Whltted. Nlohoff 2. 
Home runs: Daubert, Whltted. 
Bases robadas: Paskert. 
Double play: Dauber y Mowrey. 
Quedaron en bases: Brooklyn 4; Fi la-
delfia 9. 
Primera por errores: Brooklyn 1. 
Bases por bolas: a Coombs 2; Cheney 1. 
Mayer 1. 
Hits y carreras limpias a Coombs 7 y 
6 en 3: Cheney 8 y 4 en 4; Dell 2 y 0 
en 1; Mayer 5 y 1 en 9. 
Dead bnll por Cheney (Luderus.) 
Struckout: por Coombs 2; Cheney 2; 
Dell 1; Mayer 0, 
Wild pitcher: Cheney. 
Umpires: Orth y Rlgler. 
Tiempo: 1 hora 57 minutos. 
LIGA AMERICANA 
1 1 0 0 










>ba.e h i t ^ r A R I O : 
:""« mi 




P 3y: nornsby a Miller a Pan-
^ T 0 * « bases 
í í . ^ H o ^ r i « Cansón 3; Steele S: 
San Pittsburg 7; 
Plf«i!!r0m! Pittsburg 1 
ftü »i Hort^": " Carlson 3; í 
1 T A a Rw, Jlmpl18 : a Carlson 2 y 2 
VENCIDOS 




ier desafío se WT ,̂ i>, * Glabra. , v 
^ U ^ e i b í * "i el ^ Primen. 
S j ? ^ Káaff,7l"n'ln '"^«-ntro 
( t i ran-
Wllholt, rf 
Milpee, lf. . 
Konetchy, I b . . 
Smlth. 3b. . . . . . . . 4 0 0 
Tragesser, c. . . . . . . 2 0 1 
Gowdy, c 1 Ü V 
Maranvllle, ss 5 « í 
Barnes, p. . . . . . . • ^ } 
Tvler. z 1 2 1 
Mnssev. zz 2 I! n 
Fltzpatric, zzz 0 0 O 
34 ~0 "Ó 27 14 
z Bateó por Tragesser en el noveno. 
zz Corrió por Evers en el P"™"0-
ANOTACION POR ENTRADA 3 ^ 
New York 100 000 000—1 
Bo^on . 000 000 000-0 
SUMARIO: 
Two base hits: Burns. 
Bases robadas: Burns. Fletcher, 
Iholt. „ ^ . ̂  
Sacriflce hits: Herzog, Robertson. 
Double plays: Herzog a Holke; Evers 
a Maranvllle a Kontchy: Evers a Konet-
cbv; Tragesser a Maranville. 
Quedaron en bases: New York 3; uos-
t0primera base por errores: New Tork 1. 
Bases por bolas: a Barnes 1. 
Hits y carreras limpias: a 
y Struckoua: por Perrlt 3; por Barnes 8, 
Umpires: Klem y Bransfleld. 
Tiempo: 1 hora 35 minutos. 
E L F I L A GANA A E E S A E I M P I A 
Ftkidelfla, Junio 20. 
E l Fi la no tuvo dificultad alernna para 
derrotar hoy a! Brooklyn por partldn do-
ble 7 pwr 8 y 9 por 2. E l primer dcsuflo 
fué ranado agrupando hits y errores y 
el se»undo a fuerza da lefia. E l home 
team dló 17 hit». Incluyendo cinco doble» 
y un home mn. 
Ha aquí el so ore: 
P R I M E R JUEGO 
B R O O K L Y N 
V. C. H. O. A. E . 
Barnes 5 
OIson, ss. . . . . . . 4 0 1 
Doubert Ib 4 0 2 
Hlckman, cf 4 1 0 
StenRel. rf 1 0 0 
Johnson, rf. . . . . . . 2 1 1 
Wheat, lf 2 1 0 
Myers, lf 1 0 0 
Cutshaw, 2b 4 0 1 
Mowrev. 3b 4 0 1 
Snyder, c 3 0 1 
Smlth. p 2 0 0 
rheney, p 0 0 0 
Dell n 0 0 0 





























E O QUE OCASIONO UN E R R O R 
Detroit, Junio 20. 
Un. error de Spencer em un tiro al píate 
en ei octavo innlng permitió a Miller, que 
corría por Sovereid, que había dado un 
tubey, anotar la carrera que dló al Son 
Luis una victoria de 3 x 2 sobre los Tigres. 
He aquí el acore: 
SAN L U I S 
V. C. H . O. A. R 
SUMARIO; 
Two base hits: Wambsganss, 2. 
Three base hits: Lelbold, E . Collins. 
Bases robadas: Leibold, Weaver. 
Sacriflce hit: Winiams. 
Sacriflce fly : Both. , 
Double play: Rlsberg a andil a Wi-
lliams. , 
Quedaron en bases: del Chicago, 5; del 
Cleveland, 4. 
Primera base por errores: Chicago, 2; 
Cleveland, 1. , 
Base por bolas: a Wllllam*. 4 a Core-
leskle, 3. 
Hits y carreras limpias: a Coveleskle, 3 
y 2 en <; a Klepfer, 1 y 0 en 1; a Williams 
4 y 1 «n 9. 
Struckout:: Jor Williams, 4; por Cove-
leskle, 1. 
Umpires; Nallln y Connolly. 
Tiempo: 2 horas 5 minutos. 
S A L I E R O N D E L SOTANO 
Washington, Junfo 20. , 
Al derrotar hoy loa afinadores al Fi la , 
5 x 8, el club Washington oalió del últi-
mo lugar del escalafón, que ha sido ocu-
pado por los Atlétiooa. 
He a<)nl el acore: 
FILADELFIA 
V. C. H. O. A. E . 
witt, ss . . . . r V .- s o i o l f i 
^trV.nk'./f 3 0 0 2 0 0 
BotUe. lf 4 1 1 2 0 0 
Bates. 3b. 5 1 3 1 2 0 
Me Innls, Ib 4 0 1 14 1 0 
Scbang, c 4 0 1 3 0 0 
Gooch. rf 4 1 2 1 0 1 
Orover, 2b 8 0 1 1 2 0 
Schaner, p 4 0 0 0 6 0 
34 3 10 24 16 ~2 
WASHINGTON 
Durante el juego celebrado el do-
mlngo 17 en la quinta "La Asunción" 
entre loa clubs "Antllla" y "Asocia-
ción de Dependientes" el Uinpfre Prin-
cipal, Valentín González, calificó una 
¡ugada, que ha dado lugar a que dr 
ella se hayan formados diferentes opi-
niones, unas a favor y otras en con-
tra, pero que a nuestro modo de ver 
y apreciar las cosas, la encontramos 
justa y dentro de Regla. 
E l caso fué el siguiente: 
"Había tres hombres on bases, con 
un ont. 
" E l player que estaba al "bat," dló 
an flny al ontfleld, que es aceptado. 
"Los corredores que estaban en se-
gunda y tercera, al aceptar el outflel-
(ler el flay, pisan sus respectivas al-
mohadillas y se lanzan uno en pos del 
home píate, y el otro hacia tercera. 
" E l outflelder al aceptar el lance 
tira la bola al catcher para poner fue-
ra al corredor que iba para el home., 
pero éste llega a él sin ser tocado 
anotando por lo tanto carrera. En 
esta circunstancia y teniendo el cat-
ther la bola en la mano, uno de los 
Jugadores del cuadro pide la bola y 
corre con ella a primera pisando la 
base. 
E l Umplr© de base declara ont al 
corredor que la había abandonado, 
por no haberla repisado al correr a 
cegunda al aceptar el oufíield el flny 
bateado. 
" E l Umplre Principal, se vira hacia 
el "Anotador Oficial" y dice: doble 
^lay; la carrera hecha es nula, 
"Esta decisión es aceptada por IOÍI 
clubs sin protesta alguna." 
Pero después resulta -IUO esta deci-
sión es discutida y comentada con aca-
loramiento por varios fanáticos y al-
gunos jugadores, que entendían que 
no debía estimarse como donble piar 
la jugada, sino como un «aorifice flay 
con derecho a la carrera que anotó el 
club "Antllla," porque entendían que 
el tercer out se había realizado des-
pués que el corredor llegó a home, y 
que el ontfleld no tiró directamente a 
primera, sino al catcher, y después 
éste a la expresada base, por lo cual 
no estaban enlazado los dous onts en 
una sola jugada. 
Ahora bien, uno de esos fanáticos 
se dirige al que estas líneas escribe 
pidiéndole opinión sobre dicha ju -
gada. 
Aunque el autor de estas líneas no 
tiene cátedra, ni so las da de maes-
tro, pero sí entiende algo do base hall, 
por sus largos años de experiencia 
on esta, clase de sport, no puede ne-
garse a esa petición, y hace la si-
guiente declaración: 
"Estor completamente de acuerdo 
con la calificación dada por ©1 Umpl-
re Yalentín González a esa jugada, 
porque a mi entender del batazo re-
sultó un doble play, y po^ lo tanto la 
carrera es nula. 
Y digo que del batazo resultó ana 
doble jueada (dos onts) porque al 
aceptar el "outíleld'* la bola fué lan-
iada al diamante con el propósito de 
realizar nn «doble play'* Iratando de 
mear al player que corría, pero la 
jugada le fracasó por haber éste con-
qnistado el "home* antes de llegar la 
esfera a manos del catcher. 
Pero a pesar de todo, resultó n̂ i 
' doble play,'* porque teniendo el cüt-
cher la bola en la mano, uno de los 
Jugadores del cuadro le pide la bola, y 
ya posesionado de ella, corre y pisa 
la primera base, pidiendo el *<ontn del 
jugador qne la ocupaba, por no haber-
la repisado al correr a t«egundo, ac-
cediendo a ello el umplre. 
Este "ont" está enlazado con el se-
gundo por la sencilla razón qne cor. 
la bola bateada se realizó el out en 
primera, ont qn© puede considerarse 
como orzad/i", pues no había nece-
sidad de tocar al corredor. 
"So estimo que para realizar el "do-
ble play" fuera necesario tirar dlrec-
(<.«mente a primera, pues la bola podía 
haber pasado por manos de varios iu-
{.¡ulores hasta llegar a la base en que 
fué out el corredor que la abandonó 
necralmente por no haberla repisado, 
y mientras estuviera la base desocu-
pada sin ser retocada por el citado co 
rredor, está sujeta a poderse realizar 
un doble play como sucedló.', 
.Este es mi parecer, salvo la opi-
nión de cronistas más autorizados co-
mo Víctor Muñoz, José Camilo Pé-
rez e Hilarlo Fránquiz, y sobre todo 
la de éste por su doble carácter de 
cronista y anotador oficial de la L i -
ga Nación:-* 'de Amateurs. 
Espero de ellos, y de mis amigos 
los umpires Gutiérrez y Mendieta, sa-
ber sus respetadas opinionos sobre es-
te particular. 
¿Me complacerán? 
Ramón S. MENDOZA. 
todos los qua son". Sin embargo se 
ve que el cronista procuró documen-
tarse bien, pues aparecen nombres da 
compatriotas nuestros que sólo bre-
ves días han estado por estos andu-
i ríales, como DIbut y Ogarzón. 
Achaca el citado escritor las gran-
des facultades" de los players cubi-
ches al hecho de jugar sin solución de 
continuidad, es decir 
"en invierno y en verane, 
con el frío v el calor.. 
Lo que no me explico es que co-
mience así el artículo qué a éste asun 
to dedica: " E l Baseball ha Ido siem-
pre con los soldados americanos. L a 
prueba está en Cuba y en el número 
grande de cubanos jugando actual-
mente en nuestras Ligas". . . 
Hay error en eso, pues si mis in-
formes no son inexactos, en la Haba-
na se juega Baseball desde el 1855 u 
el 86. ¿Verdad Mendoza?.. 
E n l a t i e r r a d e l B a s e b a l l 
(DE NUESTRO ENVIADO ESPECIAL, SR. HORACIO ROQUETA) 
V. C. H . O. A. B, 
Shotton, lf 3 0 0 3 0 0 
Austln. 3b 4 0 0 0 1 1 
Sisler. Ib 5 0 2 12 1 0 
Jacobaon. rf 4 0 1 2 0 0 
Severeid, c 2 1 1 0 2 0 
Hale, c 0 0 0 0 0 0 
Marsans, cf 3 1 1 4 0 0 
Pratt, 2b. . • 3 0 0 4 3 0 
Johnson, ss 4 0 2 2 4 1 
Plank, p 3 0 1 0 5 0 
Miller, X 0 1 0 0 0 0 
31 3 8 27 17 I 
X corrió por Severeid en el octavo. 
D E T R O I T 
V. C. H . O. A. E . 
Judge, Ib 3 
Foster, 3b 3 
Milán, cf 4 
Rice, rf 4 
Morgan, 2b 4 
JamlesoD, lf 2 
Shanks, ss. . 2 
Henry, c 3 
Shmv, p o 
















Bush, ss 4 1 1 4 2 0 
Young, 2b 3 0 1 1 3 0 
Cobb, cf 4 0 1 2 0 0 
Veach. lf 3 0 0 0 0 0 
Crawford, Ib 4 0 0 8 1 0 
Hellman, rf 4 1 2 0 0 0 
Vltt, 3b. . 4 0 0 3 1 1 
Spencer, c 3 0 2 7 1 2 
MlcthceU, p 2 0 0 1 6 0 
Boland, p 0" 0,0 1 1 0 
«>«e a« hizo en ese 
33 3 7 24 11 3 
pniLADELPHIA 
V. r. H. O. A. F . 
Paskert. cf 3 2 2 5 0 0 
Stock, 3b 3 2 2 1 2 0 
Cravath. rf 8 1 1 0 0 0 
Whltted. lf. . . . . . . 4 0 0 2 0 0 
Luderus, Ib 4 0 1 7 0 0 
Niehoff. 2b. . . . . . . 8 1 1 1 3 1 
Me OafflRan. ss . , .- . 3 0 0 4 4 0 
Kllilfer. r. 4 0 0 0 2 0 
Rlxey. p 8 1 0 1 1 0 
30 7 7 27 12 1 
x Batert por Cheney en el síptlrao. 
ASOCIACIOX AMERICANA 
Brooklyn 000 201 00O—3 
Filadelfia 210 040 OOx—7 
RUMA P I O : 
Two base hits: Mowrey, Stock, Cra-
TOth. 
Three base hita: Jonson, Niehoff. 
31 2 7 27 15 3 
ANOTACION POR E N T R A D A S 
San Luis 000 200 010—3 
Detroit 100 000 10O—2 
SUMARIO: 
Two base hits: Sisler, Bush, Spencer, Se-
vereid. 
Three base hits: Hellman. 
Bases robadas: Johnson, Marsans. 
Sacriflce hits: Youns, Marsans, Pratt, 
Mltchell, Shotton. 
Quedaron en bases: del Detroit. 5; del 
San Luis, 9. 
Primera base por errores: San Luis, 1. 
Base por bolas: a Mltchell, 4; Plank, 1. 
Hits y carreras limpias: a Mltchell, 7 
1 en 7; a Boland, 1 y 0 en 2; a Plank, 
y 2 en 9. 
Dead bail: por Mltchell (Plank). 
Struckout: por Mltchell, 2; por Boland, 
uno. 
Umpires: Morlarlt.y y Evans. 
Tiempo: 1 hora 54 minutos. 
AVAMBSGANS, MALABARISTA 
ChleaKO. Junio 20. 
Vn triple de Eddie Collingrs y un error 
de Wambsgans dió al Ciiicngo «1 triunfo, 
S x 2 sobre el Cleveland. Los locales tu-
naron el desafio en el f.e.\fo innlnjc. Lei-
bold corló i - base por bolas. Weaver dejó 
caer un texas leaguer en el Jardín izquir-
do; ambos combinaron un doble robo en 
la primera bola pitcheada y E . Collins 
le pegó a la segunda pelota en la marca 
do fbrlca empujando par de carrera». Co-
lUn se paró en in terrera pero cuando vló 
a Wambftirana haciendo malabares con la 
bola, emprendió veloz carrera y M metió 
en la chocolatera ron la vencedora. 
He aqni el .acora 
28 5 7 27 6 0 
ANOTACION POR ENTRADAS 
Phlladelphia 200 001 000—3 
Washington 010 012 lOx—5 
SUMARIO: 
Tmo base hit: Milán. 
Bases robadas: Grover, Morgan. 
Sacriflce hit: Shanks, Grover, Judge. 
Sacriflce fly: Foster. 
Double plays: Judge (sin asistencia). 
Quedaron en bases: del Pblladelphla, 10. 
Del Washington, 4. 
l'rlmera base por errores: Washington, 
uno. 
Bases por bolas: Shaw, 3 Gallia. 2: 
Schaner, 2. 
Hits y carreras limpias: a Shaw, 4 y 2 
en 1 2|3; Gallla, 6 y 1 en 7 1|3: Schauer, 
7 y 3 tn 8. 
Struckout: por Shaw, 1; por Schauer, 1* 
Gallla, 5. 
Hllrtebrand y O'Lousrhlln. 
Tiempo: 1 hora 55 minutos. 
OTROS QUE D I V I D I E R O N HONORES 
N'ueva Tork, Junio 20. 
En el doble hpoder celebrado hoy en Pe-
lo Grounds el N'ew York ganó «i primer 
desafio, S x 2 y lot Campeones Mundiales 
el sernndo, 3 x 1 . Los batazos de Hcndryx 
fueron la nota saliente del primer encuen-
tro. Empató el seore en el sexto innin? 
con un home run y cuando el Boston se 
fué a la cabeza en el octavo, volvió a pro-
yectar otra película kilométrica repitiendo 
la hazaffa del empate. E n el noveno, el ba-
teador de emergrencias, N'nnamaker, dió un. 
safe bimt en un aquece play y Pipp pisó 
la goma. E n el aejrundo encuentro el Bos-
ton le áló cinco hits a Cullop y Russell, 
pero arañó anotando dos carroraa en el no-
veno. 
He aqut el acore: 
P R I M E R JUEGO 
BOSTON 
V. C. H . O. A. E . 
H00per, rf. 
Barry. 2b. . 
Oalner, Ib. . 
Gardner, 3b. 
Walker, cf. 
Shorten, lf 4 
Scortt, s 4 
1 Agnew, c 2 
Thomas, c 1 
Leonard. p 4 
31 
NEW T O R K 
C L E V E L A N D 
V. C. H . O. A . a 
Graney. lf 4 0 0 4 
1 0 1 
1 1 4 
0 0 3 
2b. . . . 4 0 2 2 
0 0 8 
0 0 1 
0 0 0 
0 1 1 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
2 0 0 0 
1 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 
Cbapman. ss. 
Speaker, cf. 
Both. rf. . . 
Wambsganss 
Gulsto, Ib . . 
Evans, 3b. . 
Bllllngs, c. . 
O'Nelll, c. . 
Alllson. X . . 
Turner, 3b. 
Coveleskle. p. 
Harris, X X . 






















New York, Junio de 1917. 
E l robo de home llevado a cabo 
ayer por Miguel Angel en San Luís, 
en el desafío del club local con el F i -
ladelfia, es el tema de las páginas 
sportivas de New York. 
Todos los periódicos elogian entu-
siásticamente al cubano, cuya auda-
cia puso término al gran duelo que 
durante quince innings sostuvieron 
ambos clubs contendientes. 
Nadie se esperaba—dice " E l Globe" 
—que el juego más largo de la Liga, 
en la temporada, tuviera un fin tan 
sensacional y tan hermoso. Cuando 
el cubano estaba en la antesada, to-
dos creíamos confiadamente que él 
esperaría un hit del siempre oportuno 
Cruise, que eu aquel momento estaba 
al bat. Por eso nuestro asombro no 
tuvo igual, cuando en el remolino que 
formaron catcher y corredor en la 
chocolatera, viraos a González levan-
tarse del sucjlo. con la carrera de la 
victoria en el bolsillo". 
"Oeschger no pudo ni por un mo-
mento Imaginarse lo que le venía en-
cima. E l ostaba pendiente, sólo de 
dominar al recio slugger que se ha-
bía enfrentado, y revoleteó su brazo 
con la despreocupación del pitcher 
que tiene absoluta seguridad en que 
el corredor espera por el batsman. 
Ese fu éei momento que el cubano 
aprovechó para lanzarse sobre el ho-
me, con la velocidad de un disparo". 
También " E l Sun" hace grandes 
elogios de Mike, de quien asegura es 
uno de los players más completos de 
la Liga Nacional. 
Dice el citado periódico que ha si-
do tan buena, tan eficaz y tan acaba-
da la labor do nuestro compatriota en 
la primera base, que el Manager Slug-
gins se ha visto perplejo entre colo-
carlo en el catcher que es su posición 
regular, o dejarlo en la almohada inU 
cial. 
Por cierto que ahora también está 
Snyder fuera de combate y ello4 ha 
dado una inesperada oportunidad al 
viejo Livíngstone, el tercer receptor 
del team. Lo natural sería que Mike 
estuviera actuando tras el bat, pero 
no hay otro en el club que sepa de-
fender la primera base a excepción 
de Miller, y éste como se sabe está 
ocupando la cámara intermedia en 
sustitución de Betzel, que sigue fue-
ra de juego por enfermedad. 
Y apropósito de Mike. E l criollo 
está bateando con una mala suerte 
que no tien-j igual. Sara Grane y 
Sid Mercer, elogiaron entusiástica-
mente días pasados a Herzog, por la 
brillante cogida que hizo éste de una 
formidable línea del cubano. 
E l camarero neoyorquino en un 
salto inverosímil, arrebató al criollo, 
uno de sus más fuertes batazos. Al 
día siguiente también Burns, el jardi-. 
ñero Izquierdo de Me Graw, lucióse 
muy mucho, al destriparle un gran 
volador con la sala plena de especta-
dores 
A J E D R E Z 
A C A R G O D E E . B . D E 
L A C A M P A . 
Atendiendo a justas peticiones, refo 
rentes a tomar alguna medida que 
tienda a evitar todo lo más posible, 
el que las partidas que se publican 
en esta sección, salgan llena de erro-
res, como viene ocurriendo; me ea 
grato hacer constar, que en lo suce-
sivo todo trabajo saldrá debidamente 
corregido; pudiéndose por tanto re-
producir toda partida sin temor a 
errores. 
E l sábado último debió jugarse en 
los salones del Club de Ajedrez, el 
tercer juego del Triangular, entre los 
señores J . Corzo y R. Blanco. Esta 
no llegó a celebrarse debido a que 
el señor Corzo se encontraba en el 
campo. No sabemos para cuando se 
ha pospuesto este juego. 
L a .próxima partida será entre Ho-
well y Blanco. 
Hé aquí el estado actual del Tor-
neo: 
G . P . 
—«r,! . ' - í ' -k v- i 
R, Blanco. . . . . . . . v 1 0 
Howell 1 1 
J . Corzo 0 I 
E n el Centro Gallego se espera la 
contesta que debe dar J . R . Capa-
blanca, a la consulta que se sometió 
a su dictamen, sobre el incidente He-
rrera-Campa. 
Nos extraña la demora que se lo 
ha dado a este asunto; pues entenda-
mos que todo esto tiende a crearle di-
ficultajles a la propaganda del noble 
juego. 
¿Obligará tanta demora a que se 
tenga que tomar alguna medida por 
los Directivos del Torneo? Esto se-
ría el "colmo", lamentablemente. 
Vuélvese a tratar de .establecer en 
la Habana un gran Club de Ajedrez, 
el cual ha de acoger en su seno a to-
dos los jóvenes ajedrecistas, a fin de 
dar a esto oportunidades de so-
bresalir y desarrollarse debidamente, 
adquiriendo cartel y buen nombre en 
el mundo ajedrecista, puesto que han 
tenido cerradas hasta el día de hoy 
en otros círculos ajedrecistas de esta 
capital, donde generalmente predomi-
nan las "Reliquias históricas" y re-
trógrados que sólo sirven para esta-
cionar la propaganda ajedrecista. 
E s hora que despierten y se den 
cuenta de que estamos en el siglo X X 
(siglo del progreso y la luz) y nos 
dejemos de "cuentos". Se impone el 
elemento joven y entusiasta, que son 
los que hasta ahora han demostrado 
tener la suficiente pimienta para ha-
cer propaganda y mantener latenta 
el entusiasmo por todos los deportes. 
E l ejemplo lo tenemos en el Base Ball 
cubano. 
Mientras solo se consideraba como 
únicos peloteros a Marsans, Almeida, 
Violá, Sirique y otros; el elemento 
joven, los amateurs, se veía vedado 
de poder tener una oportunidad de de-
mostrar su madera y calidad de juga 
dor; pues entonces, solo se creía que 
Cuba no podía dar otros jugadores tan 
buenos como los aludidos. 
Llegó la hora de la reorganización 
y se vló plenamente convencido que 
Cuba tenía entre su elemento joven. 
"Cubans in Baseball" se titula un Jugadores tan buenos y hasta mejores 
dibujo de Ripley que publica hoy Tho 
Globe en su plana de sport. Armando 
Marsans cuya es la caricatura prin 
que muchos de los Inmaculados. 
Esto es lo que hace falta en Cuba, 
"una reorganización en el ajedrez"; 
aparece manejando la achino- pero los <lue dlri:lan esta deben ser 
r-̂ o anir. i« c,-»,,^ o« n „ * t t „ A A +«' Jóvenes entusiastas que reúnan las 
rra. Mike le sigue en actitud de ti- condlcIoiieg necesarias para tan difí-
cil misión. 
Aplaudimos la idea formada por 
ese grupo de jóvenes que se propo-
nen establecer un Club de Ajedrez 
modelo, con la cuota mínima mensual 
de veinte y cinco centavos; donde tea 
drán conferencias tres veces a la se-
mana, torneos constantemente, cam-
peonatos varios y además, otros de-
portes. 
¡Arriba con los progresistas! 
PARTIDA POR CORRESPONDENCIi 
Esta elegante partida empezó a ju-
garse el 21 de Octubre de 1911 y ter-
minó el 19 de Febrero de 1912. 
D E F E N S A FRANCESA. 
Blancas. 
n
rar y a sus pies hay este comentario: 
"González el i^aravilloso catcher". 
En el centro un cuadro grande con 
un letrero "Se habla español". En la 
esquina superior izquierda de éste— 
del cuadro — está Joseíto Rodríguez 
y dice: "Rodríguez no sabrá hablar 
inglés cuando se unió a los gigan-
tes". E n la parte superior derecha 
hay un jugador negro que aparenta 
correr, con este pie: "Aragón juega 
todas las posiciones con los yankees" 
(Por cierto cue a Menino le ha hecho 
muy mal efecto que le pinten de serio 
color). 
Por último hay una como procesión 
de players, todos provistos de male-
tas y comenta: "cuando la tempora-
da termina aquí, todos ellos van a 
Cuba para comenzar otra temporada 
allá". 
Publica también Ripley una larga 
lista de jugadores cubanos y dice que 
son los más conocidos de los muchos 
criollos, que juegan en los teams de 
este país. E i esa lista desde luego 
'ni son todos los que están ni están 
T . Hambroer. 
2 9 25 11 2 








l , . 
"ÜU 
Baker. 3b 4 
Pecklnpangh, ss 4 
Alesander, c , 5 
Nunamaker, X X 1 
Me GrMge, p 2 
Baumann, X X X 1 
Russell, p o 
2 2 1 
0 0 1 
0 1 2 
1 2 10 
0 1 8 
0 0 2 














Home run: Ilendryi (2). 
Sacrifico bits: ardner, Agnew, Barry. 
Quedaron en bases: del N'ew York 7. 
Del Boston, 8. 
Primera base por errores: New York, 2. 
Bases por bolas: a Me Gridge, 3. 
Hits y carreras limpias: a Me rldge, 7 y 
1 en 8 a Russell. 2 y 0 en 1 a Leonard, 
2 en 0. 
Dead ball: por Leonard, 1 (High) 
Struckout: por Me Gridge, 3 por Leo-
nard, 2. 
Wild pitch: Leonard. 
Umpires: Me Cormick y Omcns. 
Tiempo: 2 horas 7 minutos. 
SEGUNDO JUEGO 
BOSTON 
V. C. H. O. A. E . 
Hooper. rf 4 
Barry, 2b 2 
Henriksen. X X l 
Janvrin. 2b 0 
(íalner. Ib 2 
Hohlltzell. Ib 1 
Gardner, 3b 2 









0 0 1 
2 1 1 
0 0 3 
0 1 1 
0 0 6 






Boston. 010 000 002—3 
New lork 000 000 100—1 
SÜMARIO: 
Two base hits: High, Walter». 
Three base hit: Scott 
Bases robadas: Matisel. Miller, Walker 
Sacriflce hits: Barry, Gardner, 2. Cullon" 
Double play: Jecklnpaugh, Malsel, Plnn 
Quedaron en bases: del New York. 5- del 
Boston, 4. ' 
Primera baso por errores: Boston 1 
Basee por bolas: a Cullop, 2 
Hits y carreras limpias: a Cullop. 4 v l 
en <; a Russell, 1 y 1 en 2; a Ruth, í 
1; Ío" R̂ uth1 CUHOP, *' POr 
Passed bails:' Tbomas. Walters 







29 3 5 20 7 0 
NEW Y O R K 
V. C. H. O. A. E. 
•J* 3 8 ''7 17 1 
X X bnteft por Alexander en el noveno 
X X X bateó por Me Gridge eu el octano. 
ANOTACION POR ENTRADAS-
Boston IfW 000* 010-2 
New lork 000 000 011—3 
SUMARIO: 
Two base hit*: Gardner. 
Hendryx, rf. 
High. lf. . . 
Malsel, 2b. . 
Pipp, Ib . . 
Miller. cf. . 
. . . . 4 0 0 1 0 
. . . . 4 0 3 0 0 
. . . . 4 0 1 1 7 
• • • . 4 0 0 1. 2 
. . . . 4 1 1 S 1 
Baker, 3b 4 0 0 2 3 
Pecklnpaugh, ss. . . . 8 o 1 2 •> 
Walters, c 8 0 1 3 9 
Cullop. p 1 0 1 0 3 
Nunamaker, X X X . . . . 1 0 0 0 0 
Russell, p 0 0 0 1 0 
32 1 8 27 19 
X X bateó por Barry en el octavo 
X X X bateó por Cullop eu el séptimo 
Rn Baltltnore. 
E n Rochester. 
Acosta. rf. . 
Rodríguez. Ib 
C, H. E . 
2 9 ~0 
1 7 2 
V. C. H. O. A. K. 
4 0 1 0 0 0 

































P 4 R 
P 4 D 
CD 3 A 
A 5 CR 
P 5 R 
A x A 
A 3 D (1) 
C 2 R 
P 3 TD 
C 5 G 
P x P 
P 4 AR 
CD 4 D 
0 0 
D x C 
T 3 A 
T 3 T 
D 3 R 
R 1 T 
P x P 
D S C 
C 3 AR 
C 3 C 
C 5 T 
C 6 A - I -
D 4 T (3) 
C 5 C 
Jíegras 
P . Beuter. 
P 3 R 
P 4 D 
CR 3 A 
A 2 R 
CR 2 D 
D x A 
D 5 C 
P 4 AD 
D 3 C (2) 
0 0 
C x PA 
P 3 TD 
D x P 
C x A 
D 3 C 
C 2 D 
P 3 CR 
P 3 AR 
P x P 
T 2 A 
C I A 
A 2 D 
T 1 R 
T(1R) 2 R 
R 1 T 
D 1 D 
A 4 C? 
En Mllwaukee. 
E n Louisvllle. 
C. H . E . 
8 s i 
2 9 8 
V. C.H. 0.a.e! 
Luque, p. . , r, ~7 ~ — — 
"W alter Maranville. Bhort «ton ri*i n« . 
Nacional. níe»a que te S y T S l . í S . ? 0 ' * ^ 
reserva naval, p«ro dice o . V i . V en ^ 
do «n ello, 0 qu<, 6816 Pensan-
C (6A) x P T ! T 5 A ( i ) 
Z f T , C x C D 6 A -[ - ! Se rlndon (5) 
^otas.—(1) Lo usual es C 5 C 
(2) E s claro que si D x PC C 4 T 
gana la dama. ^ ^ « 1 
(3) Mucho mejor que D 6 T 
« f i a T ^ c ^ ^ hacer' * ™ 
rr K,XV A N E C D O T A 
t i ^ t 39 entre ajedrecistas del 
t el0 PU.ede estar M ^ d o an-
te el tablero jugando, y uno dlio-' 
Yo puedo jugar ocho horas ¿ n inte* 
erupción y sin dormir un nioiuénto" 
Puedo dormir catorce horas sin i n í í 
rrupclón y sin Jugar a r ¿ d i w - ? ^ 
J u n i o 2 1 d e 1 9 1 7 D I A R I O D E L A M A R I N A 
P r e c i o : 3 
c e ^ V o 8 
r e n e 
r e s é r v e s e s i e s t é s a n o , y c ú r e j o J ^ e j t é e n f e r m o ^ c o n 
r - ~ , n P r e m i o en leu* E x p o s i c i o n e s de P a n a m á y o 
E s t ó m a g o ? A G U A D E S A N M I G U É T 
i r e l o s t ^ t á j e n f e r m o . c o n ^ ^ ^ ^ Kj 
V I A S O I Q S S T I V A S Y U B I N A R I A * . — L A H A S F J N A D E M I S A . 
4I niawwma * ¡2 vim, «FTai .^t i inf la 25 cts pok tas imm « c i o s H A O i l S U S P E D I D O S A T A C O N , N U M . 4 . T E L E F O N O 
U N D E S T R O Y E R . . . 
(Viene de la página P R I M E KA) 
abiertamente. Los periódUos genna-
nofilos contesUn enérgicamente. De 
la discusión entablada ha resultado 
que muchos políticos prominentes del 
país están contestes en que el puesto 
de Méjico en la guerra mundial está 
al lado de los aliados de la "Entente." 
LAS TROPAS P O B T l ^ r E S A S 
E L FREIS T E 
Londres, Junio 21. 
L a primera comunicación oficial 
trasmititla po erl Koneral que mands^ 
Jas tropas portuguesas que operan en 
Lrancla ha sido leída en el Parla-
monto. En dicho informe se elogia el 
espíritu j la dsielplina de los portu-
gueses, agregando que estas tropas 
lian repelido todos los ataques qna 
contra ellas dirigió el enemigo, a pc-
har de haber estado apoyados dichos 
«taques por fuertes bombardeos de 
artillería. 
BAJAS NAVALES D E I T A L I A 
Roma, Junio 21, 
Oficialmente se anuncia que dos 
•vapores italianos y cinco barcos d«; 
vela fueron torpedeados la semaiu» 
pasada, y que otros dos barcos es-
taparon ilesos del ataque de los sub-
marinos. 
PREPARATIVOS PARA LA CAMPA-
ÑA D E INVIERNO 
L a Haya, junio 21. 
E n Alemania el elemento militaris-
ta formado por los "junkers" (aristo-
cracia de terratenientes) muéstrase ¡ 
desesperanzado de que se pueda lie- i 
gar a una paz separada con Rusia. 
Al efecto las autoridades alemanas i 
están preparando el ánimo del país 
para que soporte otra campaña de in- | 
vlemo, pues las noticias de Rusia In-
dican que allí se restaura y consolida 
la normalidad sobre baso firme y es-
table. 
Además ha sido electo President1 
del Congreso Panrruso, el señor 
Tcheidze, garantía para los aliados 
de la Entente de que Rusia continua-
rá cooperando de manera efectiva en 
la guerra contra las potencias cen-
trales. 
COTIZACIONÉB DE LA BOLSA DE 
AZUCAR DE NEW YORK 
Iteclbidas poí 
R I V E R A , MARTINEZ Y T O R R E 
S. en C. 
OBKAPIA, 23.—HABANA 




American Beet Sugar. . . . 9i 
American Can 47% 
dmerican Smelting y Refl-
nlng Co 104% 
Anaconda Copper Cop. , . 81% 
California Petroleum. . . . 20% 
Canartiim I'acLttc Ifi0% 
Oentral Leather 92% 
Chino Copper. . . . . . . . 5n% 
Corn Proflucts 
Jrucible Steel. . . . 
Cuba Cañe Sugar Corp 
Distillers Securities. . 
Inspiration Copper 02% 


















S T U D E B A K E R 
E 
E L C A M I O N D E R E P A R T O 
M á s B a r a t o , M á s E l e g a n t e , d e M á s D u r a c i ó n . 
C o e s u n i e p o c a G a s o l i n a 
Todo comerciante que entienda su negocio, sabe que un CAMION de gran aparien-
cia, de bellas líneas, da carácter y distinción a su casa, le permite aumentar sus ven-
tas, le anuncia en toda la ciudad y acerca a su establecimiento a los vecinos de los 
barrios extremos. 
Q ' J ' U Q E l I B A K E R e s ^ c a m i ó n d e las c a s a s e legantes . 
SOMOS AGENTES EXCLUSIVOS. 
M a r t í n e z , C a s t r o y C a . 
LA CASA DE LAS GOMAS Y CAMARAS COCOTERO. 
M u r a l l a , 4 2 - 4 4 . T e t e f o n o A - 3 4 7 0 j 
Kennecott Copper 44% 44 
Lackawana Steel. . . . , . . 94% — 
28 — 
4 % 
Lehigh Valley, 64 — 
Mlaml Copper 40% — 
Mexican Petroleum 
Missouri Pacific Certiticate. 
New York Oentral 





Reading Comin 95Í4 
Ropubllc I'on Steel Southern Pacific 
Southern Uaihvny Comm. . 
Cnion Pacific 
ü. S. Industrial Alcohol. . 
O.' S. Steel Corp Com. . . . 
Chevrolet Motor 
Cuban American Sugar Com. 
Cuba Cañe Pref 
Punta Alegre Sugar . . . 
International Mercantile Pfd. 






















Les Derechos de P u ñ a l a d a 
IMPORTANTE RECLAMACION 
E l doctor Gustavo Duplessis ha 
10 
E l M e j o r D i g e s t i v o 
Señor Enrique Aldabó. 
Habana. 
Muy señor mío: 
Tengo el gusto de manifestarle que 
hallándome indispuesto de' estóma-
go, después de haber comido, me 
aconsejaron tomase una copita de su 
T R I P L E - S E C , que me alivió a los po-
cos momentos. 
Se ofrece atento afectísimo, segu-
ro servidor que besa sus nanos 
V I C E N T E R E V U E L T A . 
Habana. 
presentado una instancia interesan-
do del Ayuntamiento que, en a nonía 
con los antsecuentes que obran en el 
expediente formo do para tratar de la 
amortización del ~ :cio Regidor y 
Alguacil perpétu;: el pago de la in-
demnización correspondiente a los 
poseedores do los derechos anexos 
a dicho oficio, acuerde lo oportuno 
para hacer efectiva dicha indemniza-
ción. 
Dice en su escrito el doctor Duples-
sis que su derecho a percibir la in-
demnización es evidente, porque tie-
ne acreditada en el expediente la ad-
quisición legitima de la mitad de los 
proventos que, derivados del derecho 
de puñalada, correspondían al anti-
guo, oficio de Alguacil Mayor de la 
Habana y porque desde 27 de Julio 
de 1859, en cuyo efecto se dictó el 
ascendencia del dinero de la indemni-
zación, se le abone en un número pru 
dencial de nlnzos anuales. 
De esta importante reclamación co-
nocerá el Avuntamiento en una de 
sus próximas sesiones. 
Notic ias Of ic ia l e s 
PRESENTADO 
E l teniente coronel Caballero des-
ide Camagüey informa: que ayer hizo 
j su presentación en el destacamento 
de Nuevtas el negro Pdro Moronta 
Arocha, que pertenecía a la partida 
del ex-capitán Tejeda. 
S O NOVEDAD 
E l coronel Collazo, desde Matanzas, 
informa que no ha ocurrido novedad 
en su Distrito. E l teniente coronel Se-
Real Decreto amortizando ese y otros imidey, desde Pinar del Río, informa 
cargos de Regidores perpetuos, hasta | cue durante las últimas 24 horas ha 
la, resolución del Gobierno Militar de reinado tranquilidad en el Distrito de 
la primera intervención, suspendien-
do de hecho el aprovechamiento, por 
falta de sus poseedores, del llamado 
derecho de puñalada, se ha venido 
reconociendo que la supresión del 
cargo traía necesariamente apareja-
da la obligación de indemnizar. 
Pide el doctor Duplessis que el ca-
pital que representa el valor del de-
recho suprimido se fije teniendo en 
cuenta el promedio de la producción 
durante un quinquenio, haciéndose la 
capitalizacióa a razón del 6 por 100 
anual y que í>c señalen los intereses 
de ese capital computados también 
al 6 por 100 desde la fecha en que 
cesaron de percibir los interesados 
los derechos de puñalada, hasta el 
día de pago. 
No pretendee 1 doctor Duplessis, 
según consigna en su instancia, que 
el Municipio le pague al contado ni 
dentro de un uresupuesto, el total del 
importe de la indemnización, sino 
que reconocido su derecho y fijada la 
su mando. 
ESTADO D E LOS HERIDOS 
Informe de los heridos existentes 
en el Tercer Distrito: en el hospital 
de Sancti Spíritus soldado Escuadrón 
8, Regimiento 2 Juan R. Valdivia Cas-
tillo, mejorado, en hospital de Reme-
dios soldado milicia Cosme Valdés Ca 
rrero, mejorado. 
TRANQUILIDAD 
E l general Carrillo, Gobernador de 
Santa Clara, Informa que no hay no-
vedad en la provincia. 
E l coronel Varona, desde Santiago 
de Cuba, informa que reina completa 
tranquilidad en el Distrito de su man-
do. 
E l propio coronel Informa que a las 
12 y 5 de hoy salió el primer tren 
central directo a la Habana. 
MAS PRESENTADOS 
E l teniente coronel Caballero, des-
de Camagüey, dice: que se han pre-
sentado en Santa Cruz del Sur los al-
zados Rafael y Joaquín Carménate 
Sánchez, de la partido del ex-cabeci-
11a Lico Rivero, y en Trinidad el sol-
P O L O 
V I N O G A L L E G O 
C o s e c h e r o : 
F I N O 
C I G A R R O S O V A L A D O S , 
Á L E S B A N P E R E Z 
C a l l e C á r d e n a ! Q u e ' ^ d ^ 7 . E s p a ñ a . O r e n s e . 
G r a n f e s t a G a l e g a 
O ' P r o x e m e Domingo 
Na Quinta D'ObispB 
Galegos: 
Non íaltcdes nlngmn a gran festa 
de Xanxoan: Rabera g-aJta e froles, 
e inda mais mulleres bonitas, e prn 
alegrarle o corazón non faltarán os 
famosos vlños galegos aPOLO'* E 
"ARNOTA FINO'» viños, 9ue sempro 
os debedes d*» beber, porque estón 
feltos como Dios manda, sin bixturas 
de aloois. qne fnn rabear o estarna-
go. Istes son puros e feltos de uvas. 
Votan fora a morriña, son bos pros 
tifos e hastra escorrentan os 
moigallos. 
¡El Carballelral N'on beber nnrra 
d* oatros Vifiosl Abaixo os Andró-
menantesl 
Importador : G O N Z A L E Z M I R O y C o . , V i l l e g a s , 1 1 3 
idado Abelardo Herrera Reyes, del Es 
cuadro 2, Regimiento 6. 
j E l teniente coronel Semidey infor-
ma: que se ha presentado al capitán 
i Martínez, en Guanajay, el alzado José 
; Castro Reinóse, que perteneció a la 
i partida de Patricio Ortega. 
| RELACION DE INDIVIDUOS P R E -
SENTADOS 
Provincia de Pinar del Río: José 
Castro Reynoso. 
Provincia de Camagüey: Pedro Mo-
ronta Arocha; Rafael Carménate Sán 
chez; Joaquín Carménate Sánchez; 
Abelardo Herrera Reyes, soldado E s -
cuadrón 2, Regimiento 2. 
Habana, junio 21 de 1917. Las 10 
a. m. 
L o s M a e s t r o s d e 
P i n a r d e l R i o 
Teniendo noticias de que los maes-
tros de P. del Rio no habían cobrado 
sus haberes del pasado mes de Mayo, 
nos acercamos al Subsecretario de 
Instrucción Pública en averiguacióu 
de las causas que originaban ese re-
traso, aún cuando sabemos que desde 
hace meses y debido a las activas 
gestiones del señor García Sprlng to-
dos los maostros de la Isla vienen 
cobrando sus haberes el día último 
de cada mes. 
Nos informó el Subsecretario que 
con fecha 9 del mes pasado se expi-
dió por la Secretaría del Ramo la or-
den al señor Tesorero Pagador de 
aquella zona Fiscal para el pedido de 
los créditos necesarios y que tardan-
do la solicitud preguntó a altos fun-
cionarios la causa del retraso, reci-
biendo por telegrama el día 6 del co-
rriente la siguiente contestación: 
"Aseguro haber formulado oportuna-
mente pedidos de fondos para aten-
ciones mes de Mayo con fondos de 
esa Secretaría por su orden fecha 9. 
Habrán podido extraviarse por cau-
sas que desconozco. Se reproducen en 
esta fecha". 
Recibido al día siguiente el pedido 
fué cursado enseguida para la Inter-
vención y tenemos entendido que por 
este Centro se han situado ya los fon-
dos correspondientes. 
Como se ve la Secretaría de Ins-
trucción Pública cursó en su oportu-
nidad las órdenes necesarias para que 
los maestros de Pinar del Rio cobra-
sen en su oportunidad y el señor 
García Spring continúa en el mayor 
empeño porque las atenciones clel 
personal queden satisfechas en toda 




Reses sacrificadas hoy: 
Ganado vacuno 167 
Idem de cerda 66 
Idem lanar 41 
274 
Se detalló la carne a los siguientes 
precios en moneda oficial: 
L a de toros, toretes, novillos y va-
cas, de 30 a ?5 centavos. 
Cerda, de 32 a 68 centavos. 
Lanar, de 50 a 55 centavos. 
MATADERO D E LUTANO 
Reses sacrificadas boy: 
Ganado vacuno 77 
Idem de cerda 22 
Idem lanar 0 
99 
Ss detalló la carne a los siguientes 
precios en moneda oficial: 
Vacuno, a 30, y 35 centavos. 
Cerda, de 62 a 66 centavos. 
MATADERO D E R E G L A 
Rp?es sacrificadas hoy: 
Ganado vacuno 5 
Idem de cerda . . . . . . . . . 2 
Idem lanar . . . . . . . . . 0 
Se detalló la carne a los siguiente^ 
precros en moneda oficial: 
Vacuno, de 31 a 33 centavos. 
Cerda, a 66 centavos. 
LA VENTA EN P I E 
Se cotizó en los corralea durante el 
día de hoy a loa siguientes precios: 
Vacuno, a 9 centavos 
Cerda, de 15 a 17 centavos. 
Lanar a 11 centavos. 
Venta de sebo. 
Los precioo que vienen cotizando 
fluctúa entre 13 a 16 pesos el quin-
taL 
Venta de Pezuñas 
Se paga en plaza la tonelada de 16 
a 18 pesos. 
Sangre disecada 
Las ventas son directas para los 
Estados Unidos y estas se pagan por 
la tonelada de 50 a 60 pesos. Tanka-
jo, d» 45 a 50 pesos. 
Crines de cola de res 
Se paga en el morcado americano 
la tonelada a 28 pesos. 
Venta de canillas 
Se paga en el nu-rcado ol quintal 
entre $1-10 y $1.30. 
Venta de huesos. 
Los huesos se cotizan en el mer-
cado, lo corriente de $18 a $20 la to-
nelada. 
U N M E D I C O 
N O T A B L E 
R T K J L * Dlrector d*1 DIARIO D E L A MA-
Muy señor mío; 
Cada día ra siendo mft* difícil testimo-
niar ol agradeclmle-nto y admlrnclón por 
una persona, sin Incurrir en maUciosa pre-
sunción por parte de los nue ven en todos 
ios actos humano*, el eiroismo que preside 
al mercantilismo de nuestros tiempo». E n 
mi calidad de Profesional, espero de us-
ted 1» Inserción de este comunicado, para 
que llegue a conocimiento de todos, ha-
ciendo constar que no me lig-an al doctor 
Pita, relaciones de ninguna ciase. 
De usted atentamente s. s. 
..i „ Dr- J r A N MAWA ( H E X A R D . 
S|c. Calle de Cárdenas ndmero 41. 
Recientementei lleff6 a mi poder el mtl-
mo folleto que regala el I N S T I T l i T O OPO-
T E R A P I C O D E LA HABANA, de Galia 
no número 50, que dirige el doctor Anto-
nio Pita y después de haberlo leído dote», 
nidamente, no he podido resistir la tenta-
ción de hacer Justicia a este médico a 
quien debo la vida. 
L a historia de mi cura, ha sido nrotl-
denclal, hace algdn tiempo y con natural 
recelo, leí un importante trabajo perio-
dístico dH ilnf-tre doctor Dolz (curado 
también por él) en que hacia resaltar la 
obra portentosa de ese médico y su pode-
rosa mentalidad, después, fueron varlo« 
los amigos y compañeros .le profesión que 
lo señalaban como el prototipo del médico, 
llegando a asegurarme algunos, que era el 
mejor médico que habla producido Cubo. 
Ti finalmente llegó u asegurarme un médi-
co amigo que sus éxito» curativos y la 
facultad de adivinar la dolencia de sus 
enfermes, s« debía a su poder sugestivo. 
Con todos estos antecedente* me propuse 
conocerlo y confieso que los hechos de-
mostraron en mí, el éxito de sus trata-
mientos. 
Han transcurrido 6 meses, en vano he 
Intentado pagar de alguna manera mi cu-
ración, cosa que ha rechazado siempre di-
cléndome que no cobraba a los Profesiona-
les, por esta razón, doy a la publicidnd 
estos apuntos para que sean conocidos de 
todos, aun a trueque de herir su modestia. 
>io es mi objeto, ciertamente, hacer un 
reclamo al doctor PMa, porque él no lo 
necesita, dado su sólido prestigio profe-
sional; lo que pretendo, es que se apre-
cien los Incontables servicios que a la hu-
manidad presta con singular pericia. Sus 
vastos y profundos conocimientos teórico-
práctlcos. de las diversas afecciones del 
organismo, los ha demostrado en los diver-
sos casos incurables que he presenciad» 
obteniendo triunfos resanantes, donde to-
do hacía esperar el más ruidoso fracaso. 
Hombre de espíritu investigador y ana-
lítico no se duerme en sus laureles; antea 
el contrario,, sigue nxplorando el intrin-
cado campo de lo desconocido. Apóstot 
de la ciencia médica, que así puede lla-
mársele, absorben por completo su aten -
ción los estudios y la experimentación ya 
que su claro Intelecto, cual exacto recep-
tor recoje o amplía, altera o corrige tod«i 
lo que en sus ñltimos descubrimientos ha-
yan dado a conocer los experimentadores 
más Ilustres, Sus grandes triunfos se de-
ben también a los recursos de que se ha 
sabido rodear, ningún médico en Cuba, tie-
ne a su disposición los aparatos de los 
distintos Departamentos de que consta el 
Instituto que dirige: pues además del De-
parlamento do Opoterapia, tiene lo d^ Hi-
droterapia, con los famosos Baños Rusos 
(Introducidos por él en Cuba), Departa-
mento de Radio Electroterapia. Klnesltera-
pla. Investigaciones cllnlco-bncteriológi-
cas, Cultura física, Clínica, etc., etc., en 
fin, un amplio y céntrico edificio, donde 
están los aparatos r recursos más moder-
nos para aliviar y curar los dolores de 
la humanidad. 
Por tanto y cumpUendo con un deber 
de mi conciencia y de gratitud me permi-
to felicitar al eminente médico cubano. 
Justamente reputado como una indiseiiti-
ble autoridad en la difícil ciencia de Ga-
leno. 
Dr. JUAN MARIA CHENARD. 
••avos en 
guen por ahorl. qt 
INFORJíaCIÔ B 
E l mercado r8o?t? CrÍBoS 
New York. Junio Íq ?6 
(Del serebo e p S a 1 ' 2 ^ 
de la revista " P e c u a H a - í . ^ 1 ^ 
E l mercado se sostiar. i 
ventas de cueros de 4n6 
23 centavos y bs „ t : 0 a ̂ 5 « 
23% centavos eXtra8 
CUEROS PAKER 
Se cotizan entre 
libra, cueros estos snnL ^ f l 
de los mat.^^, 8d8UPerlore877^   tadero 
tos, seguro; etc 
mitente. " ^ CUenta 
' ' ü n ' 6 a u T í ¿ 
Día de alegrías ha sldn , V 
para los esposos don A n L H 
y doña Dolores Padial o0*0 ^ 
de dar el nombre de R¿inau ^ 
alo, Nicasio, con laB aguaj í> 
dén a su hijito. S 8 deI h 
Con motivo de tan señm^ 
morada de los dlstineriid. actok 
Radial, fué sitio de reuX 
numerables a m i s t n ^ » n de que cuj 
entre otras a 
es señoras Marta G a r c í a ^ 





la Gonzáí^T ^^^1^ 
Jiménez, Modesta Lavín, Manolit?? 
rrás, Mercedes Muñiz, MercedCí-
ría Teresa Angulo, Cristina ^ 
Rosita Dirube y las distinguid^ 
ñoras de Escalante, de Agusti 
zo, de Magarinos, de Martínpz da r 
cía, y otras muchas que lamento! 
recordar. . * • 
Apadrinaron al nuevo cristiano h 
Nicasio Escalante y su bella y & 
gulda esposa, Guillermina Doval 
Los jóvenes esposos rio descansar» 
un momento en atender con su aotó 
lidad y simpatías característica ' 
sus muchos invitados. 
De G t b e r n a c i ó i 
JUEGO SORPRENDIDO 
E l Alcalde Municipal de Santa & 
ría del Rosario, ha comunicado al Dt. 
partamento arriba citado que en lj 
tarde de ayer sorprendió un juep 
prohibido en el poblado del Cotorrt 
deteniendo al dueño de la casa doni 
estaba jugando a cuantos en dlck 
juego tomaban parte. 
CASAS QUEMADAS 
En la finca "Montana," del térmtü 
Municipal de los Palacios, fueron TÍ 
ducidas a cenizas la casa vivienda d-
señor Leonardo Borroto, y otra vacli 
de curar tabaco. 
E l hecho fué casual. 
SUICIDIO DE UN SOLDADO 
Ayer se suicidó en Cárdenas, el so! 
dado Enrique Pérez Herrero, quies 
al efecto se disparó un tiro. 
y 60 pesos. 
L A PLAZA 
L a entrada de ganado de hoy co-
rresponde a la casa Revillt yEscobar,! 
un lote de 12 carros, procedente de 
Camagüey, de los señores Parua, 
González y Compaflía, Eugenio Fer-
nández y P. Ortega. E l precio de es-
te ganado fué a nueve centavos. 
T E L E G R A M A S 





























































I R F N DIRECTO^-MUEKTE DE 0 
M I L I T A R ESPAÑOL. 
Santiago de Cuba, junio 20. 
DIARIO MARINA.—Habana. 
Hoy, medio día, se formó en Ak 
Cedro el primer tren de pasajeros qw 
irá directo a esa ciudad. 
Acaba de fallecer el Excmo. señ?; 
Sebastián Kindelán Sánchez Grimaii, 
Se espera un lote de cerdad para • jefe distinguido del cuerpo de ing> 
Belarmino Alvarez, así como otro de 
carneros. 
L a plaza sigue firme a nueve cen 
nieros ádl Ejército Español 
Be encuentra en esta ciudad 
Su W 







La nevera "BOHN SYPHON", es la única irre mplazable, tenemos ^ 
. _ J - . . ; , . Í A una fle ra una nueva .prueba de ello. E l Ejé rcito Nacional adquirió ^ tro9 te-
en el Castillo de la Fuerza, ^ ^ j e uno 
nemos el modelo que usted necesita y se lo venderemos adapx 
neveras que ha sido instalada 
de los famosos filtros de fabricación "HYGEIA". Si no quiere . 
mucho din-ro le venderemos una del tipo "IDEAL", acabado dJJ ̂  pre. 
uuo una uci I . I ¡ J \ J w 
que- ha sido creado para hogares do nde deseen adquirirlas 
cío. 
Solicite nuestro catálogo e infor mes: 
I m p o r t a d o r e s E x c l u s i v o s : 
T A B O A D A Y R O D R I G U E ! 
E F E C T O S SANITARI OS EN GENERAL. 
Cienfuegos números 9 y 
GALIANO NUMERO 63. 
Te Idfono A-2881 
TELEFONO A' venta de astas. 
o rtnga nnr ] * toipladn 4d-31 8t-21 
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